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GLOSARIO 
 
Clado: [Gr. clados, rama]: porción de una filogenia que desciende de un antecesor 
común. Un clado, por definición, es un grupo monofilético.21 
 
ATC: El código ATC es el código de clasificación anatómica-terapéutica-química 
asignado por el Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology de la OMS. El 
sistema ATC/DDD es una herramienta usada para investigar la utilización de los 
medicamentos con objeto de mejorar la calidad en el uso de los mismos. Un 
componente de esto es la presentación y comparación de estadísticas sobre 
consumo de medicamentos al nivel internacional y a otros niveles. En el sistema de 
clasificación ATC, los medicamentos se dividen en grupos diferentes conforme al 
órgano o sistema sobre el cual actúan, y a sus propiedades químicas, 
farmacológicas y terapéuticas. Los medicamentos se clasifican en grupos a cinco 
niveles diferentes. También se dividen en 14 grupos principales (1r. nivel), con un 
subgrupo farmacológico/terapéutico (2do. nivel). Los niveles 3ro. y 4to. son 
subgrupos químicos / farmacológicos / terapéuticos y el 5to. nivel es la sustancia 
química.31 
 
Código Único de Medicamentos: Número que se le otorga a los medicamentos 
por la Subdirección de Registros Sanitarios, seguido de un consecutivo que 
diferencia cada una de las presentaciones comerciales.3 
 
Filogenia: [Gr. phylon, raza, tribu]: en sentido amplio, filogenia es sinónimo de 
historia evolutiva de un grupo taxonómico cualquiera. Las filogenias habitualmente 
se representan como “árboles ramificados”.21 
 
Gasto de Bolsillo: Por gasto directo o de bolsillo se entiende el realizado con 
recursos propios de las personas, en el momento de acceder a la prestación de los 
servicios, independientemente de su condición de afiliados o no al Sistema, e 
incluye lo correspondiente a copagos, cuotas moderadoras o de recuperación, 
gastos por consulta general o especializada, hospitalizaciones, exámenes de 
laboratorio y ayudas diagnósticas, medicamentos, prótesis y demás pagos directos 
relacionados con la atención recibida en salud.27 
 
Índice Herfindahl-Hirschman: Índice que mide el grado de concentración de un 
mercado relevante.3 
 
Linfocitos T CD4+: Subgrupo de linfocitos que tienen un papel importante en el 
establecimiento y maximización  de las capacidades de defensa del sistema 
inmunitario.22 
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Mercado Relevante: Es un conjunto de medicamentos competidores entre sí y 
entre los cuales existe sustituibilidad terapéutica y económica. Su identificación 
tiene el propósito de individualizar cada uno de los medicamentos que lo 
conforman, identificado con su respectivo Código Único de Medicamentos (CUM). 
Un mercado relevante puede estar conformado por uno o más medicamentos.3 
 
Mercado concentrado: Se entiende como mercado relevante de elevada 
concentración aquel cuyo índice de Herfindahl-Hirschman sea superior a 2500.3 
 
Monofilético: [Gr. monos, único + phylon, raza, tribu]: conjunto de especies que 
incluye el ancestro común y todos sus descendientes.21 
 
País de Economía similar: Conjunto de países que comparten políticas de 
mercado equivalentes como Exportación de materias primas, Tratados de Libre 
Comercio, etc.31 
 
Periodo de referencia: los datos utilizados para aplicar la metodología 
contemplada en la Circular 03 del 2013, corresponderán a la información disponible 
del último año.3 
 
Plan Obligatorio de Salud: Es el conjunto de actividades, procedimientos e 
intervenciones, servicios, insumos y medicamentos al que tienen derecho los 
afiliados al Régimen Subsidiado.31 
 
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 
cuales transforman elementos de entrada en resultados.31 
 
Precio comercial: Forma de empaque y distribución de los medicamentos con sus 
respectivas medidas de contenido. Puede ser caja, blíster, sobre, frasco, x10 x20 
x30 x500, unidades, mililitros, gramos, etc.3 
 
Precio fabricante/laboratorio: Precio de fabricación de un medicamento por un 
laboratorio.3 
 
Precio institucional: Precio de compra de medicamentos entre EPS e IPS, o 
entidades gubernamentales. Generalmente maneja un precio inferior que el precio 
de mayorista.3 
 
Precio promedio a distribuidor: El Precio Promedio a Distribuidor corresponde a 
la media aritmética de los precios a que las entidades reportadoras facturan un 
producto a mayoristas, cadenas y demás clientes directos (sin incluir 
Instituciones).3 
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Precio regulado: Es el precio máximo que establece la comisión pata los 
medicamentos sometidos a evaluación, de acuerdo a la metodología establecida en 
la circular 03 de 2013.3 
 
Precio sugerido al público: El Precio Sugerido al Público que las entidades 
reportadoras reportan a la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos.3 
 
Prueba de Dixon: La prueba de Dixon permite determinar si un valor sospechoso 
de un conjunto de datos es un valor atípico. El método define la relación entre la 
diferencia del mínimo/máximo valor y su vecino más cercano y la diferencia entre el 
máximo y el mínimo valor aplicado.37 
 
Régimen de libertad regulada: En el cual la entidad responsable fija los criterios y 
la metodología para que los productores o distribuidores determinen o modifiquen 
los precios máximos de venta al público en cualquiera de los niveles de los bienes 
o servicios sometidos a este régimen.3 
 
Régimen de libertad vigilada: Bajo esta modalidad los productores y 
distribuidores pueden determinar los precios de los bienes en cuestión, bajo la 
obligación de informar por escrito a la entidad responsable del control, las 
variaciones y determinaciones de los precios de acuerdo con la metodología que la 
entidad defina.3 
 
Registro sanitario: Es el documento público expedido por el INVIMA o la autoridad 
delegada, previo el procedimiento tendiente a verificar el cumplimiento de los 
requisitos técnico-legales establecidos en el Decreto 677/95, el cual faculta a una 
persona natural o jurídica para producir, comercializar, importar, exportar, envasar, 
procesar y/o expender los medicamentos cosméticos, preparaciones farmacéuticas 
a base de recursos naturales, productos de aseo, higiene y limpieza y otros 
productos de uso doméstico.36 
 
Sustituibilidad Terapéutica: Propiedad que se le atribuye a un principio activo 
sustituible en el tratamiento de (un aspecto determinado de una) patología o cuadro 
clínico por tener un mismo efecto terapéutico.38 
 
Valor atípico: es una observación que es numéricamente distante del resto de un 
conjunto de datos numéricos.37 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el mundo, la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el 
consecuente desarrollo del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), es 
una causa de sufrimiento importante, asociada a factores de riesgo como el  
subdesarrollo presente en diversos países. Dada la Naturaleza de la epidemia del 
SIDA, su impacto en la salud, en lo económico, en lo social y en lo político, así 
como por sus características epidemiológicas, se ha convertido en uno de los retos 
más grandes para la salud pública.14 Diferentes fármacos para el tratamiento de 
esta enfermedad han salido al mercado a través de los años, sin embargo, no se 
ha identificado una cura definitiva para tal patología, por esta razón el tratamiento 
de primera elección es el uso de medicamentos Antirretrovirales. El tratamiento de 
primera línea recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)29 es la 
administración combinada de 3 agentes antirretrovirales, conocida como 
Tratamiento Antirretroviral de gran Actividad (TARGA) o Highly Active Antiretroviral 
Teraphy (HAART); adicional a este tipo de terapia encontramos moléculas con 
nuevos mecanismos de acción (Antagonistas de CCR5). En el mercado 
Colombiano se encuentran varias combinaciones aprobadas, basadas en terapia 
HAART bajo los nombres comerciales de Atripla®, Complera®, y Stribild®, por otro 
lado en los Antagonistas de CCR5 encontramos el medicamento Celsentri®. El 
común denominador en estos medicamentos es su acceso limitado debido a su 
costo, no obstante, si se tiene en cuenta que en Colombia existe una Política 
Farmacéutica Nacional2, que vela por la accesibilidad a estos, una de las formas de 
cumplir con este objetivo es regulando el precio de los medicamentos que ingresan 
al país. Teniendo en cuenta que todos estos fármacos no tienen un sustituto en el 
mercado30, es posible realizar una regulación del precio de comercialización 
basados en la Circular 003 del 20133 y el Manual Regulación de precios de 
medicamentos, expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social en 
Colombia. 
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2. PROBLEMA 
La infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) Y el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Humana Adquirida (SIDA) han sido consideradas en el sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) como una patología de alto costo, 
por generar un fuerte impacto económico sobre las finanzas del  SGSSS y por 
causar un dramático efecto sobre la calidad de vida del paciente y su familia7. 
 
Se estima que el manejo del VIH/SIDA ha comprometido en los últimos años el 
0.5% del gasto en salud del país y cerca del 1% del gasto en seguridad social en 
salud8. Frente a esta situación se ha buscado incluir  tratamientos basados en 
monoterapia, o terapia doble no obstante, este tipo de terapias, han caído en 
desuso debido a su reducida eficacia, a la generación de posibles efectos adversos 
y al mercado negro de fármacos antirretrovirales existentes.  
 
En la búsqueda de nuevas tecnologías surge la terapia triple o HAART  (Highly 
Active Antiretroviral Therapy)9, que consiste en la combinación de tres o más 
moléculas antirretrovirales que ofrecen varios mecanismos de acción, mejoras en 
potencia y actividad incluso contra virus resistentes a múltiples fármacos. A su vez, 
la inclusión de moléculas con mecanismos de acción novedosos, son varias de las 
alternativas presentes actualmente. Sin embargo estas terapias representan un alto 
costo para los pacientes que se encuentren infectados, teniendo en cuenta que 
este tipo de tecnologías se deben utilizar como primera intervención para el 
tratamiento de la enfermedad con el fin de garantizar su mayor efectividad.   
 
En la actualidad al mercado Colombiano han ingresado diversos medicamentos 
innovadores basados en la terapia HAART y en mecanismos de acción 
innovadores como es el caso de Celsentri®, de laboratorios Pfizer®, Atripla®, 
Complera® y Stribild® de Gilead Pharmaceuticals. Sin embargo presentan un gran 
inconveniente, y es su alto costo, lo que los convierte en medicamentos que 
posiblemente serán utilizados por personas que tengan un alto poder adquisitivo 
ocasionando un problema de accesibilidad a este tipo de tratamientos por parte de 
la población. 
 
De acuerdo a la política Farmacéutica Nacional2, cuando un medicamento 
novedoso ingresa al país, sus precios son muy elevados y como consecuencia se 
generan barreras de acceso a estos para la población en general. Con base a los 
objetivos de esta política en donde prima el acceso a los tratamientos, se pretende 
aplicar la metodología descrita en la circular 03 de 20133 realizada por el Ministerio 
de Salud y protección Social en Colombia para la regulación de precios de 
medicamentos, enfocándola a la terapia HAART (Atripla, Complera, Stribild) y el 
medicamento innovador (Celsentri) de tal manera que se pueda establecer un 
margen de precio razonable, accesible y asequible para la población Colombiana. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
La terapia antirretroviral es la única alternativa de tratamiento de la infección por 
VIH, puesto que retrasa la replicación viral en los diferentes niveles de la misma. 10 
 
Actualmente hay una amplia gama de medicamentos para el tratamiento del 
VIH/SIDA clasificada de la siguiente manera de acuerdo a su mecanismo de 
acción: 
 
• Inhibidores Análogos No-Nucleosidos de la Transcriptasa Inversa 
(NNRTI´S). 
• Inhibidores Análogos Nucleosidos de la Transcriptasa Inversa (NRTI´S). 
• Inhibidores de la Proteasa. 
• Inhibidores de la Integrasa. 
• Antagonistas de CCR5 
• Inhibidores de Fusión 
 
En el mundo comenzó el tratamiento del VIH/SIDA con la utilización de la 
monoterapia, es decir, solo un medicamento: la Zidovudina (1987), un inhibidor 
Análogo Nucleosido de la Transcriptasa Inversa, pero factores como la resistencia 
viral, la generación de múltiples efectos secundarios y un mercado negro de estos 
tratamientos, exigió la producción de otros medicamentos que influyeran a otros 
niveles y combinarlos, de ahí que en la actualidad se prescribe una combinación de 
tres o cuatro de ellos, más conocido como TARGA (Terapia Antiretroviral de Gran 
Actividad) o HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy).10 Adicional a esta terapia 
se debe considerar el uso de nuevas moléculas que presentan mecanismos de 
acción modernos para el tratamiento de esta patología como es el caso de los 
Antagonistas del receptor CCR5. 
 
La Terapia HAART ha dado lugar a una disminución significativa de la 
Morbimortalidad en la población, por esta razón está claramente establecido que el 
tratamiento antirretroviral con combinaciones de al menos 3 fármacos es el 
tratamiento de elección para la infección por el VIH.12 
 
La evidencia clínica que demuestra algunas de las ventajas de esta terapia se 
puede resumir en los siguientes puntos: 
 
• La terapia HAART frecuentemente es capaz por sí sola de controlar 
infecciones previamente refractarias a tratamiento, como por ejemplo la 
candidiasis oral resistente a azoles, molusco contagioso, criptosporidiosis y 
microsporidiasis, entre otras. También se han observado remisiones a largo 
plazo de infecciones como citomegalovirus - CMV - y Mycobacterium Avium 
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Complex - MAC -, lo que ha conducido a suspender tratamientos 
profilácticos. 
• Pacientes en estados avanzados que responden bien al tratamiento 
presentan una rápida mejoría. La respuesta clínica a infecciones 
oportunistas se restablece en cuestión de días a semanas y puede 
anteceder incluso al incremento significativo de linfocitos CD4. 
• Restablecimiento de la competencia inmune general. Las infecciones 
oportunistas son poco frecuentes una vez que aumenta el número de células 
CD4, aunque algunas infecciones oportunistas pueden continuar 
presentándose durante los primeros 2 o 3 meses de tratamiento HAART, 
pero las evidencias indican que en algunos casos el tratamiento profiláctico 
puede ser suspendido sin riesgo una vez que se han incrementado las 
células CD4 a niveles apropiados. 
 
Claramente se observa que al ser este tipo de Terapia el más usado actualmente y 
por presentar un grado de innovación en el mercado, hay diversos laboratorios que 
están presentando medicamentos basados en la terapia HAART, entre estos 
tenemos: 
 
• Atripla®  Tabletas Recubiertas 
• Complera® Tabletas Recubiertas 
• Stribild® Tabletas Recubiertas 
 
En cuanto a los Antagonistas del Correceptor CCR5 se encuentra: 
 
• Celsentri® Tabletas Recubiertas 
 
Todos estos medicamentos, ingresaron al mercado Colombiano a excepción del 
Stribild quien se encuentra próximo a este trámite. Sin embargo el común 
denominador en todos es que al ser medicamentos que poseen un índice de 
costo/efectividad alto, y la regulación de precios para medicamentos en Colombia 
es débil, los laboratorios propietarios de las diferentes moléculas fijan un precio a 
conveniencia. Por esta razón este tipo de medicamentos no son accesibles para 
toda la población.  
 
De acuerdo a la Política Farmacéutica Nacional2 se debe garantizar el acceso a los 
medicamentos a la población, por lo cual se debe establecer un precio de venta 
máximo para facilitar este objetivo. 
 
Esta investigación es realizada por dos estudiantes que optan por el título de 
Químico Farmacéutico, profesional del área de la salud cuya formación 
universitaria lo capacita para ejercer en las actividades químico farmacéuticas que 
inciden en la salud individual y colectiva.13 
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4. ANTECEDENTES 
4.1 Regulación de precios 
 
En Colombia, con la expedición de la Ley 100 de 1993 se ha dado facultad al 
estado para regular los precios de los medicamentos creando la Comisión Nacional 
de Precios de Medicamentos, algo indispensable para un mercado que dejo un 
total de $ 4.007.075.958.444 de pesos colombianos en el 2011 (según DANE); sin 
embargo, no fue sino hasta la generación de la Política Farmacéutica Nacional en 
el  CONPES 155 de 2012 que se dio un cambio real en la regulación de precios en 
el país 31. 
 
Con la generación del CONPES 155 se generaron las pautas básicas para iniciar la 
regulación de precios de medicamentos, teniendo como principio que cuando se 
observan precios de medicamentos innovadores, diversas investigaciones registran 
precios en general superiores a los observados en aquellos países que la norma 
nacional ha establecido como países de referencia. La estrategia Número cuatro 
(No. 4) de la política farmacéutica nacional tiene como objetivo garantizar la 
regulación de precios en el país teniendo como base dos herramientas, la 
regulación de precios por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y 
Dispositivos Médicos (CNPMDM) y la fijación de valores máximos de recobro por el 
FOSYGA 31. 
 
Para dar cumplimiento a lo establecido en la política farmacéutica nacional, la 
CNPMDM conformó mesas de trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud y la 
Protección Social y el Ministerio de Industria y Comercio para generar así la 
Circular tres (3) de 2013 en la cual se indica la metodología a aplicar para regular el 
precio de los medicamentos 3. 
 
A la fecha, la CNPMDM ha generado doce circulares en las cuales ha incluido 
nuevos medicamentos en su listado de medicamentos de control directo, así como 
modificaciones en las regulaciones de precios generadas31. 
 
4.1.1 Historia de la terapia antirretroviral  
  
AÑO ACONTENCIMIENTO 
1981 Descubrimiento de una nueva enfermedad la cual recibe el nombre de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).  
1983 Se descubre el virus que causa el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). 
1985 Se comercializa el primer test ELISA para diagnosticar la infección. 
1986 El virus recibe el nombre de Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). 
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AÑO ACONTENCIMIENTO 
1987 Aprobación del primer antirretroviral Zidovudina (Retrovir) y un test de diagnóstico del VIH más sensible, llamado Western blot. 
1991 
Primera familia de fármacos antirretrovirales inhibidores de la 
transcriptasa inversa análogos de nucleósidos.  La FDA aprueba 
Didanosina (Videx).  
1992 La FDA aprueba Zalcitabina (Hivid) 
1994 La FDA aprueba Estavudina (Zerit), Inicio de la biterapia para el tratamiento antirretroviral compuesta por Zalcitabina y Zidovudina,  
1995 
Empieza la era del Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad 
(TARGA). La FDA aprueba Saquinavir (Invirase) y Lamivudina 
(Epivir).  
1996 Aprobación de Ritonavir (Norvir), Indinavir (Crixivan) y Nevirapina (Viramune). 
1997 
Aprobación de Nelfinavir (Viracept) y delavirdina (Rescriptor) y 
comercialización de Lamivudina y Zidovudina (Combivir) en cápsula 
de gelatina dura.  
Curación de la enfermedad a corto plazo se aleja, aparecen los 
primeros informes de toxicidad grave asociada al uso de las nuevas 
terapias 
1998 
Aparecen los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de 
Nucleosidos (NNRTI).  
Aprobación de Efavirenz (Sustiva) y Abacavir (Ziagen) 
1999 Aprobación de Amprenavir (Agenerase). 
2000 
La FDA aprueba la combinación de Lopinavir y Ritonavir (Kaletra) 
Combinación fija de tres antirretrovirales Abacavir, Lamivudina, 
Zidovudina (Trizivir).  
2001 Aprobación de Tenofovir (Viread).  
2003 Aprobación de Enfuvirtida (Fuzeon), Atazanavir (Reyataz), fosamprenavir y Emtricitabina, (Emtriva) 
2004 Aprobación de las combinaciones Abacavir y Zidovudina (Kivexa),  y Tenofovir con Emtricitabina (Truvada) 
2005 Aprobación de Tripranavir (Aptivus) 
2006 
La FDA aprueba Darunavir (Prezista) y la coformulación de efavirenz 
con Emtricitabina y Tenofovir (Atripla) el primer antirretroviral de 
primera línea. 
 
2007 
 
 
Aprobación de Maraviroc (Celsentri) primer antagonista del 
correceptor CCR5 y Raltegravir (Isentress) primer inhibidor de la 
integrasa.  
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AÑO ACONTENCIMIENTO 
 
2008 
 
Aprobación de Etravirina (Intelence) primer inhibidor de la 
transcriptasa inversa no análogo de nucleósidos de segunda 
generación.  
2010 Nueva formulación de Ritonavir (Norvir). 
2011 Aprobación de Rilpivirina (Edurant), el inhibidor de la integrasa Elvitegravir, y el Cobicistat un nuevo potenciador de antirretrovirales 
2012 Aprobación de Elvitegravir, Cobicistat, Tenofovir y Emtricibina (Stribild) 
2013 Aprobación Tenofovir, Emtricitabina y Rilpivirina (Complera).  
 
Tabla 1. Historia de la terapia antirretroviral.18 
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5 MARCO TEÓRICO 
 
5.1 El virus de inmunodeficiencia humana (VIH/SIDA) 
 
El Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) son lentivirus, una familia de 
retrovirus de mamíferos que evolucionó para establecer la infección crónica 
persistente con la aparición gradual de síntomas clínicos. A diferencia de los virus 
del herpes, la replicación de la infección es constante, aunque algunas células 
infectadas pueden albergar virus no replicantes durante años.19 Los seres humanos 
y los primates no humanos son los únicos huéspedes naturales de estos virus. 
 
Se define SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, como la manifestación 
más severa de la infección con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). El 
CDC (Center of Disease Control) de los Estados Unidos reporta una lista numerosa 
de infecciones oportunistas y cánceres, que en presencia del VIH constituyen el 
diagnóstico del SIDA. En 1993 el CDC amplió el criterio de SIDA para los adultos y 
adolescentes que incluyen el conteo de las células CD4 (+) T igual o menor a 200 
células/ microlitro en presencia de VIH.22 Normalmente es un individuo sano los 
valores oscilan entre los 500-1500 células/ microlitro. 
 
 
 
 
Figura 1. Anatomía del Virus de la inmunodeficiencia Humana.23 
5.1.1 Tipos de Virus  
 
Hay dos familias principales de VIH. La mayor parte de la epidemia implica VIH-1; 
por otro lado el VIH-2 es más estrechamente relacionado con el virus de 
inmunodeficiencia simia (SIV) y se concentra en el África occidental. El VIH-1 es 
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genéticamente diverso, con al menos cinco subfamilias o clados. El VIH-1 y VIH-2 
tienen similar sensibilidad in vitro a la mayoría de los medicamentos 
antirretrovirales, aunque los inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos 
(NNRTI) son específicos para el VIH-1 y no tienen actividad contra el VIH-2.19 
5.1.2  Estructura del virus  
 
El VIH es un retrovirus típico con un pequeño genoma de ARN de 9300 pares de 
bases. Dos copias del genoma están contenidas en un núcleo de la nucleocápside 
rodeado por una bicapa lipídica, que se deriva de la membrana plasmática de la 
célula huésped. El genoma viral codifica tres principales marcos de lectura abiertos: 
gag codifica una poliproteína que se procesa para liberar las principales proteínas 
estructurales del virus; pol superpone gag y codifica tres actividades, una enzima 
importante ADN polimerasa dependiente de ARN o transcriptasa con la actividad 
ARNasa, proteasa, y la integrasa viral atrás; y env codifica la proteína de la 
envoltura grande transmembrana responsables de la unión celular y la entrada. 
Varios genes codifican pequeñas proteínas reguladoras que mejoran las defensas 
de producción de viriones o combate de acogida.19-20 
 
 
 
 
Figura 2. Ciclo de Replicación del VIH.23 
5.1.3  Transmisión 
 
El VIH requiere contacto con líquidos corporales que contengan células infectadas 
o plasma. El VIH  puede estar presente en cualquier líquido o exudado que 
contenga plasma o linfocitos, de modo específico sangre, semen, secreciones 
vaginales, leche, saliva o exudados de heridas. El medio de transmisión más 
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común es la transferencia directa de líquidos corporales al compartir agujas 
contaminadas o durante relaciones sexuales.23 
5.2 Terapia antirretroviral 
 
Existen seis grandes grupos de antirretrovirales que comprenden 29 productos 
comerciales aprobados por la FDA de Estados Unidos de América para el 
tratamiento de la infección por VIH.24 
 
 
GRUPO  ANTIRRETROVIRALES 
 
Inhibidores Nucleósidos de la 
Transcriptasa Inversa  
NRTI’S 
 
Zidovudina (ZDV), Didanosina (DDL), Zalcitabina 
(DDC), Estavudina (D4T), Lamivudina (3TC) , 
Abacavir (ABC), Tenofovir (TDF), Emtricitabina 
(FTC) 
Inhibidores No Nucleósidos de la 
Transcriptasa Inversa  
NNRTI’s 
Nevirapina (NVP), Delavirdina (DLV) Efavirenz 
(EFV) 
Inhibidores de Proteasa 
IP 
Saquinavir (SQV), Ritonavir (RTV), Indinavir 
(IDV), Nelfinavir (NFV), Amprenavir (APV), 
Lopinavir (LPV), Atazanavir (ATV), 
Fosamprenavir (FPV), Tipranavir (TPV),  
Darunavir (DRV) 
Inhibidores de Fusión 
IF Enfuvirtide (ENF) 
Antagonista de CCR5 Maraviroc (MVC) 
Inhibidores de integrasa 
IA Raltegravir (RAL) 
 
Tabla 2. Clasificación de antirretrovirales.24 
5.2.1 Inhibidores Nucleósidos de la Transcriptasa Inversa  
 
La transcriptasa inversa convierte el RNA viral en DNA proviral antes de ser 
incorporado al cromosoma  de la célula huésped. Los agentes de esta clase actúan 
desde la fase inicial y temprana de la réplica del VIH, razón por la cual evitan la 
infección aguda de células sensibles, pero tienen escaso efecto después de que el 
VIH infecta la célula. Todos los fármacos de esta categoría son sustratos de esta 
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enzima. Para ser activados, en primer lugar deben ser fosforilados por enzimas que 
están en el citoplasma de la célula huésped.23 
5.2.2  Inhibidores No Nucleósidos de la Transcriptasa Inversa 
 
Los inhibidores de esta categoría, son compuestos sintéticos con diferente 
estructura química, que bloquean la actividad de la transcriptasa inversa al unirse a 
su sitio de acción e inducir así a cambios constitutivos en él. Comparten no solo un 
mecanismo de acción sino algunos efectos tóxicos y perfiles de resistencia. A 
diferencia de los análogos nucleósidos, los inhibidores no nucleósidos de 
transcriptasa inversa no son fosforilados, además muestran actividad solo contra 
VIH-1 y no contra VIH-2.25 
 
 
Figura 3. Mecanismo de acción de la inhibición de Transcriptasa inversa.25 
5.2.3 Inhibidores de la Proteasa: 
 
La proteasa del VIH-1 es un dímero compuesto de dos monómeros de 99 
aminoácidos. Estos fármacos actúan sobre la enzima proteasa inhibiéndola. La 
proteasa es la responsable de la segmentación de una proteína del VIH en 
unidades con capacidad infecciosa. Si las proteínas no se cortan, el nuevo virus no 
madura y no puede infectar a otra célula. Los inhibidores de la proteasa pueden 
interferir en el funcionamiento de la enzima proteasa nativa. 
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Su aparición a mediados de los 90 revolucionó el tratamiento del VIH ya que 
permitían, junto con los NRTI’s y NNRTI’s, atacar al virus en dos pasos distintos y 
esenciales de su reproducción, con lo que las posibilidades de inhibir su actividad y 
mantener en el tiempo esa inhibición, se incrementaron enormemente. En 
definitiva, permiten atacar al virus desde distintos flancos y conseguir así una 
mayor eficacia del tratamiento.25 
 
 
Figura 4. Mecanismo de acción de la inhibición de proteasa.25 
5.2.4 Inhibidores de Fusión 
 
Se trata de fármacos que dificultan o impiden la unión del VIH a los receptores que 
los linfocitos CD4 tienen en su superficie. 
Cuando el virus se ancla a la célula, la membrana de ésta sufre una serie de 
cambios que la hacen permeable al virus y este consigue acceder al interior. Los IF 
lo que hacen es evitar o dificultar el anclaje del virus a la célula y, con ello, impedir 
que la membrana del linfocito se vuelva permeable al virus. Si el virus no consigue 
su objetivo de introducirse en la célula, no puede reproducirse y su ciclo vital se 
detiene.25 
Los posibles inhibidores de la entrada viral se pueden dividir en tres clases según 
su mecanismo de acción: 
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- Inhibidores de la fijación: impiden la fijación del VIH a la membrana 
externa de la célula anfitriona (CD4). 
- Inhibidores de los correceptores: impiden la interacción del VIH con los 
correceptores CCR5 y CXCR4 en la superficie de la célula huésped. 
- Inhibidores de la fusión: impiden que el VIH se fusione con la membrana 
celular y que infecte así a la célula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Mecanismo de acción de la inhibición de fusión y antagonistas de 
CCR5.25 
5.2.5 Inhibidores de la Integrasa 
Estos fármacos actúan inhibiendo una enzima que es la responsable de la 
integración del material genético del virus en el material genético de la célula 
infectada. Paso indispensable para la replicación del VIH.25 
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Figura 6. Mecanismo de acción de los inhibidores de integrasa.25 
5.3 Terapia HAART o TARGA 
 
La terapia antirretroviral combinada prolonga la vida y evita la progresión de la 
enfermedad causada por el VIH. El tratamiento farmacológico de la infección por el 
VIH es un campo en rápido movimiento.14 En 2009, 24 medicamentos 
antirretrovirales estaban disponibles en Estados Unidos. Combinaciones de tres 
activos son el nivel mínimo de atención para esta infección, por lo que los agentes 
actuales constituyen varios miles de regímenes posibles. La gestión a largo plazo 
de un paciente en terapia antirretroviral puede ser desalentadora, incluso para los 
profesionales de la salud con experiencia. Conocer las características esenciales 
de la fisiopatología de esta enfermedad y cómo Agentes quimioterapéuticos afectan 
el virus y el huésped es fundamental en el desarrollo de un enfoque racional para la 
terapia. Las características únicas de esta clase de medicamentos incluyen la 
necesidad de que la administración sea de por vida para controlar la replicación del 
virus y la posibilidad de una rápida aparición de resistencia a los medicamentos 
permanente si estos agentes no son utilizados adecuadamente. 
 
Debido a que el número de opciones de tratamiento eficaz es grande, el énfasis se 
está desplazando hacia la eficacia a largo plazo, tolerabilidad y seguridad. Uno de 
los resultados ha sido el desarrollo de una sola tableta de dosis fijas con 
combinaciones de activos que se pueden tomar por vía oral una vez o dos veces al 
día. Dado que el tratamiento se da por años hasta décadas, los efectos adversos 
potenciales de cada fármaco adquieren cada vez más importancia.20 
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La Terapia HAART o TARGA consiste en una combinación individualizada de 
diferentes tipos de medicamentos que el médico prescribe basándose en factores 
como la carga viral del paciente, el conteo de linfocitos CD4+ y los síntomas 
clínicos. Aunque no es una cura, la HAART controla la carga viral ayudando a 
retrasar el comienzo de los síntomas y así logrando una supervivencia más larga 
en las personas diagnosticadas con VIH/SIDA.15 
  
Con la terapia HAART, las consecuencias médicas asociadas con el VIH/SIDA han 
cambiado. Los nuevos diagnósticos de infecciones asociadas al VIH y algunas 
complicaciones neurológicas, como la demencia causada por la infección con VIH, 
han disminuido desde la introducción de esta terapia.15-16 Sin embargo, ha habido 
un aumento en otros problemas neurológicos como daño de los nervios periféricos, 
con el uso de esta terapia. También hay informes que vinculan a la HAART con un 
aumento en los niveles de lípidos sanguíneos (incluyendo el colesterol), un 
metabolismo anormal de la glucosa y otras complicaciones clínicas tales como 
enfermedades cardiacas. 
 
Figura 7. Ciclo replicativo del VIH-1, sitios de acción de los agentes 
antirretrovirales disponibles.17 
5.4 Medicamentos de estudio  
 
5.4.1 Atripla® Tabletas Recubiertas 
Atripla es un medicamento recetado aprobado por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los Estados Unidos (U.S. Food and Drug Administration, FDA) 
para el tratamiento de la infección por el VIH en adultos y niños mayores de 12 
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años. Atripla se puede usar sola como régimen de tratamiento.32 
 
Atripla contiene los siguientes tres activos contra el VIH en un solo comprimido:  
ACTIVO CADA TABLETA CONTIENE GRUPO 
Efavirenz 600 mg Inhibidores No Nucleósidos de la Transcriptasa Inversa NNRTI’s 
Emtricitabina 200 mg 
Inhibidores Nucleósidos de la 
Transcriptasa Inversa 
NRTI’S 
Tenofovir Fumarato de 
disoproxilo 300 mg 
Inhibidores Nucleósidos de la 
Transcriptasa Inversa 
NRTI’S 
 
Tabla 3. Composición Atripla® Tabletas recubiertas.32 
Tanto los NNRTI’s como los NRTI’s bloquean una enzima del VIH llamada 
transcriptasa inversa. (Una enzima es una proteína que desencadena o acelera 
una reacción química.) Al bloquear la transcriptasa inversa, los tres medicamentos 
en combinación evitan la reproducción del VIH y pueden reducir su concentración 
en el cuerpo.32 
 
Los medicamentos contra el VIH no curan la infección por ese virus ni el SIDA, pero 
tomar a diario una combinación de ellos (llamada régimen de tratamiento) ayuda a 
las personas seropositivas a tener una vida más larga y sana. También reducen el 
riesgo de transmisión del VIH.32 
Fabricantes: Gilead Sciences, Inc. / Bristol-Myers Squibb 
5.4.2 Celsentri® Tabletas Recubiertas 
Celsentri® también conocido como Selzentry® en Estados Unidos es un 
medicamento recetado y aprobado por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los Estados Unidos (U.S. Food and Drug Administration, FDA) 
para el tratamiento de la infección por el VIH en adultos. Se usa siempre en 
combinación con otros medicamentos contra el VIH.32 
El Maraviroc pertenece a una clase (un grupo) de medicamentos contra el VIH 
llamados inhibidores de la entrada. Estos productos impiden que el VIH entre a 
ciertas células del sistema inmunitario y las infecte. Esto evita la multiplicación del 
virus y puede reducir su concentración en el cuerpo.  El Maraviroc obra al adherirse 
a una de dos proteínas en la superficie de los inmunocitos. Estas proteínas se 
llaman correceptores CCR5 y CXCR4.  El Maraviroc se adhiere al correceptor 
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CCR5. Al fijarse a este último,  ciertas cepas del VIH—llamadas cepas con 
tropismo para CCR5—no pueden adherirse, entrar ni infectar a la célula.32 
El Maraviroc debe emplearse solamente en las personas cuya cepa del VIH use el 
correceptor CCR5. No se recomienda para las personas en las cuales el VIH usa el 
correceptor CXCR4 o tanto el CCR5 como el CXCR4.32 
Los medicamentos contra el VIH no pueden curar la infección por ese virus ni el 
SIDA, pero tomar a diario una combinación de esos medicamentos (llamada 
régimen de tratamiento de la infección por el VIH) ayuda a las personas 
seropositivas a tener una vida más larga y sana. También reducen el riesgo de 
transmisión del VIH.32 
Celsentri contiene el siguiente activo contra el VIH y puede encontrarse en dos 
concentraciones:  
 
ACTIVO CADA TABLETA CONTIENE GRUPO 
Maraviroc 150 mg o 300 mg  Antagonista de CCR5 
Tabla 4. Composición Celsentri® Tabletas recubiertas.32 
Fabricante: ViiV Healthcare / Pfizer 
5.4.3 Complera® Tabletas Recubiertas 
Complera® también conocido como Eviplera® en Europa es un medicamento 
recetado aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los 
Estados Unidos (U.S. Food and Drug Administration, FDA) para el tratamiento de la 
infección por el VIH en adultos que nunca han tomado antes medicamentos contra 
esa infección y que tienen una carga viral (número de copias de ARN del VIH por 
mL de sangre) de 100.000/ mL o menos. En ciertos adultos que tienen una carga 
viral inferior a 50 copias/mL y reciben un régimen estable de medicamentos contra 
el VIH, se puede emplear Complera para reemplazar el régimen antirretroviral en 
curso. Complera es un régimen completo para el tratamiento de la infección por el 
VIH y no debe emplearse con otros medicamentos contra ese virus.32 
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Complera contiene los siguientes tres activos contra el VIH en un solo comprimido:  
ACTIVO CADA TABLETA CONTIENE GRUPO 
Emtricitabina 200 mg 
Inhibidores Nucleósidos de la 
Transcriptasa Inversa 
NRTI’S 
Tenofovir Fumarato de 
disoproxilo 300 mg 
Inhibidores Nucleósidos de la 
Transcriptasa Inversa 
NRTI’S 
Rilpivirina  25 mg Inhibidores No Nucleósidos de la Transcriptasa Inversa NNRTI’S 
 
Tabla 5. Composición Complera® Tabletas recubiertas32 
Tanto los NNRTI’S como los NRTI’S bloquean una enzima del VIH llamada 
transcriptasa inversa. (Una enzima es una proteína que desencadena o acelera 
una reacción química.) Al bloquear la transcriptasa inversa, los tres medicamentos 
en combinación evitan la reproducción del VIH y pueden reducir su concentración 
en el cuerpo.32 
 
Los medicamentos contra el VIH no pueden curar la infección por ese virus ni el 
SIDA, pero tomar a diario una combinación de esos medicamentos (llamada 
régimen de tratamiento de la infección por el VIH) ayuda a las personas 
seropositivas a tener una vida más larga y sana. También reducen el riesgo de 
transmisión del VIH.32 
Fabricante: Gilead Sciences, Inc. 
 
5.4.4 Stribild® Tabletas Recubiertas 
Stribild es un medicamento recetado que cuenta con la aprobación de la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (U.S. Food 
and Drug Administration, FDA) para las siguientes formas de empleo: 
• Para tratar la infección por el VIH en adultos que nunca han tomado 
medicamentos contra ese virus.32 
• Para reemplazar el tratamiento en curso contra el VIH (llamado régimen de 
medicamentos contra el VIH) en adultos que: tienen una carga viral 
(concentración del VIH en una muestra de sangre) inferior a 50 copias/ml y 
han recibido el mismo régimen de medicamentos contra el VIH al menos 
durante 6 meses y no han tenido nunca fracaso del tratamiento (ocurre 
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fracaso del tratamiento cuando un régimen de medicamentos contra el VIH 
no controla la infección por ese virus) y no presentan mutaciones causantes 
de resistencia a ninguno de los medicamentos que contiene Stribild (las 
mutaciones causantes de farmacorresistencia [resistencia a los 
medicamentos] son cambios del material genético del VIH que producen 
insensibilidad del virus a ciertos medicamentos empleados para tratarlo).32 
Stribild es un régimen completo para el tratamiento de la infección por el VIH y no 
debe emplearse con otros medicamentos contra ese virus.  
 
Stribild contiene los siguientes tres medicamentos contra el VIH en un solo 
comprimido:  
ACTIVO CADA TABLETA CONTIENE GRUPO 
Elvitegravir 150 mg Inhibidor de la integrasa 
Cobicistat 150 mg  Intensificador farmacocinético 
Tenofovir Fumarato de 
disoproxilo 300 mg 
Inhibidores Nucleósidos de la 
Transcriptasa Inversa 
NRTI’S 
Emtricitabina 200 mg 
Inhibidores Nucleósidos de la 
Transcriptasa Inversa 
NRTI’S 
 
Tabla 6. Composición Stribild® Tabletas recubiertas.32 
Los inhibidores de la integrasa (como Elvitegravir) bloquean una enzima del VIH 
llamada integrasa. (Una enzima es una proteína que desencadena o acelera una 
reacción química.) Los NRTI’S (como Emtricitabina y Tenofovir Fumarato de 
disoproxilo) bloquean una enzima del VIH llamada transcriptasa inversa. Al 
bloquear la integrasa y la transcriptasa inversa, los medicamentos en combinación 
evitan la multiplicación del VIH y pueden reducir su concentración en el cuerpo.32 
 
Los medicamentos contra el VIH no pueden curar la infección por ese virus ni el 
SIDA, pero tomar a diario una combinación de esos medicamentos (llamada 
régimen de tratamiento de la infección por el VIH) ayuda a las personas 
seropositivas a tener una vida más larga y sana. También reducen el riesgo de 
transmisión del VIH. 
Fabricante: Gilead Sciences, Inc. 
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5.5 Código ATC 
 
5.5.1 Descripción General  
La clasificación ATC es un sistema europeo de codificación de sustancias 
farmacéuticas y medicamentos en cinco niveles con arreglo al sistema u órgano 
efector y al efecto farmacológico, las indicaciones terapéuticas y la estructura 
química de un fármaco. A cada fármaco le corresponde un código ATC, y éste se 
especifica en la ficha técnica (resumen de las características del producto) del 
medicamento 24. 
 
5.5.2 Estructura 
 
La clasificación ATC es un sistema de codificación farmacológica estructurado en 
cinco niveles, a saber:  
 
NIVELES GRUPO 
1 Anatómico, órgano o sistema sobre el que actúa el fármaco (existen 14 grupos en total). 
2 subgrupo terapéutico 
3 subgrupo terapéutico o farmacológico 
4 subgrupo terapéutico, farmacológico o químico 
5 nombre del principio activo (monofármaco) o de la asociación 
medicamentosa 
 
Tabla 7. Estructura código ATC.33 
 
Cada nivel o categoría se distingue mediante una letra y un número o una serie de 
letras y números. En este sistema de clasificación, todos los preparados a base de 
un mismo y único fármaco reciben un código idéntico 24. 
 
A petición de los usuarios del sistema ATC (laboratorios farmacéuticos, agencias 
reguladoras, investigadores), el Centro Colaborador de la OMS en Metodología 
Estadística sobre Medicamentos (WHO Collaborating Centre For Drug Statistics 
Methodology) crea nuevas entradas en la clasificación ATC. Los nuevos principios 
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activos no se incluyen en la lista hasta que se ha enviado la solicitud de 
autorización de comercialización correspondiente en al menos un país europeo 24 
 
5.6  Gasto en Salud 
Según Magnoli34, las cuentas nacionales de salud son un método 
internacionalmente establecido que, en un país y por un periodo definido, permite: 
 
• Proporcionar descripción clara del funcionamiento financiero del sistema de 
salud. 
• Identificar principales agentes (Fuentes e intermediarios de financiamiento y 
proveedores) 
• Describir flujos financieros. 
• Desglosar el gasto en salud en componentes principales 
• Mostrar la asignación de recursos 
De acuerdo con el Ministerio de Salud26, el gasto en salud está compuesto por 
diversos componentes, a continuación se enumeran varios de ellos: 
  
1. Gasto del Régimen Contributivo. 
2. Gasto del Régimen Subsidiado. 
3. Prestación de servicios a la población pobre no asegurada. 
4. Salud Pública. 
5. Otros servicios y programas institucionales. 
6. Gasto en seguros privados. 
7. Gasto de Bolsillo. 
Teniendo en cuenta la relación que tienen con la Política Nacional Farmacéutica y 
la Normativa referente a la regulación de precios de medicamentos, se explicaran 
algunos de ellos. 
5.6.1. Gasto del Régimen Contributivo 
    
Comprende el gasto efectuado a través de las entidades promotoras de salud 
(EPS) del Sistema General de Seguridad Social en Salud y el de los regímenes de 
excepción  (REE) ejecutado a través de las Direcciones de Sanidad de las Fuerzas 
Militares y de la Policía Nacional, del Fondo de prestaciones sociales del magisterio 
y de la unidad de servicios de salud de la empresa colombiana de petroleos 
(ECOPETROL).26 
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5.6.2. Prestación de servicios a la población pobre no asegurada (PPNA) 
 
Es el gasto cubierto con recursos de origen fiscal y como subsidios a la oferta, que 
incluye reconocimiento de servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Servicios 
(o No POS), aportes patronales de seguridad social de los funcionarios de las 
empresas sociales del Estado (ESE) y recursos para el Fondo de Salvamento y 
Garantías para el Sector Salud (FONSAET), según lo dispuesto en la Ley 1438 de 
2011. 26 
5.6.3. Gasto de Bolsillo 
 
Por gasto directo o de bolsillo se entiende el realizado con recursos propios de las 
personas, en el momento de acceder a la prestación de los servicios, 
independientemente de su condición de afiliados o no al sistema, e incluye lo 
correspondiente a copagos, cuotas moderadoras o de recuperación gastos por 
consulta general o especializada hospitalizaciones, exámenes de laboratorio y 
ayudas diagnósticas, medicamentos, prótesis y demás pagos directos relacionados 
con la atención recibida en salud.26 
Como se puede observar en la Figura 8, el gasto total en Salud tiene una tendencia 
ascendente debido al comportamiento del gasto del Régimen Contributivo, 
explicado por el crecimiento ostensible de los pagos a través del FOSYGA por 
recobros de las EPS en medicamentos No POS, fallos de tutela durante esos años 
y el crecimiento de afiliados a este régimen.26 
Adicional a esto, un factor muy importante en el incremento de este monto es el 
gasto de bolsillo. 
 
 
 
Figura 8. Gasto Total En Salud Y Sus Componentes 2004-2011.
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Desde el punto de vista de la composición porcentual del gasto, según los mismos 
componentes, en la Figura 9, se observa, que la mayor participación corresponde 
al régimen contributivo (37,7% durante el periodo de referencia), si incluimos los 
REE este valor aumenta a 43,1%.26 
Por otro lado el gasto de bolsillo muestra una participación del 17,9% y el gasto en 
prestación de servicios de PPNA el 9,5%.  
 
 
 
Figura 9. Gasto total en Salud según categorías agregadas principales.26 
 
En la tabla No. 8 se puede apreciar las tasas de variación promedio y ponderada 
por la participación relativa de cada componente, para el periodo de referencia. 
Según el Ministerio de Salud26, los componentes que más contribuyeron al 
crecimiento del gasto total fueron el régimen contributivo, el gasto de bolsillo y el 
régimen subsidiado. 
 
CONCEPTO Participación % Promedio 
Variación % 
Promedio 
Variación % 
Ponderada 
Régimen Contributivo - 
SGSSS 37,30% 8,10% 3,30% 
Regímenes de excepción 5,80% 7,40% 0,50% 
Total Gasto Regímenes 
Contributivos 43,10% 8,00% 3,80% 
Régimen Subsidiado - SGSSS 16,30% 14,80% 1,40% 
Población Pobre No Afiliada 9,50% 1,50% 0,80% 
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CONCEPTO Participación % Promedio 
Variación % 
Promedio 
Variación % 
Ponderada 
Salud  Pública 4,60% 7,20% 0,40% 
Otros servicios y programas 
institucionales 0,30% 9,40% 0,00% 
Total Gasto financiado con 
recursos públicos 73,80% 8,60% 6,50% 
Planes de Medicina 
Prepagada 4,80% 4,10% 0,40% 
Seguros Voluntarios de Salud 2,50% 15,00% 0,20% 
Seguro obligatorio de transito 
– SOAT 0,90% 8,40% 0,10% 
Total seguros privados 8,30% 7,80% 0,70% 
Gasto de bolsillo 17,90% 10,20% 1,60% 
Total Gasto privado 26,20% 9,30% 2,30% 
Total Gasto en Salud 100,00% 8,80% 8,80% 
 
Tabla 8. Tasa de participación y de variaciones promedio del gasto de salud, 2004-
2011 (porcentajes).26 
5.7. Mercado Imperfecto 
 
Los mercados reales no cumplen con las condiciones del modelo descrito de 
competencia perfecta, y por ello se les denomina mercados imperfectos. Según 
Barneto28: “La imperfección de los mercados conduce al establecimiento de los 
precios por encima del coste marginal de las empresas. El mayor precio respecto a 
la situación de competencia perfecta, determina una menor cantidad de producción 
al enfrentarse con una demanda creciente”. 
 
El poder para fijar los precios convierte a las empresas en precio-decisoras, en 
contraposición a las empresas competitivas, que son precio-aceptantes. La 
consecuencia de todo ello es que las empresas consiguen beneficios 
extraordinarios, mientras que los consumidores salen perjudicados al tener que 
pagar un precio más alto.28 
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La eficiencia social descrita para la competencia perfecta se convierte en 
ineficiencia en este tipo de mercados: las empresas no producen al menor coste 
medio posible ni venden al menor precio.28 
 
Dentro de los tipos de mercado imperfecto encontramos los siguientes: 
 
Monopolio: Es una situación de Mercado en que sólo un agente económico 
controla la Oferta del Bien o servicio, estando en condiciones de fijar a su arbitrio 
ya sea el Precio del Bien o su cantidad ofrecida.35 
 
Duopolio: Es una situación de Mercado en que hay solamente dos oferentes de un 
determinado Bien o servicio.35 
 
Oligopolio: Situación de Mercado en que unos pocos agentes económicos 
controlan la producción y por ende, la Oferta de Mercado de un determinado Bien o 
servicio.35 
 
Colusión: Es el acto de trabajar con otros productores en un esfuerzo conjunto por 
limitar la Competencia y aumentar las ganancias del grupo.35 
5.8. Gasto Farmacéutico De La Terapia Antirretroviral 
 
Según la OPS29, EN América Latina y el Caribe, la Terapia antirretroviral, es un 
componente importante del gasto del VIH. Para 2009-2010, independientemente 
del origen de la financiación 20% del gasto en VIH se asignaba a tratamiento y 
atención y 18% a prevención. Del gasto total, 94% se cubrió con fondos 
Nacionales, cuya mayoría también se destinó a tratamiento y atención. 
 
En cuanto a la proveniencia de los diferentes fondos que costean los diversos 
tratamientos antirretrovirales, tenemos que la mayoría de países financian los 
tratamientos sin ayuda externa. 
  
Uno de los puntos a resaltar es la variación del costo de los principales esquemas 
antirretrovirales entre los países de esas subregiones. Un ejemplo claro es el del 
esquema Tenofovir (TDF) / Emtricitabina (FTC), 300 mg / 200 mg en combinación 
de dosis fija + Efavirenz (EFV), 600 mg en comprimido; el cual es recomendado por 
la OMS como tratamiento preferente de primera línea. Su costo anual varía entre 
$119 y $9.174 dólares (238.000 a 18’348.000 COP), con una mediana de $1.579 
dólares (3’158.000 COP).29 
 
De igual forma, los precios propuestos por los fabricantes para esquemas de 
primera y segunda línea siguen disminuyendo, en gran parte gracias al impacto de 
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la competencia de nuevos proveedores que ingresan al mercado de los fármacos 
genéricos. No obstante, los precios de medicamentos modernos, continúan siendo 
muy altos, principalmente debido a las patentes registradas en países como la 
india, que bloquean la competencia de los genéricos.29 
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6 OBJETIVOS 
6.1 Objetivo General 
 
Proponer el precio regulado para los antirretrovirales (Atripla®, Complera®, 
Selsentry®, Stribild®) en el mercado colombiano. 
 
6.2 Objetivos Específicos 
 
 
• Determinar el precio regulado del medicamento Atripla® tabletas con 
base en la metodología propuesta por el Ministerio de Salud y Protección 
Social con la circular 003 del 2013 y el manual de procedimientos 
regulación de precios de medicamentos. 
 
• Determinar el precio regulado del medicamento Complera® tabletas con 
base en la metodología propuesta por el Ministerio de Salud y Protección 
Social con la circular 003 del 2013 y el manual de procedimientos 
regulación de precios de medicamentos. 
 
• Determinar el precio regulado del medicamento Celsentri® 150 mg y 
Celsentri 300 mg tabletas con base en la metodología propuesta por el 
Ministerio de Salud y Protección Social con la circular 003 del 2013 y el 
manual de procedimientos regulación de precios de medicamentos. 
 
• Determinar el precio regulado del medicamento Stribild® tabletas con 
base en la metodología propuesta por el Ministerio de Salud y Protección 
Social con la circular 003 del 2013 y el manual de procedimientos 
regulación de precios de medicamentos. 
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7 METODOLOGÍA 
La metodología a utilizar para la determinación del precio máximo de venta de los 
medicamentos Atripla®, Complera®, Celsentri® y Stribild® en el mercado colombiano 
se realiza con base en la metodología descrita el manual de procedimientos 
regulación de precio de medicamentos del Ministerio de Salud y la Protección 
Social. A continuación se describen las etapas de esta metodología. 
 
7.1 Elaboración y estandarización de la información por CUMs de los 
mercados relevantes. 
 
No. Actividad 
1 
Revisar el Gasto farmacéutico no POS, observar el listado de 
medicamentos que fueron recobrados. Adicionalmente se debe 
revisar FOSYGA, el POS hacer revisión de medicamentos con mayor 
impacto y gastos de bolsillo IMS y revisar medicamentos con mayor 
impacto. 
A partir de esta información se obtiene un listado priorizado. 
2 
Tomar el listado con los medicamentos priorizados anteriormente y se 
consulta la base de INVIMA (esta base se descarga de la página Web 
del INVIMA) para establecer el total de CUMs asociados a dichos 
medicamentos. La lista de CUMs se revisa e identifican los errores y 
se estandariza la información con respecto a: 
 
• CUM 
• Nombre del principio activo 
• Cantidad de principio activo 
• Cantidad de principio activo secundario 
• Unidad de medición de principio activo 
• Principio activo por cantidad comercial 
• Forma farmacéutica 
• Titular del registro 
• ATC 
• Concordancia de los registros 
 
En el caso donde se presenten correcciones se toma como fuente de 
información los datos reportados por INVIMA y como segunda 
instancia la información reportada por los titulares de los registros 
sanitarios en sus correspondientes fichas técnicas del producto. 
3 Definir los mercados relevantes e identificación de las posibles excepciones a los mismos, análisis de la evidencia y la información 
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No. Actividad 
de la ficha técnica del INVIMA en el caso que se establezcan dichas 
excepciones.  
 
 
7.2 Elaboración de chequeo de mercados relevantes. 
 
No. Actividad 
1 Revisar cada uno de los mercados relevantes en el nivel ATC 5 FF 
2 
Constatar cada uno de los mercados relevantes con base en INVIMA, 
y realizar validación de los ATC de acuerdo a la información 
establecida por la OMS e identificar y corregir errores encontrados. 
3 Revisar que cada uno de los CUMs relacionados con los mercados 
relevantes estén incluidos en la lista anteriormente mencionada 
 
7.3 Consulta pública de mercados relevantes a observar. 
 
No. Actividad 
1 Publicar el listado de mercados relevantes en la página del Ministerio de Salud y Protección Social. 
2 
Recibir las observaciones del listado de mercados relevantes por 
parte de los interesados, por el periodo que considere la Comisión 
Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos. 
3 Revisar las solicitudes presentadas por los interesados. 
4 Publicar las respuestas a las solicitudes presentadas en la página Web del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Nota: Para efectos de la presente investigación, esta actividad no es realizada debido a que esta es 
una actividad netamente académica. 
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7.4 Revisión base de datos internacionales 
 
No. Actividad 
1 
Actualizar frecuentemente las bases de datos referentes para el 
levantamiento de precios. En cada una de los países de referencia en 
las cuales no son de consulta on-line, sino aquellas que son 
descargables mensualmente. 
2 
Revisar las bases de datos internacionales y en aquellas en las que 
se pueda construir el histórico de precios de varios periodos se realiza 
un promedio para el periodo de referencia estipulado en la circular 
número 03 del 2013 de la entidad tal. 
De no existir histórico de precios en las bases de datos, debe tomar el 
precio de la última base vigente que se encuentre en el periodo de 
referencia. 
3 Realizar búsqueda en las fuentes de consulta en línea 
4 
Consultar las fuentes internacionales de referencia (Ver Guías GRP- 
G01 y GRP-G02), con el fin de observar cuales son las fuentes de los 
países de referencia y la categoría precios y nombre del tipo de 
precios de cada fuente el cual se debe recolectar. 
 
7.5 Cálculo del IHH 
 
No. Actividad 
1 
Descargar base SISMED de la página web y solicitar el archivo plano 
a SISMED de los CUMs de los mercados relevantes , para los CUMs 
que pertenecen al mercado relevante y tener base estandarizada de 
INVIMA 
2 Revisar los CUMs por cada mercado relevante, las ventas y las 
ventas totales por laboratorio de cada mercado relevante 
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No. Actividad 
3 
Realizar el cálculo del IHH para conocer el grado de concentración del 
mercado relevante con la siguiente formulación: 
 
 
 
Donde, 
 = Índice de Herfindahl- Hirschman del mercado relevante “ ” 
 = número total de medicamentos en el mercado relevante “ ” 
 = número de orden de cada uno de los medicamentos incluidos en el 
mercado relevante “ ”. 
 = cuota del mercado (en porcentaje) del medicamento “ ”. Ref. 
Circular 03 del 2013 Articulo 5. 
4 
Revisar el índice IHH por cada mercado relevante: 
Si > 2500 entonces se considera como un mercado concentrado y se 
tiene en cuenta para el cálculo del PRI. 
 
Si < 2500 entonces se considera como un mercado no concentrado y 
no se debe tener en cuenta para el cálculo del PRI. 
 
7.6 Chequeo cruzado con herramientas competencia de la 
superintendencia de industria y comercio - SIC 
 
No. Actividad 
1 Sumar las ventas por titular de cada mercado relevante con la base de datos del SISMED. 
2 
Ingresar la información de la sumatoria de las ventas por titular de 
cada mercado relevante al aplicativo SIC y se siguen las instrucciones 
allí estipuladas. 
3 
Revisar el cálculo del IHH obtenido con respecto al calculado por el 
profesional asignado de la dirección para validar que este sea 
correcto. Si se evidencian inconsistencias, se debe calcular 
nuevamente el índice y revisar el cálculo realizado por el profesional 
estos dos cálculos deben obtener el mismo resultado. 
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7.7 Consulta pública de índices IHH. 
 
No. Actividad 
1 Publicar los índices IHH en la página del Ministerio de Salud y Protección Social. 
2 
Recibir las observaciones del el índice IHH por parte de los 
interesados, por el periodo que considere la Comisión Nacional de 
Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos. 
3 Revisar las solicitudes presentadas por los interesados 
4 Publicar las respuestas a las solicitudes presentadas en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Nota: Para efectos de la presente investigación, esta actividad no es realizada debido a que esta es 
una actividad netamente académica. 
 
7.8 Levantamiento de precios de los medicamentos a referenciarse 
internacionalmente. 
 
 
No. Actividad 
1 
Descargar las bases de datos internacionales que tengan opción de 
descarga: Alemania: DIMDI (Institute of Medical Documentation and 
Information), Australia (Pharmaceutical Benefits Scheme), Brasil 
(CMED-ANVISA), Canadá (Regie de lássurance maladie du Quebec), 
Ecuador (Consejo Nacional de Fijación y revisión de Precios de 
Medicamentos de Uso Humano), España (Petrone Group), Estados 
Unidos (Federal Suply Schedule (FSS) - Department of Veterans 
Affairs (DVA))- (MEDICAID)- ( Center for Medicare and Medicaid 
Services – CMS), Noruega (Norwegian Medicines Agency (NOMA)), y 
Uruguay (Unidad Centralizada de Adquisiciones), y para aquellas que 
se cuenta con un histórico (encontradas en formato Excel) se realiza 
promedio simple de los históricos del periodo de referencia estipulado 
en la Circular. 
2 Alimentar el aplicativo desarrollado para el levantamiento de los precios de los medicamentos. 
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No. Actividad 
3 Buscar el precio del medicamento y las cantidades de este en la fuente a referenciar 
4 
Consultar cada una de las fuentes del medicamento a referenciar, en 
dado caso de no encontrar el precio, documentar por qué no se 
referencia el precio. 
5 
Elaborar el soporte para aquellas fuentes que no se cuenta con base 
descargable ( Soporte PDF) es decir: Australia (National Blood 
Authority), Canadá (Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug 
Index)- (Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index - 
EXCEPTIONAL ACCESS PROGRAM), Chile (Portal de compras 
públicas (Chilecompra))- ( Central de abastecimiento del Sistema 
Nacional de servicios de Salud – CENABAST), España (Consejo 
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos), Francia 
(L'assurance maladie)- (Ministry of Health), México (Instituto mexicano 
del Seguro Social), Panamá (Plataforma de compras públicas. 
(panamacompra)), Perú (Sistema Electrónico de Contratación del 
estado – SEACE), Portugal (Autoridade Nacional do Medicamentos e 
Produtos de Saude (INFARMED)), Reino Unido (British National 
Formulary). Soporte Excel: Brasil (Banco de Preços Em Saude), Perú 
(Observatorio de Precios – DIGEMID). Dichos soportes deben ser 
guardados de manera clara mencionando el nombre del 
medicamento, concentración y su forma farmacéutica. 
 
7.9 Chequeo cruzado información internacional recolectada. 
 
No. Actividad 
1 
Verificar la información con respecto a la marca, forma farmacéutica, 
cantidad de presentación, principio activo, precio menor. Revisión de 
extremos atípicos. 
2 Revisar los soportes de los precios para aquellas fuentes que se debe 
anexar soporte. 
3 Observar coherencia entre los precios recabados por medicamento 
entre los países. 
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7.10  Elaboración de ficha de regulación. 
 
No. Actividad 
1 
Establecer qué fuentes y tipos de precios es preferido a otros para 
cada país del que se conoce algún tipo de precio y fuente. La 
preferencia para cada país se caracteriza por una escala de 1 a 5, 
siendo 5 la máxima. El número que se asigna responde a tres 
criterios: cercanía al punto de regulación, tipo de fuente 
(gubernamental o no gubernamental) y si el precio reportado es 
regulado u observado. 
2 
Incluir los precios levantados en las fuentes internacionales, es decir: 
medicamento, precio por unidad, fuente, tipo de precio, expediente, 
etc…Se debe ordenar la información por ID de mercado relevante y 
por expediente de menor a mayor en ambos casos. 
Los precios que se encuentren vacíos deben ser reemplazados por 
cero. 
3 Incluir la información hoja técnica del INVIMA y que se asocia a los CUMs, en base al listado de mercados relevantes estandarizada 
4 
Incluir tasas de cambio: Esta información corresponde al valor 
promedio de la tasa de cambio de las monedas de los diferentes 
países que la regulación tiene en cuenta para el período de regulación 
dado, con respecto a la información consultada de tasas de cambio en 
el Banco de la República. 
5 
Observar los factores de ajuste: esta información corresponde al 
ajuste, bien sea positivo o negativo, que se reconoce a los diferentes 
precios recabados y que se encuentra en la hoja “MERCADOS 
RELEVANTES” para llevarlos al punto de regulación y hacerlos 
comparables. 
6 Aplicar el respectivo factor de ajuste correspondiente 
7 
Consolidar los resultados 
 
Existen 4 países con precios? 
8 Tomar en cuenta para cálculo del PRI 
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9 Regular el precio del medicamento. 
 
7.11 Cálculo de PRI Vs Precio Nacional. 
 
No. Actividad 
1 
Tomar la consulta base SISMED descargada anteriormente para el 
cálculo IHH, con lo cual se obtiene el precio promedio Colombia para 
cada uno los CUMs que pertenecen al mercado relevante. 
2 
Calcular el precio promedio Colombia a través de un promedio simple 
de las ventas reportadas por el laboratorio para el periodo de 
referencia. 
3 
Revisar si existe precio del medicamento (CUM) en el SISMED de no 
ser el caso se procede a revisar si existen precios del medicamento 
(CUM), o del principio activo más su forma farmacéutica en 
regulaciones anteriores. 
 
Si existe en SISMED un reporte de precio para el mismo expediente 
del que no se cuenta con precio, se reconstruye el precio para este a 
partir del mismo expediente (mismo producto, concentración de 
principio activo y forma farmacéutica). Y en caso de existir más de 
una presentación comercial con el mismo expediente se reconstruirá a 
partir del precio por unidad mínima de concentración mayor. 
 
En el caso de no encontrar información del CUM se deja como 
pendiente. 
 
7.12 Chequeo cruzado PRI. 
 
No. Actividad 
1 Seleccionar aleatoriamente un mercado relevante 
2 Aplicar la metodología establecida en la circular 03 del 2013 
“manualmente” 
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3 Comparar el resultado con el obtenido en la ficha de regulación, una 
vez calculado el PRI. 
 
 
7.13 Consulta pública de la ficha de regulación 
 
No. Actividad 
1 Publicar la ficha en la página del Ministerio de Salud y Protección Social 
2 
Recibir las observaciones de la ficha de regulación por parte de los 
interesados, por el periodo que considere la Comisión Nacional de 
Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos. 
3 Revisar las solicitudes presentadas por los interesados 
4 Publicar de las respuestas a las solicitudes presentadas, en la página Web del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Nota: Para efectos de la presente investigación, esta actividad no es realizada debido a que esta es 
una actividad netamente académica. 
 
7.14 Elaborar el borrador de la circular de la regulación de precios de 
medicamentos con los anexos técnicos para remitir a la comisión 
nacional de precios. 
 
No. Actividad 
1 Redactar la circular e incluir las tablas de los precios a regular. 
2 
Presentar al Grupo Técnico Asesor del Ministerio de Salud y 
Protección Social la versión preliminar de la circular de regulación de 
precios con las tablas incluidas, para revisar y corregir inquietudes 
presentadas. 
3 
Enviar el borrador de la circular a todos los miembros del Grupo 
Técnico Asesor de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos 
y Dispositivos Médicos. 
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No. Actividad 
4 
Recibir comentarios enviados por los miembros del Grupo Técnico 
Asesor de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y 
Dispositivos Médicos. 
5 Convocar a la Comisionados de manera virtual con el fin de presentar 
el texto de la circular y realizar la respectiva votación. 
6 Realizar los ajustes a la circular, de acuerdo a las observaciones 
realizadas por la Comisionados. 
7 Imprimir y recoger la firma de los comisionados (Ministro de Salud y Protección Social). 
8 Remitir a la Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos. 
9 Publicar la Circular en la página Web del Ministerio de Salud y Protección Social, una vez firmada por todos los comisionados. 
 
Nota: Para efectos de la presente investigación, esta actividad no es realizada debido a que esta es 
una actividad netamente académica. 
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8 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Dentro de la metodología desarrollada para el cálculo del precio de referencia 
internacional en la determinación del precio regulado de medicamento es necesario 
relacionar los registros sanitarios contra los CUMs registrados y a su vez verificar 
que concuerden (ver anexo 1).  
 
El mercado está conformado por un conjunto de medicamentos competidores entre 
sí, que tienen igual código ATC5 e igual forma farmacéutica. Para el estudio, no se 
encontraron referencias de mercados relevantes ya que no existe información de 
regulaciones anteriores de estos medicamentos en Colombia. Como desarrollo de 
la metodología se debe identificar el código ATC de cada uno de los medicamentos 
del estudio.  
Medicamento ATC Sustancia química  
Sistema 
orgánico  
Grupo 
farmacológico  
Subgrupo 
farmacológico  
Subgrupo 
químico  
Atripla® 
Tabletas  J05AR06 
Efavirenz, 
Tenofovir 
Disoproxilo y 
Emtricitabina 
Antiinfecciosos 
para uso 
sistémico  
Antivirales de 
uso sistémico  
Antivirales de 
acción directa  
 Antivirales 
para 
tratamiento de 
infecciones 
por VIH, 
combinaciones 
Celsentri® 
Tabletas J05AX09 Maraviroc 
Antiinfecciosos 
para uso 
sistémico  
Antivirales de 
uso sistémico  
Antivirales de 
acción directa  
Otros 
antivirales  
Complera® 
Tabletas J05AR08 
Efavirenz, 
Tenofovir 
Disoproxilo y 
Rilpivirina 
Antiinfecciosos 
para uso 
sistémico  
Antivirales de 
uso sistémico  
Antivirales de 
acción directa  
 Antivirales 
para 
tratamiento de 
infecciones 
por VIH, 
combinaciones 
Stribild® 
Tabletas J05AR09 
Efavirenz, 
Tenofovir 
Disoproxilo, 
Elvitegravir y 
Cobicistat 
Antiinfecciosos 
para uso 
sistémico  
Antivirales de 
uso sistémico  
Antivirales de 
acción directa  
 Antivirales 
para 
tratamiento de 
infecciones 
por VIH, 
combinaciones 
 
Tabla 9. Clasificación ATC de medicamentos de estudio.35 
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El mercado relevante está definido como el conjunto de medicamentos 
competidores entre si y entre los cuales existe sustituibilidad terapéutica y 
económica3; para determinar su grado de concentración se utiliza el índice de 
Herfindahl-Hirschman, y de esta manera se indica si el mercado en el cual se 
encuentran posee una elevada concentración.  
 
 
Medicamento Calculo Resultado  
Atripla® Tabletas 
recubiertas  
 
 
 
Mercado de elevada 
concentración  
Celsentri® Tabletas 
recubiertas 
 
 
Mercado de elevada 
concentración 
Complera® Tabletas 
recubiertas 
 
 
Mercado de elevada 
concentración 
Stribild® Tabletas 
recubiertas 
 
 
Mercado de elevada 
concentración 
 
Tabla 10. Calculo de índice de Herfindahl-Hirschman para los medicamentos de 
estudio. 
 
Se entiende como mercado relevante de elevada concentración aquel cuyo índice 
de Herfindahl-Hirschman sea superior a 2500. Para el estudio los 4 medicamentos 
presentan un resultado superior al valor indicado por lo que se afirma que el 
mercado, en este caso es un mercado tipo monopolio, donde el laboratorio 
fabricante del medicamento tiene una gran influencia y control sobre el bien, puesto 
que aporta y controla la cantidad total que se ofrece en el mercado, teniendo 
absoluto control en el precio que desee asignar, limitando la accesibilidad de la 
población a estos tratamientos.  
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Dentro de la metodología para el cálculo del precio de referencia internacional se 
encontró información de precios de los medicamentos del estudio en más de  
cuatro países cumpliendo con uno de los requisitos para iniciar el estudio.   
 
No. País Atripla® Celsentri® 150 mg  
Celsentri® 
300 mg  Complera® Stribild® 
1 ALEMANIA
2 AUSTRALIA X X X X X
3 BRASIL X X
4 CANADA X X X X X
5 CHILE
6 ECUADOR
7 EEUU X X X X X
8 ESPAÑA X X X X X
9 FRANCIA X X X X X
10 MÉXICO X X
11 NORUEGA X X X X X
12 PANAMÁ
13 PERÚ X
14 PORTUGAL
15 REINO UNIDO
16 URUGUAY
TOTAL 7 8 8 6 6
 
 
Tabla 11. Países de referencia internacional con información de los medicamentos 
de estudio. 
 
 
De acuerdo con lo establecido en el Manual de Procedimientos de Regulación de 
Precios para Medicamentos existen 16 países de referencia con 25 bases de datos 
para la búsqueda de información de precios.  
 
 
Como resultado de la aplicación de la metodología propuesta en el presente 
estudio,  se muestran a continuación los resultados para los precios de referencia 
internacional calculados a partir de las actividades descritas a lo largo de la 
metodología:  
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Medicamento  PRI Calculado (COP) 
Unidad Mínima  de 
dispensación  
Atripla® (Tenofovir 300 mg + Emtricitabina 
200 mg + Efavirenz 600 mg) $64.724,22 Tableta Recubierta 
Celsentri® (Maraviroc 150 mg) $27.851,23 Tableta Recubierta 
Celsentri® (Maraviroc 300 mg) $27.851,23 Tableta Recubierta 
Complera® (Tenofovir 300 mg + Emtricitabina 
200 mg + Rilpivirina 25 mg) $68.824,83 Tableta Recubierta 
Stribild® (Tenofovir 300 mg + Emtricitabina 
200 mg + Elvitegravir 150 mg + Cobicistat 
150 mg) 
$82.483,18 Tableta Recubierta 
 
Tabla 12. Precio de referencia internacional por unidad mínima de concentración. 
 
El cálculo del Precio de referencia internacional (PRI – Ver anexo 2. Ficha de 
regulación) para el mercado relevante se estableció así:  
 
• Se obtuvo el promedio simple de los precios encontrados en las diferentes 
bases de datos teniendo en cuenta la priorización de las fuentes y el tipo de 
precio arrojado identificando precios de fabricante, mayorista e 
institucionales como los precios de primera elección ya que son valores que 
no cuentan con los incrementos realizados durante la cadena de valor del 
medicamento, dichos valores se muestran por tableta (unidad mínima 
concentración), ya que en algunos países no se comercializan las mismas 
presentaciones encontradas en Colombia.  
• Los promedios obtenidos de los datos encontrados se ordenaron con el fin 
descartar datos atípicos que en este caso no fueron detectados durante el 
estudio. 
• Se usó como moneda o tasa de cambio el peso colombiano (COP) tomando 
como referencia la tasa de cambio media de cada moneda descrita por el 
banco de la república ver anexo 2.  
• El percentil veinticinco fue nuestro PRI, es decir de los resultados obtenidos 
en orden de menor a mayor el tercer dato calculado se definió como el 
precio de referencia internacional para los medicamentos.   
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Medicamento 
PRI ajustado 
CUM local 
(COP) 
Precio promedio 
en Colombia 
(COP) 
Precio Máximo 
compras en 
Colombia 
(COP) 
 
Regulación 
Atripla® Frasco x 30 
Tabletas recubiertas  $ 1.941.726,68 $ 549.180,82 $ 6.781.020,00 Si 
Celsentri® 150 mg Frasco x 
60 Tabletas recubiertas $ 1.671.073,66 $ 1.127.919,77 $ 2.710.020,00 Si 
Celsentri® 300 mg Frasco x 
60 Tabletas recubiertas  $ 1.671.073,66 $ 1.129.670,83 $ 2.463.420,00 Si 
Complera® Frasco x 30 
Tabletas recubiertas $ 2.064.744,88 
No disponible en 
SISMED  
No disponible 
en SISMED Si 
Stribild® Frasco x 30 
Tabletas recubiertas $ 2.474.495,37 
No disponible en 
SISMED 
No disponible 
en SISMED Si 
 
Tabla 13. Precio de referencia internacional ajustado a CUMs local. 
 
El PRI obtenido se ajusta al CUM local del medicamento comercializado en el país, 
este precio se comparó contra el precio promedio del canal institucional y el precio 
máximo de compras encontrado en la base de datos SISMED, ya que el precio 
promedio del canal institucional encontrado para los medicamentos Atripla® y 
Celsentri® 150 y 300 mg tabletas respectivamente, es menor que el precio de 
referencia internacional calculado y que el precio máximo de compras es mayor 
que el precio de referencia internacional  se propone el PRI como  precio regulado 
para estos medicamentos en nuestro país.  En el caso de Complera® y Stribild®, se 
debe tener presente que al no ser comercializados en el país durante el desarrollo 
del presente estudio, tendremos en cuenta el PRI calculado como una propuesta 
de precio regulado para el momento en el que estos medicamentos se 
comercialicen en el país.  
 
 
Figura 10. Operación de la regulación de precios de medicamentos en la cadena 
de distribución.4 
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De acuerdo a la operación de precios de la regulación de precios de medicamentos 
en la cadena de distribución, Figura 10. Luego de realizar la propuesta de precio 
regulado es necesario que las IPS realicen un ajuste en este precio de acuerdo al 
margen de dispensación indicado en la circular 01 del  año 2014. En el presente 
estudio el margen deberá ser aplicado los medicamentos Atripla®, Celsentri® 150 y 
300 mg tabletas respectivamente, Complera® y Stribild®  ya que no existe reporte de 
regulaciones de precios anteriores en los mismos y de acuerdo con el estudio se 
les realiza la propuesta de precio regulado.  
 
Medicamento 
PRI ajustado CUM 
local 
(COP) 
Margen de 
Dispensación IPS 
Atripla® Frasco x 30 Tabletas 
recubiertas $ 1.941.726,68 7 % 
Celsentri® 150 mg Frasco x 60 
Tabletas recubiertas $ 1.671.073,66 7 % 
Celsentri® 300 mg Frasco x 60 
Tabletas recubiertas $ 1.671.073,66 7 % 
Complera® Frasco x 30 Tabletas 
recubiertas $ 2.064.744,88 7 % 
Stribild® Frasco x 30 Tabletas 
recubiertas $ 2.474.495,37 7 % 
 
Tabla 14. Margen de dispensación para precios regulados. 
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9 CONCLUSIONES 
 
• Se realizó la propuesta de regulación del precio de los medicamentos 
Complera® y Stribild® tabletas, de acuerdo a lo indicado en la metodología 
establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social, la circular 003 del 
2013 y el manual de procedimientos regulación de precios de 
medicamentos. 
 
• Se realizó la propuesta de regulación del precio de los medicamentos 
Atripla® y Celsentri® 150 y 300 mg tabletas respectivamente de acuerdo a 
los indicado en la metodología establecida por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, la circular 003 del 2013 y el manual de procedimientos 
regulación de precios de medicamentos. 
 
• El precio regulado propuesto para el medicamento Complera® es de 
$68.824,83 por una tableta recubierta y para el medicamento Stribild® es de 
$82.483,18 por una tableta recubierta ambos datos son para el año 2015.  
 
• El precio regulado propuesto para el medicamento Atripla® es de $64.724,22 
por una tableta recubierta y para el medicamento Celsentri® 150mg y 300mg 
respectivamente es de $27.851,23 por una tableta recubierta ambos datos 
son para el año 2015.  
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10. SUGERENCIAS 
• Es necesario que el Ministerio de Salud y la Protección Social realice una 
revisión de las guías para regulación de precios de medicamentos con el fin 
de obtener la información vigente, ya que en las actualizaciones de las 
diferentes circulares se relacionan cambios de circulares anteriores que se 
convierten en obsoletas y se encuentran disponibles para su uso.  
 
• Es necesario que el ministerio de salud y la protección social establezca un 
único documento con la metodologia a aplicar en la regulación del precio de 
los medicamentos, debido a que existen varios documentos con información 
similar y esto puede generar confusiones a la hora de realizar el estudio.  
 
• Se sugiere revisar los paises reportados en las fichas de regulación ya que 
uno de estos no cuenta con la información de las bases de datos para su 
busqueda en el manual de regulación de precios para medicamentos.  
 
• Debido a que la OMS presenta una lista de países y bases de datos para 
consultar el precio de los medicamentos a nivel internacional; se deben 
evaluar medicamentos incluyendo estas bases de datos, con el fin de hacer 
un mayor muestreo de datos. 
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Expediente Consecutivo Cantidad
Descripción 
presentación 
comercial
ELVITEGRAVIR 150 mg 1
COBICISTAT SOBRE 
DIOXIDO DE SILICIO 
EQUIVQLENTE A 
COBICISTAT
150 mg 1
TENOFOVIR 
DISOPROXIL 
FUMARATO
300 mg 1
EMTRICIBINA 200 mg 1
ELVITEGRAVIR 150 mg 1
COBICISTAT SOBRE 
DIOXIDO DE SILICIO 
EQUIVQLENTE A 
COBICISTAT
150 mg 1
TENOFOVIR 
DISOPROXIL 
FUMARATO
300 mg 1
EMTRICIBINA 200 mg 1
INVIMA 2015M-0015970
REVISIÓN DE CUMs ASOCIADOS A MEDICAMENTOS SELECIONADOS - MERCADO RELEVANTE 
CUM
Principio activo
Cantidad de 
Principio 
Activo
Unidad de 
medición de 
principio 
activo
Principio 
Activo por 
cantidad 
comercial
Forma farmacéutica Titular del Registro ATC
Concordancia de 
los RegistrosRegistro sanitario 
ELVITEGRAVIR + COBICISTAT + TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO + EMTRICIBINA
20061503 1 30
 Caja  x 1 frasco 
PEAD  x 30 
tabletas 
recubiertas + 
sachet de silica 
gel +  inserto 
TABLETAS CON O SIN 
RECUBR. QUE NO 
MODIFIQUEN 
LIBERACION FARMACO
GILEAD 
SCIENCES INC J05AR09 SiINVIMA 2015M-0015970
J05AR09 Si20061503 2 30
Muestra Medica:  
Caja  x 1 frasco 
PEAD  x 30 
tabletas 
recubiertas + 
sachet de silica 
gel +  inserto 
TABLETAS CON O SIN 
RECUBR. QUE NO 
MODIFIQUEN 
LIBERACION FARMACO
GILEAD 
SCIENCES INC
Aenxo 1. Revisión de CUMs asociados a los medicamentos seleccionados - Mercado Relevante
Expediente Consecutivo Cantidad
Descripción 
presentación 
comercial
CUM
Principio activo
Cantidad de 
Principio 
Activo
Unidad de 
medición de 
principio 
activo
Principio 
Activo por 
cantidad 
comercial
Forma farmacéutica Titular del Registro ATC
Concordancia de 
los RegistrosRegistro sanitario 
ELVITEGRAVIR + COBICISTAT + TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO + EMTRICIBINA
TENOFOVIR 
DISOPROXIL 
FUMARATO
300 mg 1
EMTRICITABINA 200 mg 1
EFAVIRENZ 600 mg 1
TENOFOVIR 
DISOPROXIL 
FUMARATO
300 mg 1
EMTRICITABINA 200 mg 1
EFAVIRENZ 600 mg 1
INVIMA 2013M-0014521
INVIMA 2013M-0014521
TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO + EMTRICIBINA + EFAVIR NZ
20053230 1 30
 Caja plegadiza 
con 1 frasco 
PEAD  por 30 
tabletas 
recubiertas
TABLETAS CON O SIN 
RECUBR. QUE NO 
MODIFIQUEN 
LIBERACION FARMACO
GILEAD 
SCIENCES INC J05AR06 Si
20053230 2 30
Muestra Medica: 
Caja plegadiza 
con 1 frasco 
PEAD  por 30 
tabletas 
recubiertas
TABLETAS CON O SIN 
RECUBR. QUE NO 
MODIFIQUEN 
LIBERACION FARMACO
GILEAD 
SCIENCES INC J05AR06 Si
Aenxo 1. Revisión de CUMs asociados a los medicamentos seleccionados - Mercado Relevante
Expediente Consecutivo Cantidad
Descripción 
presentación 
comercial
CUM
Principio activo
Cantidad de 
Principio 
Activo
Unidad de 
medición de 
principio 
activo
Principio 
Activo por 
cantidad 
comercial
Forma farmacéutica Titular del Registro ATC
Concordancia de 
los RegistrosRegistro sanitario 
ELVITEGRAVIR + COBICISTAT + TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO + EMTRICIBINA
EFAVIRENZ 600 mg 1
EMTRICITABINA 200 mg 1
TENOFOVIR 
DISOPROXIL 
FUMARATO
300 mg 1
EFAVIRENZ 600 mg 1
EMTRICITABINA 200 mg 1
TENOFOVIR 
DISOPROXIL 
FUMARATO
300 mg 1
INVIMA 2014M-0015188
INVIMA 2014M-0015188
J05AR06 Si
20064176 1 30
 Caja plegadiza 
con 1 frasco 
PEAD  por 30 
tabletas
TABLETAS CON O SIN 
RECUBR. QUE NO 
MODIFIQUEN 
LIBERACION FARMACO
HETERO LABS 
LIMITED J05AR06 Si
20066564 1 30
 Caja plegadiza 
con 1 frasco 
HDPE  por 30 
tabletas 
recubiertas con 
tapa de 
polipropileno y 
un sachet por 3 
g de silica gel
TABLETAS CON O SIN 
RECUBR. QUE NO 
MODIFIQUEN 
LIBERACION FARMACO
AUROBINDO 
PHARMA 
LIMITED UNIT 
VII
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Expediente Consecutivo Cantidad
Descripción 
presentación 
comercial
CUM
Principio activo
Cantidad de 
Principio 
Activo
Unidad de 
medición de 
principio 
activo
Principio 
Activo por 
cantidad 
comercial
Forma farmacéutica Titular del Registro ATC
Concordancia de 
los RegistrosRegistro sanitario 
ELVITEGRAVIR + COBICISTAT + TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO + EMTRICIBINA
EMTRICITABINA 200 mg 1
TENOFOVIR 
DISOPROXIL 
FUMARATO 300 mg 
EQUIVALENTE A 
DISOPROXILO DE 
TENOFOVIR
245 mg 1
RILPIVIRINA 
CLORHIDRATO 27,5 mg 
EQUIVALENTE A 
RILPIVIRINA
25 mg 1
EMTRICITABINA 200 mg 1
TENOFOVIR 
DISOPROXIL 
FUMARATO 300 mg 
EQUIVALENTE A 
DISOPROXILO DE 
TENOFOVIR
245 mg 1
RILPIVIRINA 
CLORHIDRATO 27,5 mg 
EQUIVALENTE A 
RILPIVIRINA
25 mg 1
EMTRICITABINA  I  I I + RILPIVIRINA
20054501 1 30
Caja plegadiza 
con 1 frasco 
plástico en 
PEAD de color 
blanco, con tapa 
plástica en PP 
por 30 tabletas 
recubiertas
TABLETAS CON O SIN 
RECUBR. QUE NO 
MODIFIQUEN 
LIBERACION FARMACO
GILEAD 
SCIENCES INC J05AX09 SiINVIMA 2015M-0015656
J05AX09 Si20054501 2 30
MUESTRA 
MEDICA: Caja 
plegadiza con 1 
frasco plástico 
en PEAD de 
color blanco, con 
tapa plástica en 
PP por 30 
tabletas 
recubiertas
TABLETAS CON O SIN 
RECUBR. QUE NO 
MODIFIQUEN 
LIBERACION FARMACO
GILEAD 
SCIENCES INCINVIMA 2015M-0015656
Aenxo 1. Revisión de CUMs asociados a los medicamentos seleccionados - Mercado Relevante
Expediente Consecutivo Cantidad
Descripción 
presentación 
comercial
CUM
Principio activo
Cantidad de 
Principio 
Activo
Unidad de 
medición de 
principio 
activo
Principio 
Activo por 
cantidad 
comercial
Forma farmacéutica Titular del Registro ATC
Concordancia de 
los RegistrosRegistro sanitario 
ELVITEGRAVIR + COBICISTAT + TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO + EMTRICIBINA
19989116 1 60
Caja x 60 
comprimidos 
recubiertos en 
blister 
PVC/Aluminio
MARAVIROC 150 mg 1
TABLETAS CON O SIN 
RECUBR. QUE NO 
MODIFIQUEN 
LIBERACION FARMACO
GLAXO
SMITHKLINE 
COLOMBIA S.A
J05AX09 Si
19989116 2 60
Muestra médica: 
Caja x 60 
comprimidos 
recubiertos en 
blister 
PVC/Aluminio
MARAVIROC 150 mg 1
TABLETAS CON O SIN 
RECUBR. QUE NO 
MODIFIQUEN 
LIBERACION FARMACO
GLAXO
SMITHKLINE 
COLOMBIA S.A
J05AX09 Si
19989118 1 60
Caja x 60 
comprimidos 
recubiertos en 
blister 
PVC/Aluminio
MARAVIROC 300 mg 1
TABLETAS CON O SIN 
RECUBR. QUE NO 
MODIFIQUEN 
LIBERACION FARMACO
GLAXO
SMITHKLINE 
COLOMBIA S.A
J05AX09 Si
19989118 2 60
Muestra médica: 
Caja x 60 
comprimidos 
recubiertos en 
blister 
PVC/Aluminio
MARAVIROC 300 mg 1
TABLETAS CON O SIN 
RECUBR. QUE NO 
MODIFIQUEN 
LIBERACION FARMACO
GLAXO
SMITHKLINE 
COLOMBIA S.A
J05AX09 Si
INVIMA 2008M-0008014
INVIMA 2008M-0008013
MARAVIROC
Aenxo 1. Revisión de CUMs asociados a los medicamentos seleccionados - Mercado Relevante
FICHA DE REGULACIÓN 
ATRIPLA® TABLETAS RECUBIERTAS 
TENOFOVIR 300 mg + EMTRICITABINA 200 mg + EFAVIRENZ 600 mg 
1. CONSULTA 
2. MARGEN
3. PRECIO DE REFERENCIA INTERNACIONAL 
Precio de Referencia Internacional de Medicamentos
*Periodo de referencia: 1 de junio de 2014 a 1 de junio 2015
4. REGULACIÓN 
5. PRECIOS
6. FICHA TÉCNICA INVIMA 
7. TASA DE CAMBIO 
8. FUENTES
No se puede mostrar la imagen en este momento.
Anexo 2.1 Ficha de regulación Atripla® tabletas recubiertas 
Expediente Medicamento País Fuente Tipo de Precio Moneda  Precio  Prioridad de la fuente 
¿Selecciona
do para PRI?
20053230-1 Atripla Tabletas ALEMANIA DIMDI (Institute of Medical Documentation and Information) P. REEMBOLSO EUR - 4 No
20053230-1 Atripla Tabletas ALEMANIA DIMDI (Institute of Medical Documentation and Information) P. CONSUMIDOR EUR - 5 No
20053230-2 Atripla Tabletas ALEMANIA DIMDI (Institute of Medical Documentation and Information) P. REEMBOLSO EUR - 4 No
20053230-2 Atripla Tabletas ALEMANIA DIMDI (Institute of Medical Documentation and Information) P. CONSUMIDOR EUR - 5 No
20066564-1 Atripla Tabletas ALEMANIA DIMDI (Institute of Medical Documentation and Information) P. REEMBOLSO EUR - 4 No
20066564-1 Atripla Tabletas ALEMANIA DIMDI (Institute of Medical Documentation and Information) P. CONSUMIDOR EUR - 5 No
20064176-1 Atripla Tabletas ALEMANIA DIMDI (Institute of Medical Documentation and Information) P. REEMBOLSO EUR - 4 No
20064176-1 Atripla Tabletas ALEMANIA DIMDI (Institute of Medical Documentation and Information) P. CONSUMIDOR EUR - 5 No
20053230-1 Atripla Tabletas AUSTRALIA National Blood Authority P. INSTITUCIONAL AUD - 3 No
20053230-2 Atripla Tabletas AUSTRALIA National Blood Authority P. INSTITUCIONAL AUD - 3 No
20066564-1 Atripla Tabletas AUSTRALIA National Blood Authority P. INSTITUCIONAL AUD - 3 No
20064176-1 Atripla Tabletas AUSTRALIA National Blood Authority P. INSTITUCIONAL AUD - 3 No
20053230-1 Atripla Tabletas AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. FABRICANTE AUD $ 1.036,68 4 Si
20053230-1 Atripla Tabletas AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. MAYORISTA AUD - 5 No
20053230-2 Atripla Tabletas AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. FABRICANTE AUD $ 1.036,68 4 Si
20053230-2 Atripla Tabletas AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. MAYORISTA AUD - 5 No
20066564-1 Atripla Tabletas AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. FABRICANTE AUD $ 1.036,68 4 Si
20066564-1 Atripla Tabletas AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. MAYORISTA AUD - 5 No
20064176-1 Atripla Tabletas AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. FABRICANTE AUD $ 1.036,68 4 Si
1. CONSULTA 
Anexo 2.1 Ficha de regulación Atripla® tabletas recubiertas 
Expediente Medicamento País Fuente Tipo de Precio Moneda  Precio  Prioridad de la fuente 
¿Selecciona
do para PRI?
20064176-1 Atripla Tabletas AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. MAYORISTA AUD - 5 No
20053230-1 Atripla Tabletas BRASIL Banco de Preços Em Saude P. INSTITUCIONAL BRL - 5 No
20053230-2 Atripla Tabletas BRASIL Banco de Preços Em Saude P. INSTITUCIONAL BRL - 5 No
20066564-1 Atripla Tabletas BRASIL Banco de Preços Em Saude P. INSTITUCIONAL BRL - 5 No
20064176-1 Atripla Tabletas BRASIL Banco de Preços Em Saude P. INSTITUCIONAL BRL - 5 No
20053230-1 Atripla Tabletas BRASIL CMED-ANVISA P. FABRICANTE BRL - 3 No
20053230-1 Atripla Tabletas BRASIL CMED-ANVISA P.CONSUMIDOR BRL - 2 No
20053230-2 Atripla Tabletas BRASIL CMED-ANVISA P. FABRICANTE BRL - 3 No
20053230-2 Atripla Tabletas BRASIL CMED-ANVISA P.CONSUMIDOR BRL - 2 No
20066564-1 Atripla Tabletas BRASIL CMED-ANVISA P. FABRICANTE BRL - 3 No
20066564-1 Atripla Tabletas BRASIL CMED-ANVISA P.CONSUMIDOR BRL - 2 No
20064176-1 Atripla Tabletas BRASIL CMED-ANVISA P. FABRICANTE BRL - 3 No
20064176-1 Atripla Tabletas BRASIL CMED-ANVISA P.CONSUMIDOR BRL - 2 No
20053230-1 Atripla Tabletas CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index P. REEMBOLSO CAD $ 48,78 4 Si
20053230-1 Atripla Tabletas CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index PRECIO COPAGO CAD $ 48,78 4 Si
20053230-1 Atripla Tabletas CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index P. FABRICANTE CAD - 3 No
20053230-2 Atripla Tabletas CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index P. REEMBOLSO CAD $ 48,78 4 Si
20053230-2 Atripla Tabletas CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index PRECIO COPAGO CAD $ 48,78 4 Si
20053230-2 Atripla Tabletas CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index P. FABRICANTE CAD - 3 No
20066564-1 Atripla Tabletas CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index P. REEMBOLSO CAD $ 48,78 4 Si
Anexo 2.1 Ficha de regulación Atripla® tabletas recubiertas 
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¿Selecciona
do para PRI?
20066564-1 Atripla Tabletas CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index PRECIO COPAGO CAD $ 48,78 4 Si
20066564-1 Atripla Tabletas CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index P. FABRICANTE CAD 3 No
20064176-1 Atripla Tabletas CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index P. REEMBOLSO CAD $ 48,78 4 Si
20064176-1 Atripla Tabletas CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index PRECIO COPAGO CAD $ 48,78 4 Si
20064176-1 Atripla Tabletas CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index P. FABRICANTE CAD - 3 No
20053230-1 Atripla Tabletas CANADA Regie de lássurance maladie du Quebec P. REEMBOLSO CAD $ 1.165,41 5 Si
20053230-2 Atripla Tabletas CANADA Regie de lássurance maladie du Quebec P. REEMBOLSO CAD $ 1.165,41 5 Si
20066564-1 Atripla Tabletas CANADA Regie de lássurance maladie du Quebec P. REEMBOLSO CAD $ 1.165,41 5 Si
20064176-1 Atripla Tabletas CANADA Regie de lássurance maladie du Quebec P. REEMBOLSO CAD $ 1.165,41 5 Si
20053230-1 Atripla Tabletas CHILE CENABAST P. INSTITUCIONAL CLP - 5 No
20053230-2 Atripla Tabletas CHILE CENABAST P. INSTITUCIONAL CLP - 5 No
20066564-1 Atripla Tabletas CHILE CENABAST P. INSTITUCIONAL CLP - 5 No
20064176-1 Atripla Tabletas CHILE CENABAST P. INSTITUCIONAL CLP - 5 No
20053230-1 Atripla Tabletas CHILE Portal de compras públicas (Chilecompra) P. INSTITUCIONAL CLP - 4 No
20053230-2 Atripla Tabletas CHILE Portal de compras públicas (Chilecompra) P. INSTITUCIONAL CLP - 4 No
20066564-1 Atripla Tabletas CHILE Portal de compras públicas (Chilecompra) P. INSTITUCIONAL CLP - 4 No
20064176-1 Atripla Tabletas CHILE Portal de compras públicas (Chilecompra) P. INSTITUCIONAL CLP - 4 No
20053230-1 Atripla Tabletas ECUADOR Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano P. CONSUMIDOR ECU $ 106,80 4 No
20053230-1 Atripla Tabletas ECUADOR Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano P. FABRICANTE ECU $ 89,08 5 No
20053230-2 Atripla Tabletas ECUADOR Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano P. CONSUMIDOR ECU $ 106,80 4 No
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20053230-2 Atripla Tabletas ECUADOR Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano P. FABRICANTE ECU $ 89,08 5 No
20066564-1 Atripla Tabletas ECUADOR Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano P. CONSUMIDOR ECU $ 106,80 4 No
20066564-1 Atripla Tabletas ECUADOR Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano P. FABRICANTE ECU $ 89,08 5 No
20064176-1 Atripla Tabletas ECUADOR Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano P. CONSUMIDOR ECU $ 106,80 4 No
20064176-1 Atripla Tabletas ECUADOR Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano P. FABRICANTE ECU $ 89,08 5 No
20053230-1 Atripla Tabletas EE.UU. Center for Medicare and Medicaid Services - CMS P. INSTITUCIONAL USD - 5 No
20053230-2 Atripla Tabletas EE.UU. Center for Medicare and Medicaid Services - CMS P. INSTITUCIONAL USD - 5 No
20066564-1 Atripla Tabletas EE.UU. Center for Medicare and Medicaid Services - CMS P. INSTITUCIONAL USD - 5 No
20064176-1 Atripla Tabletas EE.UU. Center for Medicare and Medicaid Services - CMS P. INSTITUCIONAL USD - 5 No
20053230-1 Atripla Tabletas EE.UU. Federal Suply Schedule (FSS) - Department of Veterans Affairs (DVA) P. INSTITUCIONAL USD 3 No
20053230-2 Atripla Tabletas EE.UU. Federal Suply Schedule (FSS) - Department of Veterans Affairs (DVA) P. INSTITUCIONAL USD - 3 No
20066564-1 Atripla Tabletas EE.UU. Federal Suply Schedule (FSS) - Department of Veterans Affairs (DVA) P. INSTITUCIONAL USD - 3 Si
20064176-1 Atripla Tabletas EE.UU. Federal Suply Schedule (FSS) - Department of Veterans Affairs (DVA) P. INSTITUCIONAL USD - 3 No
20053230-1 Atripla Tabletas EE.UU. MEDICAID P. INSTITUCIONAL USD $ 61,43 4 Si
20053230-2 Atripla Tabletas EE.UU. MEDICAID P. INSTITUCIONAL USD $ 61,43 4 Si
20066564-1 Atripla Tabletas EE.UU. MEDICAID P. INSTITUCIONAL USD $ 61,43 4 Si
20064176-1 Atripla Tabletas EE.UU. MEDICAID P. INSTITUCIONAL USD $ 61,43 4 Si
20053230-1 Atripla Tabletas ESPAÑA Consejo Oficial de Colegios Oficiales de Farmaceuticos P. CONSUMIDOR EUR - 4 No
20053230-1 Atripla Tabletas ESPAÑA Consejo Oficial de Colegios Oficiales de Farmaceuticos P. FABRICANTE EUR - 5 No
20053230-2 Atripla Tabletas ESPAÑA Consejo Oficial de Colegios Oficiales de Farmaceuticos P. CONSUMIDOR EUR - 4 No
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20053230-2 Atripla Tabletas ESPAÑA Consejo Oficial de Colegios Oficiales de Farmaceuticos P. FABRICANTE EUR - 5 No
20066564-1 Atripla Tabletas ESPAÑA Consejo Oficial de Colegios Oficiales de Farmaceuticos P. CONSUMIDOR EUR - 4 No
20066564-1 Atripla Tabletas ESPAÑA Consejo Oficial de Colegios Oficiales de Farmaceuticos P. FABRICANTE EUR - 5 No
20064176-1 Atripla Tabletas ESPAÑA Consejo Oficial de Colegios Oficiales de Farmaceuticos P. CONSUMIDOR EUR - 4 No
20064176-1 Atripla Tabletas ESPAÑA Consejo Oficial de Colegios Oficiales de Farmaceuticos P. FABRICANTE EUR - 5 No
20053230-1 Atripla Tabletas ESPAÑA Petrone Group P. CONSUMIDOR EUR $ 787,27 3 Si
20053230-2 Atripla Tabletas ESPAÑA Petrone Group P. CONSUMIDOR EUR $ 787,27 3 Si
20066564-1 Atripla Tabletas ESPAÑA Petrone Group P. CONSUMIDOR EUR $ 787,27 3 Si
20064176-1 Atripla Tabletas ESPAÑA Petrone Group P. CONSUMIDOR EUR $ 787,27 3 Si
20053230-1 Atripla Tabletas FRANCIA L'assurance maladie P. CONSUMIDOR EUR $ 742,83 2 No
20053230-1 Atripla Tabletas FRANCIA L'assurance maladie P. FABRICANTE EUR $ 651,00 4 Si
20053230-2 Atripla Tabletas FRANCIA L'assurance maladie P. CONSUMIDOR EUR $ 742,83 2 No
20053230-2 Atripla Tabletas FRANCIA L'assurance maladie P. FABRICANTE EUR $ 651,00 4 Si
20066564-1 Atripla Tabletas FRANCIA L'assurance maladie P. CONSUMIDOR EUR $ 742,83 2 No
20066564-1 Atripla Tabletas FRANCIA L'assurance maladie P. FABRICANTE EUR $ 651,00 4 Si
20064176-1 Atripla Tabletas FRANCIA L'assurance maladie P. CONSUMIDOR EUR $ 742,83 2 No
20064176-1 Atripla Tabletas FRANCIA L'assurance maladie P. FABRICANTE EUR $ 651,00 4 Si
20053230-1 Atripla Tabletas FRANCIA Ministry of Health P. FABRICANTE EUR $ 651,00 5 Si
20053230-2 Atripla Tabletas FRANCIA Ministry of Health P. FABRICANTE EUR $ 651,00 5 Si
20066564-1 Atripla Tabletas FRANCIA Ministry of Health P. FABRICANTE EUR $ 651,00 5 Si
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20064176-1 Atripla Tabletas FRANCIA Ministry of Health P. FABRICANTE EUR $ 651,00 5 Si
20053230-1 Atripla Tabletas MÉXICO Instituto mexicano del Seguro Social P. INSTITUCIONAL MXN - 5 No
20053230-2 Atripla Tabletas MÉXICO Instituto mexicano del Seguro Social P. INSTITUCIONAL MXN - 5 No
20066564-1 Atripla Tabletas MÉXICO Instituto mexicano del Seguro Social P. INSTITUCIONAL MXN - 5 No
20064176-1 Atripla Tabletas MÉXICO Instituto mexicano del Seguro Social P. INSTITUCIONAL MXN - 5 No
20053230-1 Atripla Tabletas NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. CONSUMIDOR NOK $ 8.232,70 3 No
20053230-1 Atripla Tabletas NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. MAYORISTA NOK $ 6.362,29 5 Si
20053230-2 Atripla Tabletas NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. CONSUMIDOR NOK $ 8.232,70 3 No
20053230-2 Atripla Tabletas NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. MAYORISTA NOK $ 6.362,29 5 Si
20066564-1 Atripla Tabletas NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. CONSUMIDOR NOK $ 8.232,70 3 No
20066564-1 Atripla Tabletas NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. MAYORISTA NOK $ 6.362,29 5 Si
20064176-1 Atripla Tabletas NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. CONSUMIDOR NOK $ 8.232,70 3 No
20064176-1 Atripla Tabletas NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. MAYORISTA NOK $ 6.362,29 5 Si
20053230-1 Atripla Tabletas PANAMÁ Plataforma de compras públicas. (panamacompra) P. INSTITUCIONAL USD - 5 No
20053230-2 Atripla Tabletas PANAMÁ Plataforma de compras públicas. (panamacompra) P. INSTITUCIONAL USD - 5 No
20066564-1 Atripla Tabletas PANAMÁ Plataforma de compras públicas. (panamacompra) P. INSTITUCIONAL USD - 5 No
20064176-1 Atripla Tabletas PANAMÁ Plataforma de compras públicas. (panamacompra) P. INSTITUCIONAL USD - 5 No
20053230-1 Atripla Tabletas PERÚ Observatorio de Precios - DIGEMID P. CONSUMIDOR PEN $ 21,61 4 Si
20053230-2 Atripla Tabletas PERÚ Observatorio de Precios - DIGEMID P. CONSUMIDOR PEN $ 21,61 4 Si
20066564-1 Atripla Tabletas PERÚ Observatorio de Precios - DIGEMID P. CONSUMIDOR PEN $ 21,61 4 Si
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20064176-1 Atripla Tabletas PERÚ Observatorio de Precios - DIGEMID P. CONSUMIDOR PEN $ 21,61 4 Si
20053230-1 Atripla Tabletas PERÚ SEACE P. INSTITUCIONAL PEN - 5 No
20053230-2 Atripla Tabletas PERÚ SEACE P. INSTITUCIONAL PEN - 5 No
20066564-1 Atripla Tabletas PERÚ SEACE P. INSTITUCIONAL PEN - 5 No
20064176-1 Atripla Tabletas PERÚ SEACE P. INSTITUCIONAL PEN - 5 No
20053230-1 Atripla Tabletas PORTUGAL Autoridade Nacional do Medicamentos e Produtos de Saude (INFARMED) P. CONSUMIDOR EUR - 5 No
20053230-2 Atripla Tabletas PORTUGAL Autoridade Nacional do Medicamentos e Produtos de Saude (INFARMED) P. CONSUMIDOR EUR - 5 No
20066564-1 Atripla Tabletas PORTUGAL Autoridade Nacional do Medicamentos e Produtos de Saude (INFARMED) P. CONSUMIDOR EUR - 5 No
20064176-1 Atripla Tabletas PORTUGAL Autoridade Nacional do Medicamentos e Produtos de Saude (INFARMED) P. CONSUMIDOR EUR - 5 No
20053230-1 Atripla Tabletas REINO UNIDO British National Formulary P. FABRICANTE GBP - 4 No
20053230-2 Atripla Tabletas REINO UNIDO British National Formulary P. FABRICANTE GBP - 4 No
20066564-1 Atripla Tabletas REINO UNIDO British National Formulary P. FABRICANTE GBP - 4 No
20064176-1 Atripla Tabletas REINO UNIDO British National Formulary P. FABRICANTE GBP - 4 No
20053230-1 Atripla Tabletas URUGUAY Unidad Centralizada de Adquisiciones P. INSTITUCIONAL URU - 5 No
20053230-2 Atripla Tabletas URUGUAY Unidad Centralizada de Adquisiciones P. INSTITUCIONAL URU - 5 No
20066564-1 Atripla Tabletas URUGUAY Unidad Centralizada de Adquisiciones P. INSTITUCIONAL URU - 5 No
20064176-1 Atripla Tabletas URUGUAY Unidad Centralizada de Adquisiciones P. INSTITUCIONAL URU - 5 No
Anexo 2.1 Ficha de regulación Atripla® tabletas recubiertas 
Mercado 
Relevante Expediente Medicamento País Fuente Tipo de Precio Moneda
 Precio CUM 
Fuente - 
Moneda Local 
 Precio CUM 
Ajustado - 
Moneda Local 
 Precio CUM 
Ajustados con 
Factores Aditivos 
y Multiplicativos 
(COP). 
 Precio Ajustado - 
COP - Unidad 
Mínima de 
Concentración 
N.A. 20053230-1 Atripla Tabletas AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. FABRICANTE AUD 1.036,68 1.106,62 $ 2.056.221,69 $ 68.540,72
N.A. 20053230-2 Atripla Tabletas AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. FABRICANTE AUD 1.036,68 1.106,62 $ 2.056.221,69 $ 68.540,72
N.A. 20066564-1 Atripla Tabletas AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. FABRICANTE AUD 1.036,68 1.106,62 $ 2.056.221,69 $ 68.540,72
N.A. 20064176-1 Atripla Tabletas AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. FABRICANTE AUD 1.036,68 1.106,62 $ 2.056.221,69 $ 68.540,72
N.A. 20053230-1 Atripla Tabletas CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index P. REEMBOLSO CAD 48,78 48,78 $ 2.772.423,24 $ 92.414,11
N.A. 20053230-1 Atripla Tabletas CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index PRECIO COPAGO CAD 48,78 48,78 $ 2.772.423,24 $ 92.414,11
N.A. 20053230-2 Atripla Tabletas CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index P. REEMBOLSO CAD 48,78 48,78 $ 2.772.423,24 $ 92.414,11
N.A. 20053230-2 Atripla Tabletas CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index PRECIO COPAGO CAD 48,78 48,78 $ 2.772.423,24 $ 92.414,11
N.A. 20066564-1 Atripla Tabletas CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index P. REEMBOLSO CAD 48,78 48,78 $ 2.772.423,24 $ 92.414,11
N.A. 20066564-1 Atripla Tabletas CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index PRECIO COPAGO CAD 48,78 48,78 $ 2.772.423,24 $ 92.414,11
N.A. 20064176-1 Atripla Tabletas CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index P. REEMBOLSO CAD 48,78 48,78 $ 2.772.423,24 $ 92.414,11
N.A. 20064176-1 Atripla Tabletas CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index PRECIO COPAGO CAD 48,78 48,78 $ 2.772.423,24 $ 92.414,11
N.A. 20053230-1 Atripla Tabletas CANADA Regie de lássurance maladie du Quebec P. REEMBOLSO CAD 1.165,41 1.165,41 $ 2.207.729,40 $ 73.590,98
N.A. 20053230-2 Atripla Tabletas CANADA Regie de lássurance maladie du Quebec P. REEMBOLSO CAD 1165,41 1165,41 $ 2.207.729,40 $ 73.590,98
N.A. 20066564-1 Atripla Tabletas CANADA Regie de lássurance maladie du Quebec P. REEMBOLSO CAD 1165,41 1165,41 $ 2.207.729,40 $ 73.590,98
N.A. 20064176-1 Atripla Tabletas CANADA Regie de lássurance maladie du Quebec P. REEMBOLSO CAD 1165,41 1165,41 $ 2.207.729,40 $ 73.590,98
N.A. 20053230-1 Atripla Tabletas EE.UU. MEDICAID P. INSTITUCIONAL USD 61,43 61,43 $ 4.644.441,02 $ 154.814,70
N.A. 20053230-2 Atripla Tabletas EE.UU. MEDICAID P. INSTITUCIONAL USD 61,43 61,43 $ 4.644.441,02 $ 154.814,70
N.A. 20066564-1 Atripla Tabletas EE.UU. MEDICAID P. INSTITUCIONAL USD 61,43 61,43 $ 4.644.441,02 $ 154.814,70
N.A. 20064176-1 Atripla Tabletas EE.UU. MEDICAID P. INSTITUCIONAL USD 61,43 61,43 $ 4.644.441,02 $ 154.814,70
N.A. 20053230-1 Atripla Tabletas ESPAÑA Petrone Group P. CONSUMIDOR EUR 787,27 787,27 $ 2.101.570,03 $ 70.052,33
N.A. 20053230-2 Atripla Tabletas ESPAÑA Petrone Group P. CONSUMIDOR EUR 787,27 787,27 $ 2.101.570,03 $ 70.052,33
N.A. 20066564-1 Atripla Tabletas ESPAÑA Petrone Group P. CONSUMIDOR EUR 787,27 787,27 $ 2.101.570,03 $ 70.052,33
N.A. 20064176-1 Atripla Tabletas ESPAÑA Petrone Group P. CONSUMIDOR EUR 787,27 787,27 $ 2.101.570,03 $ 70.052,33
2. MARGEN 
Anexo 2.1 Ficha de regulación Atripla® tabletas recubiertas 
Mercado 
Relevante Expediente Medicamento País Fuente Tipo de Precio Moneda
 Precio CUM 
Fuente - 
Moneda Local 
 Precio CUM 
Ajustado - 
Moneda Local 
 Precio CUM 
Ajustados con 
Factores Aditivos 
y Multiplicativos 
(COP). 
 Precio Ajustado - 
COP - Unidad 
Mínima de 
Concentración 
N.A. 20053230-1 Atripla Tabletas FRANCIA L'assurance maladie P. FABRICANTE EUR 651,00 684,50 $ 1.827.231,68 $ 60.907,72
N.A. 20053230-2 Atripla Tabletas FRANCIA L'assurance maladie P. FABRICANTE EUR 651,00 684,50 $ 1.827.231,68 $ 60.907,72
N.A. 20066564-1 Atripla Tabletas FRANCIA L'assurance maladie P. FABRICANTE EUR 651,00 684,50 $ 1.827.231,68 $ 60.907,72
N.A. 20064176-1 Atripla Tabletas FRANCIA L'assurance maladie P. FABRICANTE EUR 651,00 684,50 $ 1.827.231,68 $ 60.907,72
N.A. 20053230-1 Atripla Tabletas FRANCIA Ministry of Health P. FABRICANTE EUR 651,00 684,50 $ 1.827.231,68 $ 60.907,72
N.A. 20053230-2 Atripla Tabletas FRANCIA Ministry of Health P. FABRICANTE EUR 651,00 684,50 $ 1.827.231,68 $ 60.907,72
N.A. 20066564-1 Atripla Tabletas FRANCIA Ministry of Health P. FABRICANTE EUR 651,00 684,50 $ 1.827.231,68 $ 60.907,72
N.A. 20064176-1 Atripla Tabletas FRANCIA Ministry of Health P. FABRICANTE EUR 651,00 684,50 $ 1.827.231,68 $ 60.907,72
N.A. 20053230-1 Atripla Tabletas NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. MAYORISTA NOK 6.362,29 6.743,99 $ 2.116.912,04 $ 70.563,73
N.A. 20053230-2 Atripla Tabletas NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. MAYORISTA NOK 6.362,29 6.743,99 $ 2.116.912,04 $ 70.563,73
N.A. 20066564-1 Atripla Tabletas NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. MAYORISTA NOK 6.362,29 6.743,99 $ 2.116.912,04 $ 70.563,73
N.A. 20064176-1 Atripla Tabletas NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. MAYORISTA NOK 6.362,29 6.743,99 $ 2.116.912,04 $ 70.563,73
N.A. 20053230-1 Atripla Tabletas PERÚ Observatorio de Precios - DIGEMID P. CONSUMIDOR PEN 21,61 21,61 $ 481.953,87 $ 16.065,13
N.A. 20053230-2 Atripla Tabletas PERÚ Observatorio de Precios - DIGEMID P. CONSUMIDOR PEN 21,61 21,61 $ 481.953,87 $ 16.065,13
N.A. 20066564-1 Atripla Tabletas PERÚ Observatorio de Precios - DIGEMID P. CONSUMIDOR PEN 21,61 21,61 $ 481.953,87 $ 16.065,13
N.A. 20064176-1 Atripla Tabletas PERÚ Observatorio de Precios - DIGEMID P. CONSUMIDOR PEN 21,61 21,61 $ 481.953,87 $ 16.065,13
Anexo 2.1 Ficha de regulación Atripla® tabletas recubiertas 
No. País Precio Unidad
1 ALEMANIA Tab 
2 AUSTRALIA $68.540,72 Tab 
3 BRASIL Tab 
4 CANADA $86.139,73 Tab 
5 CHILE Tab 
6 ECUADOR Tab 
7 EEUU $154.814,70 Tab 
8 ESPAÑA $70.052,33 Tab 
9 FRANCIA $60.907,72 Tab 
10 MÉXICO Tab 
11 NORUEGA $70.563,73 Tab 
12 PANAMÁ Tab 
13 PERÚ $16.065,13 Tab 
14 PORTUGAL Tab 
15 REINO UNIDO Tab 
16 URUGUAY Tab 
PRI $64.724,22 Tab 
3. PRECIO DE REFERENCIA INTERNACIONAL 
ATRIPLA® TABLETAS RECUBIERTAS 
TENOFOVIR 300 mg + EMTRICITABINA 200 mg + EFAVIRENZ 600 mg 
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Series1 $16.065,13 $60.907,72 $64.724,22 $68.540,72 $70.052,33 $70.563,73 $86.139,73 $154.814,70
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Anexo 2.1 Ficha de regulación Atripla® tabletas recubiertas 
No. Mercado Relevante Expediente Medicamento Titular 
Precio de referencia 
internacional ajustado a 
CUM local 
(COP) 
 Precio promedio 
en Colombia 
(COP) 
 Precio Máximo 
compras en 
Colombia (COP) 
 Participación 
mayor al 10 %  Es regulado  
1 N.A. 20053230-1
Atripla® frasco x 30 tabletas recubiertas 
Tenofovir 300 mg + Emtricitabina 200 mg + 
Efavirenz 600 mg 
GILEAD 
SCIENCES INC $ 1.941.726,68 $ 549.180,82 $ 6.781.020,00 Si Si
2 N.A. 20053230-2
Atripla® frasco x 30 tabletas recubiertas 
Tenofovir 300 mg + Emtricitabina 200 mg + 
Efavirenz 600 mg 
GILEAD 
SCIENCES INC $ 1.941.726,68 $ 549.180,82 $ 6.781.020,00 Si Si
3 N.A. 20066564-1
Atripla® frasco x 30 tabletas recubiertas 
Tenofovir 300 mg + Emtricitabina 200 mg + 
Efavirenz 600 mg 
AUROBINDO PHARMA 
LIMITED UNIT VII $ 1.941.726,68 $ 549.180,82 $ 6.781.020,00 Si Si
4 N.A. 20064176-1
Atripla® frasco x 30 tabletas recubiertas 
Tenofovir 300 mg + Emtricitabina 200 mg + 
Efavirenz 600 mg 
HETERO LABS LIMITED $ 1.941.726,68 $ 549.180,82 $ 6.781.020,00 Si Si
IHH MENOR A 
2500: NO
ATRIPLA® TABLETAS RECUBIERTAS 
TENOFOVIR 300 mg + EMTRICITABINA 200 mg + EFAVIRENZ 600 mg 
4. REGULACIÓN 
Anexo 2.1 Ficha de regulación Atripla® tabletas recubiertas 
ATC Descripción ATC 
Forma 
Farmaceutica Expediente Producto País Fuente Tipo de Precio Moneda
Precio de 
referencia COP Cantidad 
Precio por 
unidad  
COP 
 Causal  
J05AR06
Tenofovir, 
Emtricitabina y 
Efavirenz
Tableta 
Recubierta 20053230-AA
Atripla® tabletas 
recubiertas ALEMANIA
DIMDI (Institute of Medical 
Documentation and 
Information)
P. REEMBOLSO EUR - - - No precio 
J05AR06
Tenofovir, 
Emtricitabina y 
Efavirenz
Tableta 
Recubierta 20053230-AA
Atripla® tabletas 
recubiertas ALEMANIA
DIMDI (Institute of Medical 
Documentation and 
Information)
P. CONSUMIDOR EUR - - - No precio 
J05AR06
Tenofovir, 
Emtricitabina y 
Efavirenz
Tableta 
Recubierta 20053230-AA
Atripla® tabletas 
recubiertas AUSTRALIA National Blood Authority P. INSTITUCIONAL AUD - - - No precio 
J05AR06
Tenofovir, 
Emtricitabina y 
Efavirenz
Tableta 
Recubierta 20053230-AA
Atripla® tabletas 
recubiertas AUSTRALIA
Pharmaceutical Benefits 
Scheme P. FABRICANTE AUD $ 2.056.221,69 30 $ 68.540,72 N.A.
J05AR06
Tenofovir, 
Emtricitabina y 
Efavirenz
Tableta 
Recubierta 20053230-AA
Atripla® tabletas 
recubiertas AUSTRALIA
Pharmaceutical Benefits 
Scheme P. MAYORISTA AUD $ 2.056.221,69 30 $ 68.540,72 N.A.
J05AR06
Tenofovir, 
Emtricitabina y 
Efavirenz
Tableta 
Recubierta 20053230-AA
Atripla® tabletas 
recubiertas BRASIL Banco de Preços Em Saude P. INSTITUCIONAL BRL - - - No precio 
J05AR06
Tenofovir, 
Emtricitabina y 
Efavirenz
Tableta 
Recubierta 20053230-AA
Atripla® tabletas 
recubiertas BRASIL CMED-ANVISA P. FABRICANTE BRL - - - No precio 
J05AR06
Tenofovir, 
Emtricitabina y 
Efavirenz
Tableta 
Recubierta 20053230-AA
Atripla® tabletas 
recubiertas BRASIL CMED-ANVISA P.CONSUMIDOR BRL - - - No precio 
J05AR06
Tenofovir, 
Emtricitabina y 
Efavirenz
Tableta 
Recubierta 20053230-AA
Atripla® tabletas 
recubiertas CANADA
Ontario Drug Benefit 
Formulary/Comparative Drug 
Index
P. REEMBOLSO CAD $ 2.772.423,24 30 $ 92.414,11 N.A.
J05AR06
Tenofovir, 
Emtricitabina y 
Efavirenz
Tableta 
Recubierta 20053230-AA
Atripla® tabletas 
recubiertas CANADA
Ontario Drug Benefit 
Formulary/Comparative Drug 
Index
PRECIO COPAGO CAD $ 2.772.423,24 30 $ 92.414,11 N.A.
J05AR06
Tenofovir, 
Emtricitabina y 
Efavirenz
Tableta 
Recubierta 20053230-AA
Atripla® tabletas 
recubiertas CANADA
Ontario Drug Benefit 
Formulary/Comparative Drug 
Index
P. FABRICANTE CAD $ 2.772.423,24 30 $ 92.414,11 N.A.
J05AR06
Tenofovir, 
Emtricitabina y 
Efavirenz
Tableta 
Recubierta 20053230-AA
Atripla® tabletas 
recubiertas CANADA
Regie de lássurance maladie 
du Quebec P. REEMBOLSO CAD $ 2.207.729,40 30 $ 73.590,98 N.A.
5. PRECIOS MEDICAMENTO
Anexo 2.1 Ficha de regulación Atripla® tabletas recubiertas 
ATC Descripción ATC 
Forma 
Farmaceutica Expediente Producto País Fuente Tipo de Precio Moneda
Precio de 
referencia COP Cantidad 
Precio por 
unidad  
COP 
 Causal  
J05AR06
Tenofovir, 
Emtricitabina y 
Efavirenz
Tableta 
Recubierta 20053230-AA
Atripla® tabletas 
recubiertas CHILE CENABAST P. INSTITUCIONAL CLP - - - No precio 
J05AR06
Tenofovir, 
Emtricitabina y 
Efavirenz
Tableta 
Recubierta 20053230-AA
Atripla® tabletas 
recubiertas CHILE
Portal de compras públicas 
(Chilecompra) P. INSTITUCIONAL CLP - - - No precio 
J05AR06
Tenofovir, 
Emtricitabina y 
Efavirenz
Tableta 
Recubierta 20053230-AA
Atripla® tabletas 
recubiertas ECUADOR
Consejo Nacional de Fijación 
y Revisión de Precios de 
Medicamentos de Uso 
Humano
P. CONSUMIDOR ECU - - - No precio 
J05AR06
Tenofovir, 
Emtricitabina y 
Efavirenz
Tableta 
Recubierta 20053230-AA
Atripla® tabletas 
recubiertas EE.UU.
Center for Medicare and 
Medicaid Services - CMS P. INSTITUCIONAL USD - - - No precio 
J05AR06
Tenofovir, 
Emtricitabina y 
Efavirenz
Tableta 
Recubierta 20053230-AA
Atripla® tabletas 
recubiertas EE.UU.
Federal Suply Schedule 
(FSS) - Department of 
Veterans Affairs (DVA)
P. INSTITUCIONAL USD - - - No precio 
J05AR06
Tenofovir, 
Emtricitabina y 
Efavirenz
Tableta 
Recubierta 20053230-AA
Atripla® tabletas 
recubiertas EE.UU. MEDICAID P. INSTITUCIONAL USD $ 4.644.441,02 30 $ 154.814,70 N.A.
J05AR06
Tenofovir, 
Emtricitabina y 
Efavirenz
Tableta 
Recubierta 20053230-AA
Atripla® tabletas 
recubiertas ESPAÑA Consejo Oficial de Colegios Oficiales de Farmaceuticos P. CONSUMIDOR EUR - - -
Pagina 
caida
J05AR06
Tenofovir, 
Emtricitabina y 
Efavirenz
Tableta 
Recubierta 20053230-AA
Atripla® tabletas 
recubiertas ESPAÑA Consejo Oficial de Colegios Oficiales de Farmaceuticos P. FABRICANTE EUR - - -
Pagina 
caida
J05AR06
Tenofovir, 
Emtricitabina y 
Efavirenz
Tableta 
Recubierta 20053230-AA
Atripla® tabletas 
recubiertas ESPAÑA Petrone Group P. CONSUMIDOR EUR $ 2.101.570,03 30 $ 70.052,33 N.A.
J05AR06
Tenofovir, 
Emtricitabina y 
Efavirenz
Tableta 
Recubierta 20053230-AA
Atripla® tabletas 
recubiertas FRANCIA L'assurance maladie P. FABRICANTE EUR $ 1.827.231,68 30 $ 60.907,72 N.A.
J05AR06
Tenofovir, 
Emtricitabina y 
Efavirenz
Tableta 
Recubierta 20053230-AA
Atripla® tabletas 
recubiertas FRANCIA L'assurance maladie P. CONSUMIDOR EUR $ 1.982.940,12 30 $ 66.098,00 N.A.
J05AR06
Tenofovir, 
Emtricitabina y 
Efavirenz
Tableta 
Recubierta 20053230-AA
Atripla® tabletas 
recubiertas FRANCIA Ministry of Health P. FABRICANTE EUR $ 1.827.231,68 30 $ 60.907,72 N.A.
J05AR06
Tenofovir, 
Emtricitabina y 
Efavirenz
Tableta 
Recubierta 20053230-AA
Atripla® tabletas 
recubiertas MÉXICO Instituto mexicano del Seguro Social P. INSTITUCIONAL MXN - - - No precio 
Anexo 2.1 Ficha de regulación Atripla® tabletas recubiertas 
ATC Descripción ATC 
Forma 
Farmaceutica Expediente Producto País Fuente Tipo de Precio Moneda
Precio de 
referencia COP Cantidad 
Precio por 
unidad  
COP 
 Causal  
J05AR06
Tenofovir, 
Emtricitabina y 
Efavirenz
Tableta 
Recubierta 20053230-AA
Atripla® tabletas 
recubiertas NORUEGA
Norwegian Medicines Agency 
(NOMA) P. CONSUMIDOR NOK $ 2.584.212,27 30 $ 86.140,41 N.A.
J05AR06
Tenofovir, 
Emtricitabina y 
Efavirenz
Tableta 
Recubierta 20053230-AA
Atripla® tabletas 
recubiertas NORUEGA
Norwegian Medicines Agency 
(NOMA) P. MAYORISTA NOK $ 2.116.912,04 30 $ 70.563,73 N.A.
J05AR06
Tenofovir, 
Emtricitabina y 
Efavirenz
Tableta 
Recubierta 20053230-AA
Atripla® tabletas 
recubiertas PANAMÁ Plataforma de compras públicas. (panamacompra) P. INSTITUCIONAL USD - - - No precio 
J05AR06
Tenofovir, 
Emtricitabina y 
Efavirenz
Tableta 
Recubierta 20053230-AA
Atripla® tabletas 
recubiertas PERÚ Observatorio de Precios - DIGEMID P. CONSUMIDOR PEN $ 481.953,87 30 $ 16.065,13 N.A.
J05AR06
Tenofovir, 
Emtricitabina y 
Efavirenz
Tableta 
Recubierta 20053230-AA
Atripla® tabletas 
recubiertas PERÚ SEACE P. INSTITUCIONAL PEN - - - No precio 
J05AR06
Tenofovir, 
Emtricitabina y 
Efavirenz
Tableta 
Recubierta 20053230-AA
Atripla® tabletas 
recubiertas PORTUGAL 
Autoridade Nacional do 
Medicamentos e Produtos de 
Saude (INFARMED)
P. CONSUMIDOR EUR - - - Pagina 
caida
J05AR06
Tenofovir, 
Emtricitabina y 
Efavirenz
Tableta 
Recubierta 20053230-AA
Atripla® tabletas 
recubiertas REINO UNIDO British National Formulary P. FABRICANTE GBP - - -
Pagina 
caida
J05AR06
Tenofovir, 
Emtricitabina y 
Efavirenz
Tableta 
Recubierta 20053230-AA
Atripla® tabletas 
recubiertas URUGUAY
Unidad Centralizada de 
Adquisiciones P. INSTITUCIONAL URU - - - No precio 
Anexo 2.1 Ficha de regulación Atripla® tabletas recubiertas 
CUM Expediente ATC Descripción ATC Forma Farmaceutica Producto 
Cantidad 
principio 
activo 1
Cantidad 
principio 
activo 2
Cantidad 
principio 
activo 3 
Unidad de 
medida 
Cantidad de 
principio 
activo 1 por 
presentación 
comercial 
Cantidad de 
principio 
activo 2 por 
presentación 
comercial 
Cantidad de 
principio 
activo 3 por 
presentación 
comercial  
Unidad de 
medida por 
presentación 
comercial 
Cantidad por 
Presentación 
comercial  
Unidad de 
dispensación 
de la 
presentación 
Titular 
20053230 20053230-1 J05AR06
Tenofovir, 
Emtricitabina y 
Efavirenz
Tableta 
Recubierta Atripla 300 200 600 mg 9000 6000 18000 mg 30
Tabletas 
recubiertas
GILEAD 
SCIENCES INC
20053230 20053230-2 J05AR06
Tenofovir, 
Emtricitabina y 
Efavirenz
Tableta 
Recubierta Atripla 300 200 600 mg 9000 6000 18000 mg 30
Tabletas 
recubiertas
GILEAD 
SCIENCES INC
20066564 20066564-1 J05AR06
Tenofovir, 
Emtricitabina y 
Efavirenz
Tableta 
Recubierta Atripla 300 200 600 mg 9000 6000 18000 mg 30
Tabletas 
recubiertas
AUROBINDO 
PHARMA LIMITED 
UNIT VII
20066564 20064176-1 J05AR06
Tenofovir, 
Emtricitabina y 
Efavirenz
Tableta 
Recubierta Atripla 300 200 600 mg 9000 6000 18000 mg 30
Tabletas 
recubiertas
HETERO LABS 
LIMITED
ATRIPLA® TABLETAS RECUBIERTAS 
TENOFOVIR 300 mg + EMTRICITABINA 200 mg + EFAVIRENZ 600 mg 
6. FICHA TÉCNICA INVIMA  
Anexo 2.1 Ficha de regulación Atripla® tabletas recubiertas 
País Moneda Ticker Promedio Período Referencia*
ALEMANIA Euro EUR $ 2.669,44
ARGENTINA Peso argentino ARG $ 257,82
AUSTRALIA Dólar australiano AUD $ 1.858,11
BRASIL Real brasileño BRL $ 843,41
CANADA Dólar canadiense CAD $ 1.894,38
CHILE Peso chileno CLP $ 3,68
ECUADOR Sucre ecuatoriano ECU $ 0,09
ESPAÑA Euro EUR $ 2.669,44
EE.UU. TRM USD $ 2.520,36
FRANCIA Euro EUR $ 2.669,44
MÉXICO Peso mexicano MXN $ 155,79
NORUEGA Corona noruega NOK $ 313,90
PANAMÁ Balboa panameña USD $ 2.206,15
PERÚ Nuevo sol peruano PEN $ 743,41
PORTUGAL Euro EUR $ 2.669,44
REINO UNIDO Libra esterlina GBP $ 3.480,10
URUGUAY Peso uruguayo URU $ 89,86
El promedio es determinado desde el 1 de junio de 2014 a 1 de junio de 2015
Para la asignación de este valor se toma como tipo de tasa "media" y el tipo de cambio "pesos 
colombianos por cada moneda"
Fuente: Banco de la República; http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo
7. TASAS DE CAMBIO 
Anexo 2.1 Ficha de regulación Atripla® tabletas recubiertas 
PAIS FUENTE TIPO PRECIO PRIORIDAD
ALEMANIA DIMDI (Institute of Medical Documentation 
and Information) P. CONSUMIDOR 4
ALEMANIA DIMDI (Instituto of Medical Documentation 
and Information) P. REEMBOLSO 5
AUSTRALIA National Blood Authority P. INSTITUCIONAL 3
AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. FABRICANTE 4
AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. MAYORISTA 5
BRASIL Banco de Preços Em Saude P. INSTITUCIONAL 5
BRASIL CMED-ANVISA P. CONSUMIDOR 2
BRASIL CMED-ANVISA P. FABRICANTE 3
BRASIL CMED-ANVISA P. INSTITUCIONAL 4
CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index P. REEMBOLSO 4
CANADA
Ontario Drug Benefit 
Formulary/Comparative Drug Index - 
EXCEPTIONAL ACCESS PROGRAM
P. FABRICANTE 3
CANADA Regie de lássurance maladie du Quebec P. REEMBOLSO 5
CHILE
Central de abastecimiento del Sistema 
Nacional de servicios de Salud - 
CENABAST
P. INSTITUCIONAL 5
CHILE Portal de compras públicas (Chilecompra) P. INSTITUCIONAL 4
ECUADOR Consejo Nacional de Fijación y revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano P. CONSUMIDOR 4
ECUADOR Consejo Nacional de Fijación y revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano P. FABRICANTE 5
EE.UU. Center for Medicare and Medicaid Services 
- CMS P. INSTITUCIONAL 5
EE.UU. Federal Suply Schedule (FSS) - Department of Veterans Affairs (DVA) P. INSTITUCIONAL 3
EE.UU. MEDICAID P. INSTITUCIONAL 4
ESPAÑA Consejo General de Colegios Oficiales de Farmaceuticos P. CONSUMIDOR 4
ESPAÑA Consejo General de Colegios Oficiales de Farmaceuticos P. FABRICANTE 5
ESPAÑA Petrone Group P. CONSUMIDOR 3
FRANCIA L'assurance maladie P. CONSUMIDOR 2
FRANCIA L'assurance maladie P. FABRICANTE 4
FRANCIA Ministère des Affaires sociales et de la Santé P. FABRICANTE 5
FRANCIA Ministère des Affaires sociales, de la Santé 
et des Droits des femmes P. CONSUMIDOR 3
MÉXICO Instituto mexicano del Seguro Social P. INSTITUCIONAL 5
NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. CONSUMIDOR 3
NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. MAYORISTA 5
NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. REEMBOLSO 4
PANAMÁ Plataforma de compras públicas. (panamacompra) P. INSTITUCIONAL 5
PERÚ Observatorio de Precios - DIGEMID P. CONSUMIDOR 4
PERÚ Sistema Electrónico de Contratación del 
estado - SEACE P. INSTITUCIONAL 5
PORTUGAL Autoridade Nacional do Medicamentos e Produtos de Saude (INFARMED) P. CONSUMIDOR 5
REINO UNIDO NHS Drug Tariff P. REEMBOLSO 4
URUGUAY Unidad Centralizada de Adquisiciones P. INSTITUCIONAL 5
ARGENTINA Administracion Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Medica - ANMAT P. INSTITUCIONAL 5
REINO UNIDO British National Formulary P. FABRICANTE 5
Existe una priorización de fuente: En primer lugar, se prefieren las fuentes oficiales 
(gubernamentales) a las privadas. En segundo lugar, se prefieren los puntos más 
cercanos al punto de regulación. Y como tercer criterio de elección se analiza si es un 
mercado regulado o no. La escala oscila entre 5 y 1, siendo 5 el mayor nivel de prioridad y 
1 el menor. Esto se deriva de que por país existen hasta 5 fuentes. Este número se utiliza 
en el cálculo del PRI pues funciona como un "puntaje" de cada fuente: en la hoja "Consulta 
Detallada CUMs" se selecciona la fuente con precio disponible con puntaje (la columna 
"PRIORIDAD" de esta hoja) más alto por cada país y por cada CUM.
8. PREFERENCIA DE LA FUENTE 
Anexo 2.1 Ficha de regulación Atripla® tabletas recubiertas 
FICHA DE REGULACIÓN 
CELSENTRI® 150 mg TABLETAS RECUBIERTAS 
MARAVIROC 150 mg 
1. CONSULTA 
2. MARGEN
3. PRECIO DE REFERENCIA INTERNACIONAL 
Precio de Referencia Internacional de Medicamentos
*Periodo de referencia: 1 de junio de 2014 a 1 de junio 2015
4. REGULACIÓN 
5. PRECIOS
6. FICHA TÉCNICA INVIMA 
7. TASA DE CAMBIO 
8. FUENTES
No se puede mostrar la imagen en este momento.
Anexo 2.2 Ficha de regulación Celsentri® 150 mg tabletas recubiertas 
Expediente Medicamento País Fuente Tipo de Precio Moneda  Precio  Prioridad de la fuente 
¿Selecciona
do para PRI?
19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  ALEMANIA
DIMDI (Institute of Medical Documentation and 
Information) P. REEMBOLSO EUR - 4 No
19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  ALEMANIA
DIMDI (Institute of Medical Documentation and 
Information) P. CONSUMIDOR EUR - 5 No
19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  ALEMANIA
DIMDI (Institute of Medical Documentation and 
Information) P. REEMBOLSO EUR - 4 No
19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  ALEMANIA
DIMDI (Institute of Medical Documentation and 
Information) P. CONSUMIDOR EUR - 5 No
19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  AUSTRALIA National Blood Authority P. INSTITUCIONAL AUD - 3 No
19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  AUSTRALIA National Blood Authority P. INSTITUCIONAL AUD - 3 No
19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. FABRICANTE AUD 917,70 4 Si
19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. MAYORISTA AUD - 5 No
19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. FABRICANTE AUD 917,70 4 Si
19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. MAYORISTA AUD - 5 No
19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  BRASIL Banco de Preços Em Saude P. INSTITUCIONAL BRL - 5 No
19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  BRASIL Banco de Preços Em Saude P. INSTITUCIONAL BRL - 5 No
19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  BRASIL CMED-ANVISA P. FABRICANTE BRL 1.695,05 3 No
19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  BRASIL CMED-ANVISA P.CONSUMIDOR BRL - 2 No
19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  BRASIL CMED-ANVISA P. FABRICANTE BRL 1.695,05 3 No
19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  BRASIL CMED-ANVISA P.CONSUMIDOR BRL - 2 No
19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  CANADA
Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug 
Index P. REEMBOLSO CAD 16,50 4 Si
19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  CANADA
Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug 
Index PRECIO COPAGO CAD 16,50 4 Si
19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  CANADA
Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug 
Index P. FABRICANTE CAD - 3 No
1. CONSULTA 
Anexo 2.2 Ficha de regulación Celsentri® 150 mg tabletas recubiertas 
Expediente Medicamento País Fuente Tipo de Precio Moneda  Precio  Prioridad de la fuente 
¿Selecciona
do para PRI?
19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  CANADA
Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug 
Index P. REEMBOLSO CAD 16,50 4 Si
19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  CANADA
Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug 
Index PRECIO COPAGO CAD 16,50 4 Si
19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  CANADA
Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug 
Index P. FABRICANTE CAD - 3 No
19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  CANADA Regie de lássurance maladie du Quebec P. REEMBOLSO CAD - 5 Si
19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  CANADA Regie de lássurance maladie du Quebec P. REEMBOLSO CAD - 5 Si
19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  CHILE CENABAST P. INSTITUCIONAL CLP - 5 No
19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  CHILE CENABAST P. INSTITUCIONAL CLP - 5 No
19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  CHILE Portal de compras públicas (Chilecompra) P. INSTITUCIONAL CLP - 4 No
19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  CHILE Portal de compras públicas (Chilecompra) P. INSTITUCIONAL CLP - 4 No
19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  ECUADOR
Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios 
de Medicamentos de Uso Humano P. CONSUMIDOR ECU - 4 Si
19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  ECUADOR
Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios 
de Medicamentos de Uso Humano P. FABRICANTE ECU - 5 Si
19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  ECUADOR
Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios 
de Medicamentos de Uso Humano P. CONSUMIDOR ECU - 4 Si
19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  ECUADOR
Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios 
de Medicamentos de Uso Humano P. FABRICANTE ECU - 5 Si
19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  EE.UU. Center for Medicare and Medicaid Services - CMS P. INSTITUCIONAL USD - 5 No
19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  EE.UU. Center for Medicare and Medicaid Services - CMS P. INSTITUCIONAL USD - 5 No
19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  EE.UU.
Federal Suply Schedule (FSS) - Department of 
Veterans Affairs (DVA) P. INSTITUCIONAL USD 3 No
19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  EE.UU.
Federal Suply Schedule (FSS) - Department of 
Veterans Affairs (DVA) P. INSTITUCIONAL USD - 3 No
19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  EE.UU. MEDICAID P. INSTITUCIONAL USD 17,45 4 Si
19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  EE.UU. MEDICAID P. INSTITUCIONAL USD 17,45 4 Si
19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  ESPAÑA
Consejo Oficial de Colegios Oficiales de 
Farmaceuticos P. CONSUMIDOR EUR - 4 No
Anexo 2.2 Ficha de regulación Celsentri® 150 mg tabletas recubiertas 
Expediente Medicamento País Fuente Tipo de Precio Moneda  Precio  Prioridad de la fuente 
¿Selecciona
do para PRI?
19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  ESPAÑA
Consejo Oficial de Colegios Oficiales de 
Farmaceuticos P. FABRICANTE EUR - 5 No
19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  ESPAÑA
Consejo Oficial de Colegios Oficiales de 
Farmaceuticos P. CONSUMIDOR EUR - 4 No
19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  ESPAÑA
Consejo Oficial de Colegios Oficiales de 
Farmaceuticos P. FABRICANTE EUR - 5 No
19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  ESPAÑA Petrone Group P. CONSUMIDOR EUR 793,22 3 Si
19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  ESPAÑA Petrone Group P. CONSUMIDOR EUR 793,22 3 Si
19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  FRANCIA L'assurance maladie P. CONSUMIDOR EUR 726,73 2 No
19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  FRANCIA L'assurance maladie P. FABRICANTE EUR 636,12 4 Si
19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  FRANCIA L'assurance maladie P. CONSUMIDOR EUR 726,73 2 No
19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  FRANCIA L'assurance maladie P. FABRICANTE EUR 636,12 4 Si
19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  FRANCIA Ministry of Health P. FABRICANTE EUR 636,12 5 Si
19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  FRANCIA Ministry of Health P. FABRICANTE EUR 636,12 5 Si
19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  MÉXICO Instituto mexicano del Seguro Social P. INSTITUCIONAL MXN 6.622,47 5 No
19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  MÉXICO Instituto mexicano del Seguro Social P. INSTITUCIONAL MXN 6.622,47 5 No
19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. CONSUMIDOR NOK 7.461,60 3 No
19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. MAYORISTA NOK 5.763,37 5 Si
19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. CONSUMIDOR NOK 7.461,60 3 No
19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. MAYORISTA NOK 5.763,37 5 Si
19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  PANAMÁ Plataforma de compras públicas. (panamacompra) P. INSTITUCIONAL USD - 5 No
19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  PANAMÁ Plataforma de compras públicas. (panamacompra) P. INSTITUCIONAL USD - 5 No
19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  PERÚ Observatorio de Precios - DIGEMID P. CONSUMIDOR PEN 21,61 4 Si
Anexo 2.2 Ficha de regulación Celsentri® 150 mg tabletas recubiertas 
Expediente Medicamento País Fuente Tipo de Precio Moneda  Precio  Prioridad de la fuente 
¿Selecciona
do para PRI?
19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  PERÚ Observatorio de Precios - DIGEMID P. CONSUMIDOR PEN 21,61 4 Si
19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  PERÚ SEACE P. INSTITUCIONAL PEN - 5 No
19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  PERÚ SEACE P. INSTITUCIONAL PEN - 5 No
19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  PORTUGAL
Autoridade Nacional do Medicamentos e Produtos 
de Saude (INFARMED) P. CONSUMIDOR EUR - 5 No
19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  PORTUGAL
Autoridade Nacional do Medicamentos e Produtos 
de Saude (INFARMED) P. CONSUMIDOR EUR - 5 No
19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  REINO UNIDO British National Formulary P. FABRICANTE GBP - 4 No
19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  REINO UNIDO British National Formulary P. FABRICANTE GBP - 4 No
19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  URUGUAY Unidad Centralizada de Adquisiciones P. INSTITUCIONAL URU - 5 No
19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  URUGUAY Unidad Centralizada de Adquisiciones P. INSTITUCIONAL URU - 5 No
Anexo 2.2 Ficha de regulación Celsentri® 150 mg tabletas recubiertas 
Mercado 
Relevante Expediente Medicamento País Fuente Tipo de Precio Moneda
 Precio CUM 
Fuente - 
Moneda Local 
 Precio CUM 
Ajustado - 
Moneda Local 
 Precio CUM 
Ajustados con 
Factores Aditivos 
y Multiplicativos 
(COP). 
 Precio Ajustado - 
COP - Unidad 
Mínima de 
Concentración 
N.A. 19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. FABRICANTE AUD 917,70 986,70 $ 1.833.397,14 $ 30.556,62
N.A. 19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. FABRICANTE AUD 917,70 986,70 $ 1.833.397,14 $ 30.556,62
N.A. 19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  BRASIL CMED-ANVISA P. FABRICANTE BRL 1.695,05 1.813,75 $ 1.529.739,48 $ 25.495,66
N.A. 19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  BRASIL CMED-ANVISA P. FABRICANTE BRL 1.695,05 1.813,75 $ 1.529.739,48 $ 25.495,66
N.A. 19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  CANADA
Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug 
Index P. REEMBOLSO CAD 16,50 16,50 $ 1.875.436,20 $ 31.257,27
N.A. 19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  CANADA
Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug 
Index PRECIO COPAGO CAD 16,50 16,50 $ 1.875.436,20 $ 31.257,27
N.A. 19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  CANADA
Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug 
Index P. REEMBOLSO CAD 16,50 16,50 $ 1.875.436,20 $ 31.257,27
N.A. 19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  CANADA
Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug 
Index PRECIO COPAGO CAD 16,50 16,50 $ 1.875.436,20 $ 31.257,27
N.A. 19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  EE.UU. MEDICAID P. INSTITUCIONAL USD 17,45 17,45 $ 2.638.857,75 $ 43.980,96
N.A. 19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  EE.UU. MEDICAID P. INSTITUCIONAL USD 17,45 17,45 $ 2.638.857,75 $ 43.980,96
N.A. 19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  ESPAÑA Petrone Group P. CONSUMIDOR EUR 793,22 793,22 $ 2.117.453,20 $ 35.290,89
N.A. 19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  ESPAÑA Petrone Group P. CONSUMIDOR EUR 793,22 793,22 $ 2.117.453,20 $ 35.290,89
N.A. 19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  FRANCIA L'assurance maladie P. FABRICANTE EUR 636,12 643,65 $ 1.718.185,06 $ 28.636,42
N.A. 19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  FRANCIA L'assurance maladie P. FABRICANTE EUR 636,12 643,65 $ 1.718.185,06 $ 28.636,42
N.A. 19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  FRANCIA Ministry of Health P. FABRICANTE EUR 636,12 643,65 $ 1.718.185,06 $ 28.636,42
N.A. 19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  FRANCIA Ministry of Health P. FABRICANTE EUR 636,12 643,65 $ 1.718.185,06 $ 28.636,42
N.A. 19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  MÉXICO Instituto mexicano del Seguro Social P. INSTITUCIONAL MXN 6.622,47 6.622,47 $ 1.031.687,59 $ 17.194,79
N.A. 19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  MÉXICO Instituto mexicano del Seguro Social P. INSTITUCIONAL MXN 6.622,47 6.622,47 $ 1.031.687,59 $ 17.194,79
N.A. 19989116-1 Celsentri 150 mg Tabletas  NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. MAYORISTA NOK 5.763,37 6.109,17 $ 1.917.644,53 $ 31.960,74
N.A. 19989116-2 Celsentri 150 mg Tabletas  NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. MAYORISTA NOK 5.763,37 6.109,17 $ 1.917.644,53 $ 31.960,74
2. MARGEN 
Anexo 2.2 Ficha de regulación Celsentri® 150 mg tabletas recubiertas 
No. País Precio Unidad
1 ALEMANIA Tab 
2 AUSTRALIA $30.556,62 Tab 
3 BRASIL $25.495,66 Tab 
4 CANADA $31.257,27 Tab 
5 CHILE Tab 
6 ECUADOR Tab 
7 EEUU $43.980,96 Tab 
8 ESPAÑA $35.290,89 Tab 
9 FRANCIA $28.636,42 Tab 
10 MÉXICO $17.194,79 Tab 
11 NORUEGA $31.960,74 Tab 
12 PANAMÁ Tab 
13 PERÚ Tab 
14 PORTUGAL Tab 
15 REINO UNIDO Tab 
16 URUGUAY Tab 
PRI $27.851,23 Tab 
3. PRECIO DE REFERENCIA INTERNACIONAL 
CELSENTRI® 150 mg TABLETAS RECUBIERTAS
MARAVIROC 150 mg 
$0,00
$5.000,00
$10.000,00
$15.000,00
$20.000,00
$25.000,00
$30.000,00
$35.000,00
$40.000,00
$45.000,00
MÉXICO BRASIL PRI FRANCIA AUSTRALIA CANADA NORUEGA ESPAÑA EEUU
Series1 $17.194,79 $25.495,66 $27.851,23 $28.636,42 $30.556,62 $31.257,27 $31.960,74 $35.290,89 $43.980,96
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Anexo 2.2 Ficha de regulación Celsentri® 150 mg tabletas recubiertas 
No. Mercado Relevante Expediente Medicamento Titular 
Precio de referencia 
internacional ajustado a 
CUM local 
(COP) 
 Precio promedio en 
Colombia 
(COP) 
 Precio Máximo compras 
en Colombia (COP) 
 Participación 
mayor al 10 %  Es regulado  
1 N.A. 19989116-1 Celsentri
®
 150 mg frasco x 60 tabletas recubiertas
Maraviroc 150 mg  
GLAXO
SMITHKLINE
COLOMBIA S.A
$ 1.671.073,66 $ 1.127.919,77 $ 2.710.020,00 Si Si
2 N.A. 19989116-2 Celsentri
®
 150 mg frasco x 60 tabletas recubiertas
Maraviroc 150 mg  
GLAXO
SMITHKLINE
COLOMBIA S.A
$ 1.671.073,66 $ 1.127.919,77 $ 2.710.020,00 Si Si
IHH MENOR A 
2500: NO
CELSENTRI® 150 mg TABLETAS RECUBIERTAS
MARAVIROC 150 mg 
4. REGULACIÓN 
Anexo 2.2 Ficha de regulación Celsentri® 150 mg tabletas recubiertas 
ATC Descripción ATC 
Forma 
Farmaceutica Expediente Producto País Fuente Tipo de Precio Moneda
Precio de 
referencia COP Cantidad 
Precio por 
unidad  
COP 
 Causal  
J05AX09 Maraviroc Tableta Recubierta 19989116-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  ALEMANIA
DIMDI (Institute of Medical 
Documentation and 
Information)
P. REEMBOLSO EUR - - - No precio 
J05AX09 Maraviroc Tableta Recubierta 19989116-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  ALEMANIA
DIMDI (Institute of Medical 
Documentation and 
Information)
P. CONSUMIDOR EUR - - - No precio 
J05AX09 Maraviroc Tableta Recubierta 19989116-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  AUSTRALIA National Blood Authority P. INSTITUCIONAL AUD - - - No precio 
J05AX09 Maraviroc Tableta Recubierta 19989116-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  AUSTRALIA
Pharmaceutical Benefits 
Scheme P. FABRICANTE AUD $ 1.833.397,14 60 $ 30.556,62 N.A.
J05AX09 Maraviroc Tableta Recubierta 19989116-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  AUSTRALIA
Pharmaceutical Benefits 
Scheme P. MAYORISTA AUD $ 1.833.397,14 60 $ 30.556,62 N.A.
J05AX10 Maraviroc Tableta Recubierta 19989116-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  BRASIL Banco de Preços Em Saude P. INSTITUCIONAL BRL - - -
Pagina 
caida
J05AX11 Maraviroc Tableta Recubierta 19989116-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  BRASIL CMED-ANVISA P. FABRICANTE BRL $ 1.529.739,48 60 $ 25.495,66 N.A.
J05AX12 Maraviroc Tableta Recubierta 19989116-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  BRASIL CMED-ANVISA P.CONSUMIDOR BRL $ 1.529.739,48 60 $ 25.495,66 N.A.
J05AX13 Maraviroc Tableta Recubierta 19989116-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  CANADA
Ontario Drug Benefit 
Formulary/Comparative Drug 
Index
P. REEMBOLSO CAD $ 1.875.436,20 60 $ 31.257,27 N.A.
J05AX14 Maraviroc Tableta Recubierta 19989116-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  CANADA
Ontario Drug Benefit 
Formulary/Comparative Drug 
Index
PRECIO COPAGO CAD $ 1.875.436,20 60 $ 31.257,27 N.A.
J05AX15 Maraviroc Tableta Recubierta 19989116-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  CANADA
Ontario Drug Benefit 
Formulary/Comparative Drug 
Index
P. FABRICANTE CAD $ 1.875.436,20 60 $ 31.257,27 N.A.
J05AX16 Maraviroc Tableta Recubierta 19989116-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  CANADA
Regie de lássurance maladie 
du Quebec P. REEMBOLSO CAD - - - No precio 
J05AX17 Maraviroc Tableta Recubierta 19989116-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  CHILE CENABAST P. INSTITUCIONAL CLP - - - No precio 
5. PRECIOS MEDICAMENTO
Anexo 2.2 Ficha de regulación Celsentri® 150 mg tabletas recubiertas 
ATC Descripción ATC 
Forma 
Farmaceutica Expediente Producto País Fuente Tipo de Precio Moneda
Precio de 
referencia COP Cantidad 
Precio por 
unidad  
COP 
 Causal  
J05AX18 Maraviroc Tableta Recubierta 19989116-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  CHILE
Portal de compras públicas 
(Chilecompra) P. INSTITUCIONAL CLP - - - No precio 
J05AX19 Maraviroc Tableta Recubierta 19989116-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  ECUADOR
Consejo Nacional de Fijación 
y Revisión de Precios de 
Medicamentos de Uso 
Humano
P. CONSUMIDOR ECU - - - No precio 
J05AX20 Maraviroc Tableta Recubierta 19989116-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  EE.UU.
Center for Medicare and 
Medicaid Services - CMS P. INSTITUCIONAL USD - - - No precio 
J05AX21 Maraviroc Tableta Recubierta 19989116-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  EE.UU.
Federal Suply Schedule 
(FSS) - Department of 
Veterans Affairs (DVA)
P. INSTITUCIONAL USD - - - No precio 
J05AX22 Maraviroc Tableta Recubierta 19989116-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  EE.UU. MEDICAID P. INSTITUCIONAL USD $ 2.638.857,75 60 $ 43.980,96 N.A.
J05AX23 Maraviroc Tableta Recubierta 19989116-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  ESPAÑA
Consejo Oficial de Colegios 
Oficiales de Farmaceuticos P. CONSUMIDOR EUR - - -
Pagina 
caida
J05AX24 Maraviroc Tableta Recubierta 19989116-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  ESPAÑA
Consejo Oficial de Colegios 
Oficiales de Farmaceuticos P. FABRICANTE EUR - - -
Pagina 
caida
J05AX25 Maraviroc Tableta Recubierta 19989116-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  ESPAÑA Petrone Group P. CONSUMIDOR EUR $ 2.117.453,20 60 $ 35.290,89 N.A.
J05AX26 Maraviroc Tableta Recubierta 19989116-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  FRANCIA L'assurance maladie P. FABRICANTE EUR $ 1.718.185,06 60 $ 28.636,42 N.A.
J05AX27 Maraviroc Tableta Recubierta 19989116-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  FRANCIA L'assurance maladie P. CONSUMIDOR EUR $ 1.939.962,13 60 $ 32.332,70 N.A.
J05AX28 Maraviroc Tableta Recubierta 19989116-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  FRANCIA Ministry of Health P. FABRICANTE EUR $ 1.718.185,06 60 $ 28.636,42 N.A.
J05AX29 Maraviroc Tableta Recubierta 19989116-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  MÉXICO
Instituto mexicano del 
Seguro Social P. INSTITUCIONAL MXN $ 1.031.687,59 60 $ 17.194,79 N.A.
J05AX30 Maraviroc Tableta Recubierta 19989116-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  NORUEGA
Norwegian Medicines 
Agency (NOMA) P. CONSUMIDOR NOK $ 2.342.167,00 60 $ 39.036,12 N.A.
J05AX31 Maraviroc Tableta Recubierta 19989116-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  NORUEGA
Norwegian Medicines 
Agency (NOMA) P. MAYORISTA NOK $ 1.917.644,53 60 $ 31.960,74 N.A.
Anexo 2.2 Ficha de regulación Celsentri® 150 mg tabletas recubiertas 
ATC Descripción ATC 
Forma 
Farmaceutica Expediente Producto País Fuente Tipo de Precio Moneda
Precio de 
referencia COP Cantidad 
Precio por 
unidad  
COP 
 Causal  
J05AX32 Maraviroc Tableta Recubierta 19989116-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  PANAMÁ
Plataforma de compras 
públicas. (panamacompra) P. INSTITUCIONAL USD - - - No precio 
J05AX33 Maraviroc Tableta Recubierta 19989116-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  PERÚ
Observatorio de Precios - 
DIGEMID P. CONSUMIDOR PEN - - - No precio 
J05AX34 Maraviroc Tableta Recubierta 19989116-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  PERÚ SEACE P. INSTITUCIONAL PEN - - - No precio 
J05AX35 Maraviroc Tableta Recubierta 19989116-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  PORTUGAL 
Autoridade Nacional do 
Medicamentos e Produtos 
de Saude (INFARMED)
P. CONSUMIDOR EUR - - - Pagina 
caida
J05AX36 Maraviroc Tableta Recubierta 19989116-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  REINO UNIDO British National Formulary P. FABRICANTE GBP - - -
Pagina 
caida
J05AX37 Maraviroc Tableta Recubierta 19989116-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  URUGUAY
Unidad Centralizada de 
Adquisiciones P. INSTITUCIONAL URU - - - No precio 
Anexo 2.2 Ficha de regulación Celsentri® 150 mg tabletas recubiertas 
CUM Expediente ATC Descripción ATC Forma Farmaceutica Producto 
Cantidad 
principio activo 
Unidad de 
medida 
Cantidad de principio 
activo  por 
presentación comercial 
Unidad de 
medida por 
presentación 
comercial 
Cantidad por 
Presentación 
comercial  
Unidad de 
dispensación de 
la presentación 
Titular 
19989116 19989116-1 J05AX09 Maraviroc Tableta Recubierta Celsentri® 150 mg 150 mg 9000 mg 60 Tableta Recubierta
GLAXO
SMITHKLINE
COLOMBIA S.A
19989116 19989116-2 J05AX09 Maraviroc Tableta Recubierta Celsentri® 150 mg 150 mg 9000 mg 60 Tableta Recubierta
GLAXO
SMITHKLINE
COLOMBIA S.A
CELSENTRI® 150 mg TABLETAS RECUBIERTAS
MARAVIROC 150 mg 
6. FICHA TÉCNICA INVIMA  
Anexo 2.2 Ficha de regulación Celsentri® 150 mg tabletas recubiertas 
País Moneda Ticker Promedio Período Referencia*
ALEMANIA Euro EUR $ 2.669,44
ARGENTINA Peso argentino ARG $ 257,82
AUSTRALIA Dólar australiano AUD $ 1.858,11
BRASIL Real brasileño BRL $ 843,41
CANADA Dólar canadiense CAD $ 1.894,38
CHILE Peso chileno CLP $ 3,68
ECUADOR Sucre ecuatoriano ECU $ 0,09
ESPAÑA Euro EUR $ 2.669,44
EE.UU. TRM USD $ 2.520,36
FRANCIA Euro EUR $ 2.669,44
MÉXICO Peso mexicano MXN $ 155,79
NORUEGA Corona noruega NOK $ 313,90
PANAMÁ Balboa panameña USD $ 2.206,15
PERÚ Nuevo sol peruano PEN $ 743,41
PORTUGAL Euro EUR $ 2.669,44
REINO UNIDO Libra esterlina GBP $ 3.480,10
URUGUAY Peso uruguayo URU $ 89,86
El promedio es determinado desde el 1 de junio de 2014 a 1 de junio de 2015
Para la asignación de este valor se toma como tipo de tasa "media" y el tipo de cambio "pesos 
colombianos por cada moneda"
Fuente: Banco de la República; http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo
7. TASAS DE CAMBIO 
Anexo 2.2 Ficha de regulación Celsentri® 150 mg tabletas recubiertas 
PAIS FUENTE TIPO PRECIO PRIORIDAD
ALEMANIA DIMDI (Institute of Medical Documentation 
and Information) P. CONSUMIDOR 4
ALEMANIA DIMDI (Instituto of Medical Documentation 
and Information) P. REEMBOLSO 5
AUSTRALIA National Blood Authority P. INSTITUCIONAL 3
AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. FABRICANTE 4
AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. MAYORISTA 5
BRASIL Banco de Preços Em Saude P. INSTITUCIONAL 5
BRASIL CMED-ANVISA P. CONSUMIDOR 2
BRASIL CMED-ANVISA P. FABRICANTE 3
BRASIL CMED-ANVISA P. INSTITUCIONAL 4
CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index P. REEMBOLSO 4
CANADA
Ontario Drug Benefit 
Formulary/Comparative Drug Index - 
EXCEPTIONAL ACCESS PROGRAM
P. FABRICANTE 3
CANADA Regie de lássurance maladie du Quebec P. REEMBOLSO 5
CHILE
Central de abastecimiento del Sistema 
Nacional de servicios de Salud - 
CENABAST
P. INSTITUCIONAL 5
CHILE Portal de compras públicas (Chilecompra) P. INSTITUCIONAL 4
ECUADOR Consejo Nacional de Fijación y revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano P. CONSUMIDOR 4
ECUADOR Consejo Nacional de Fijación y revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano P. FABRICANTE 5
EE.UU. Center for Medicare and Medicaid Services 
- CMS P. INSTITUCIONAL 5
EE.UU. Federal Suply Schedule (FSS) - Department of Veterans Affairs (DVA) P. INSTITUCIONAL 3
EE.UU. MEDICAID P. INSTITUCIONAL 4
ESPAÑA Consejo General de Colegios Oficiales de Farmaceuticos P. CONSUMIDOR 4
ESPAÑA Consejo General de Colegios Oficiales de Farmaceuticos P. FABRICANTE 5
ESPAÑA Petrone Group P. CONSUMIDOR 3
FRANCIA L'assurance maladie P. CONSUMIDOR 2
FRANCIA L'assurance maladie P. FABRICANTE 4
FRANCIA Ministère des Affaires sociales et de la Santé P. FABRICANTE 5
FRANCIA Ministère des Affaires sociales, de la Santé 
et des Droits des femmes P. CONSUMIDOR 3
MÉXICO Instituto mexicano del Seguro Social P. INSTITUCIONAL 5
NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. CONSUMIDOR 3
NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. MAYORISTA 5
NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. REEMBOLSO 4
PANAMÁ Plataforma de compras públicas. (panamacompra) P. INSTITUCIONAL 5
PERÚ Observatorio de Precios - DIGEMID P. CONSUMIDOR 4
PERÚ Sistema Electrónico de Contratación del 
estado - SEACE P. INSTITUCIONAL 5
PORTUGAL Autoridade Nacional do Medicamentos e Produtos de Saude (INFARMED) P. CONSUMIDOR 5
REINO UNIDO NHS Drug Tariff P. REEMBOLSO 4
URUGUAY Unidad Centralizada de Adquisiciones P. INSTITUCIONAL 5
ARGENTINA Administracion Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Medica - ANMAT P. INSTITUCIONAL 5
REINO UNIDO British National Formulary P. FABRICANTE 5
Existe una priorización de fuente: En primer lugar, se prefieren las fuentes oficiales 
(gubernamentales) a las privadas. En segundo lugar, se prefieren los puntos más 
cercanos al punto de regulación. Y como tercer criterio de elección se analiza si es un 
mercado regulado o no. La escala oscila entre 5 y 1, siendo 5 el mayor nivel de prioridad y 
1 el menor. Esto se deriva de que por país existen hasta 5 fuentes. Este número se utiliza 
en el cálculo del PRI pues funciona como un "puntaje" de cada fuente: en la hoja "Consulta 
Detallada CUMs" se selecciona la fuente con precio disponible con puntaje (la columna 
"PRIORIDAD" de esta hoja) más alto por cada país y por cada CUM.
8. PREFERENCIA DE LA FUENTE 
Anexo 2.2 Ficha de regulación Celsentri® 150 mg tabletas recubiertas 
*Periodo de referencia: 1 de junio de 2014 a 1 de junio 2015
4. REGULACIÓN 
5. PRECIOS
6. FICHA TÉCNICA INVIMA 
7. TASA DE CAMBIO 
8. FUENTES
FICHA DE REGULACIÓN 
CELSENTRI® 300 mg TABLETAS RECUBIERTAS 
MARAVIROC 300 mg 
1. CONSULTA 
2. MARGEN
3. PRECIO DE REFERENCIA INTERNACIONAL 
Precio de Referencia Internacional de Medicamentos
No se puede mostrar la imagen en este momento.
Anexo 2.3 Ficha de regulación Celsentri® 300 mg tabletas recubiertas 
Expediente Medicamento País Fuente Tipo de Precio Moneda  Precio  Prioridad de la fuente 
¿Selecciona
do para PRI?
19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  ALEMANIA
DIMDI (Institute of Medical Documentation and 
Information) P. REEMBOLSO EUR - 4 No
19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  ALEMANIA
DIMDI (Institute of Medical Documentation and 
Information) P. CONSUMIDOR EUR - 5 No
19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  ALEMANIA
DIMDI (Institute of Medical Documentation and 
Information) P. REEMBOLSO EUR - 4 No
19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  ALEMANIA
DIMDI (Institute of Medical Documentation and 
Information) P. CONSUMIDOR EUR - 5 No
19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  AUSTRALIA National Blood Authority P. INSTITUCIONAL AUD - 3 No
19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  AUSTRALIA National Blood Authority P. INSTITUCIONAL AUD - 3 No
19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. FABRICANTE AUD 917,70 4 Si
19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. MAYORISTA AUD - 5 No
19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. FABRICANTE AUD 917,70 4 Si
19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. MAYORISTA AUD - 5 No
19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  BRASIL Banco de Preços Em Saude P. INSTITUCIONAL BRL - 5 No
19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  BRASIL Banco de Preços Em Saude P. INSTITUCIONAL BRL - 5 No
19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  BRASIL CMED-ANVISA P. FABRICANTE BRL 1.695,05 3 No
19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  BRASIL CMED-ANVISA P.CONSUMIDOR BRL - 2 No
19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  BRASIL CMED-ANVISA P. FABRICANTE BRL 1.695,05 3 No
19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  BRASIL CMED-ANVISA P.CONSUMIDOR BRL - 2 No
19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  CANADA
Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug 
Index P. REEMBOLSO CAD 16,50 4 Si
19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  CANADA
Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug 
Index PRECIO COPAGO CAD 16,50 4 Si
19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  CANADA
Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug 
Index P. FABRICANTE CAD - 3 No
1. CONSULTA 
Anexo 2.3 Ficha de regulación Celsentri® 300 mg tabletas recubiertas 
Expediente Medicamento País Fuente Tipo de Precio Moneda  Precio  Prioridad de la fuente 
¿Selecciona
do para PRI?
19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  CANADA
Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug 
Index P. REEMBOLSO CAD 16,50 4 Si
19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  CANADA
Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug 
Index PRECIO COPAGO CAD 16,50 4 Si
19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  CANADA
Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug 
Index P. FABRICANTE CAD - 3 No
19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  CANADA Regie de lássurance maladie du Quebec P. REEMBOLSO CAD - 5 Si
19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  CANADA Regie de lássurance maladie du Quebec P. REEMBOLSO CAD - 5 Si
19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  CHILE CENABAST P. INSTITUCIONAL CLP - 5 No
19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  CHILE CENABAST P. INSTITUCIONAL CLP - 5 No
19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  CHILE Portal de compras públicas (Chilecompra) P. INSTITUCIONAL CLP - 4 No
19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  CHILE Portal de compras públicas (Chilecompra) P. INSTITUCIONAL CLP - 4 No
19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  ECUADOR
Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios 
de Medicamentos de Uso Humano P. CONSUMIDOR ECU - 4 Si
19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  ECUADOR
Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios 
de Medicamentos de Uso Humano P. FABRICANTE ECU - 5 Si
19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  ECUADOR
Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios 
de Medicamentos de Uso Humano P. CONSUMIDOR ECU - 4 Si
19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  ECUADOR
Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios 
de Medicamentos de Uso Humano P. FABRICANTE ECU - 5 Si
19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  EE.UU. Center for Medicare and Medicaid Services - CMS P. INSTITUCIONAL USD - 5 No
19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  EE.UU. Center for Medicare and Medicaid Services - CMS P. INSTITUCIONAL USD - 5 No
19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  EE.UU.
Federal Suply Schedule (FSS) - Department of 
Veterans Affairs (DVA) P. INSTITUCIONAL USD 3 No
19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  EE.UU.
Federal Suply Schedule (FSS) - Department of 
Veterans Affairs (DVA) P. INSTITUCIONAL USD - 3 No
19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  EE.UU. MEDICAID P. INSTITUCIONAL USD 17,46 4 Si
19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  EE.UU. MEDICAID P. INSTITUCIONAL USD 17,46 4 Si
19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  ESPAÑA
Consejo Oficial de Colegios Oficiales de 
Farmaceuticos P. CONSUMIDOR EUR - 4 No
Anexo 2.3 Ficha de regulación Celsentri® 300 mg tabletas recubiertas 
Expediente Medicamento País Fuente Tipo de Precio Moneda  Precio  Prioridad de la fuente 
¿Selecciona
do para PRI?
19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  ESPAÑA
Consejo Oficial de Colegios Oficiales de 
Farmaceuticos P. FABRICANTE EUR - 5 No
19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  ESPAÑA
Consejo Oficial de Colegios Oficiales de 
Farmaceuticos P. CONSUMIDOR EUR - 4 No
19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  ESPAÑA
Consejo Oficial de Colegios Oficiales de 
Farmaceuticos P. FABRICANTE EUR - 5 No
19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  ESPAÑA Petrone Group P. CONSUMIDOR EUR 793,22 3 Si
19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  ESPAÑA Petrone Group P. CONSUMIDOR EUR 793,22 3 Si
19989116-1 Celsentri 300 mg Tabletas  FRANCIA L'assurance maladie P. CONSUMIDOR EUR 726,73 2 No
19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  FRANCIA L'assurance maladie P. FABRICANTE EUR 636,12 4 Si
19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  FRANCIA L'assurance maladie P. CONSUMIDOR EUR 726,73 2 No
19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  FRANCIA L'assurance maladie P. FABRICANTE EUR 636,12 4 Si
19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  FRANCIA Ministry of Health P. FABRICANTE EUR 636,12 5 Si
19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  FRANCIA Ministry of Health P. FABRICANTE EUR 636,12 5 Si
19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  MÉXICO Instituto mexicano del Seguro Social P. INSTITUCIONAL MXN 6.622,47 5 No
19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  MÉXICO Instituto mexicano del Seguro Social P. INSTITUCIONAL MXN 6.622,47 5 No
19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. CONSUMIDOR NOK 7.461,60 3 No
19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. MAYORISTA NOK 5.763,37 5 Si
19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. CONSUMIDOR NOK 7.461,60 3 No
19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. MAYORISTA NOK 5.763,37 5 Si
19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  PANAMÁ Plataforma de compras públicas. (panamacompra) P. INSTITUCIONAL USD - 5 No
19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  PANAMÁ Plataforma de compras públicas. (panamacompra) P. INSTITUCIONAL USD - 5 No
19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  PERÚ Observatorio de Precios - DIGEMID P. CONSUMIDOR PEN 21,61 4 Si
Anexo 2.3 Ficha de regulación Celsentri® 300 mg tabletas recubiertas 
Expediente Medicamento País Fuente Tipo de Precio Moneda  Precio  Prioridad de la fuente 
¿Selecciona
do para PRI?
19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  PERÚ Observatorio de Precios - DIGEMID P. CONSUMIDOR PEN 21,61 4 Si
19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  PERÚ SEACE P. INSTITUCIONAL PEN - 5 No
19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  PERÚ SEACE P. INSTITUCIONAL PEN - 5 No
19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  PORTUGAL
Autoridade Nacional do Medicamentos e Produtos 
de Saude (INFARMED) P. CONSUMIDOR EUR - 5 No
19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  PORTUGAL
Autoridade Nacional do Medicamentos e Produtos 
de Saude (INFARMED) P. CONSUMIDOR EUR - 5 No
19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  REINO UNIDO British National Formulary P. FABRICANTE GBP - 4 No
19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  REINO UNIDO British National Formulary P. FABRICANTE GBP - 4 No
19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  URUGUAY Unidad Centralizada de Adquisiciones P. INSTITUCIONAL URU - 5 No
19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  URUGUAY Unidad Centralizada de Adquisiciones P. INSTITUCIONAL URU - 5 No
Anexo 2.3 Ficha de regulación Celsentri® 300 mg tabletas recubiertas 
Mercado 
Relevante Expediente Medicamento País Fuente Tipo de Precio Moneda
 Precio CUM 
Fuente - 
Moneda Local 
 Precio CUM 
Ajustado - 
Moneda Local 
 Precio CUM 
Ajustados con 
Factores Aditivos 
y Multiplicativos 
(COP). 
 Precio Ajustado - 
COP - Unidad 
Mínima de 
Concentración 
N.A. 19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. FABRICANTE AUD 917,70 986,70 $ 1.833.397,14 $ 30.556,62
N.A. 19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. FABRICANTE AUD 917,70 986,70 $ 1.833.397,14 $ 30.556,62
N.A. 19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  BRASIL CMED-ANVISA P. FABRICANTE BRL 1.695,05 1.813,75 $ 1.529.739,48 $ 25.495,66
N.A. 19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  BRASIL CMED-ANVISA P. FABRICANTE BRL 1.695,05 1.813,75 $ 1.529.739,48 $ 25.495,66
N.A. 19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  CANADA
Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug 
Index P. REEMBOLSO CAD 16,50 16,50 $ 1.875.436,20 $ 31.257,27
N.A. 19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  CANADA
Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug 
Index PRECIO COPAGO CAD 16,50 16,50 $ 1.875.436,20 $ 31.257,27
N.A. 19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  CANADA
Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug 
Index P. REEMBOLSO CAD 16,50 16,50 $ 1.875.436,20 $ 31.257,27
N.A. 19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  CANADA
Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug 
Index PRECIO COPAGO CAD 16,50 16,50 $ 1.875.436,20 $ 31.257,27
N.A. 19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  EE.UU. MEDICAID P. INSTITUCIONAL USD 17,46 17,46 $ 2.640.329,14 $ 44.005,49
N.A. 19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  EE.UU. MEDICAID P. INSTITUCIONAL USD 17,46 17,46 $ 2.640.329,14 $ 44.005,49
N.A. 19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  ESPAÑA Petrone Group P. CONSUMIDOR EUR 793,22 793,22 $ 2.117.453,20 $ 35.290,89
N.A. 19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  ESPAÑA Petrone Group P. CONSUMIDOR EUR 793,22 793,22 $ 2.117.453,20 $ 35.290,89
N.A. 19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  FRANCIA L'assurance maladie P. FABRICANTE EUR 636,12 643,65 $ 1.718.185,06 $ 28.636,42
N.A. 19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  FRANCIA L'assurance maladie P. FABRICANTE EUR 636,12 643,65 $ 1.718.185,06 $ 28.636,42
N.A. 19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  FRANCIA Ministry of Health P. FABRICANTE EUR 636,12 643,65 $ 1.718.185,06 $ 28.636,42
N.A. 19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  FRANCIA Ministry of Health P. FABRICANTE EUR 636,12 643,65 $ 1.718.185,06 $ 28.636,42
N.A. 19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  MÉXICO Instituto mexicano del Seguro Social P. INSTITUCIONAL MXN 6.622,47 6.622,47 $ 1.031.687,59 $ 17.194,79
N.A. 19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  MÉXICO Instituto mexicano del Seguro Social P. INSTITUCIONAL MXN 6.622,47 6.622,47 $ 1.031.687,59 $ 17.194,79
N.A. 19989118-1 Celsentri 300 mg Tabletas  NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. MAYORISTA NOK 5.763,37 6.109,17 $ 1.917.644,53 $ 31.960,74
N.A. 19989118-2 Celsentri 300 mg Tabletas  NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. MAYORISTA NOK 5.763,37 6.109,17 $ 1.917.644,53 $ 31.960,74
2. MARGEN 
Anexo 2.3 Ficha de regulación Celsentri® 300 mg tabletas recubiertas 
No. País Precio Unidad
1 ALEMANIA Tab 
2 AUSTRALIA $30.556,62 Tab 
3 BRASIL $25.495,66 Tab 
4 CANADA $31.257,27 Tab 
5 CHILE Tab 
6 ECUADOR Tab 
7 EEUU $44.005,49 Tab 
8 ESPAÑA $35.290,89 Tab 
9 FRANCIA $28.636,42 Tab 
10 MÉXICO $17.194,79 Tab 
11 NORUEGA $31.960,74 Tab 
12 PANAMÁ Tab 
13 PERÚ Tab 
14 PORTUGAL Tab 
15 REINO UNIDO Tab 
16 URUGUAY Tab 
PRI $27.851,23 Tab 
3. PRECIO DE REFERENCIA INTERNACIONAL 
CELSENTRI® 300 mg TABLETAS RECUBIERTAS
MARAVIROC 300 mg 
$0,00
$5.000,00
$10.000,00
$15.000,00
$20.000,00
$25.000,00
$30.000,00
$35.000,00
$40.000,00
$45.000,00
MÉXICO BRASIL PRI FRANCIA AUSTRALIA CANADA NORUEGA ESPAÑA EEUU
Series1 $17.194,79 $25.495,66 $27.851,23 $28.636,42 $30.556,62 $31.257,27 $31.960,74 $35.290,89 $44.005,49
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Anexo 2.3 Ficha de regulación Celsentri® 300 mg tabletas recubiertas 
No. Mercado Relevante Expediente Medicamento Titular 
Precio de referencia 
internacional ajustado 
a CUM local 
(COP) 
 Precio promedio en 
Colombia 
(COP) 
 Precio Máximo 
compras en Colombia 
(COP) 
 Participación 
mayor al 10 %  Es regulado  
1 N.A. 19989118-1 Celsentri
®
 300 mg frasco x 60 tabletas recubiertas
Maraviroc 300 mg  
GLAXO
SMITHKLINE
COLOMBIA S.A
$ 1.671.073,66 $ 1.129.670,83 $ 2.463.420,00 Si No
2 N.A. 19989118-2 Celsentri
®
 300 mg frasco x 60 tabletas recubiertas
Maraviroc 300 mg  
GLAXO
SMITHKLINE
COLOMBIA S.A
$ 1.671.073,66 $ 1.129.670,83 $ 2.463.420,00 Si No
IHH MENOR A 
2500: NO
CELSENTRI® 300 mg TABLETAS RECUBIERTAS
MARAVIROC 300 mg 
4. REGULACIÓN 
Anexo 2.3 Ficha de regulación Celsentri® 300 mg tabletas recubiertas 
ATC Descripción ATC 
Forma 
Farmaceutica Expediente Producto País Fuente Tipo de Precio Moneda
Precio de 
referencia 
COP
Cantidad 
Precio por 
unidad  
COP 
 Causal  
J05AX09 Maraviroc Tableta Recubierta 19989118-AA
Celsentri 300 mg 
Tabletas  ALEMANIA
DIMDI (Institute of Medical 
Documentation and 
Information)
P. REEMBOLSO EUR - - - No precio 
J05AX09 Maraviroc Tableta Recubierta 19989118-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  ALEMANIA
DIMDI (Institute of Medical 
Documentation and 
Information)
P. CONSUMIDOR EUR - - - No precio 
J05AX09 Maraviroc Tableta Recubierta 19989118-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  AUSTRALIA National Blood Authority P. INSTITUCIONAL AUD - - - No precio 
J05AX09 Maraviroc Tableta Recubierta 19989118-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  AUSTRALIA
Pharmaceutical Benefits 
Scheme P. FABRICANTE AUD $ 1.833.397,14 60 $ 30.556,62 N.A.
J05AX09 Maraviroc Tableta Recubierta 19989118-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  AUSTRALIA
Pharmaceutical Benefits 
Scheme P. MAYORISTA AUD $ 1.833.397,14 60 $ 30.556,62 N.A.
J05AX10 Maraviroc Tableta Recubierta 19989118-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  BRASIL Banco de Preços Em Saude P. INSTITUCIONAL BRL - - -
Pagina 
caida
J05AX11 Maraviroc Tableta Recubierta 19989118-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  BRASIL CMED-ANVISA P. FABRICANTE BRL $ 1.529.739,48 60 $ 25.495,66 N.A.
J05AX12 Maraviroc Tableta Recubierta 19989118-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  BRASIL CMED-ANVISA P.CONSUMIDOR BRL $ 1.529.739,48 60 $ 25.495,66 N.A.
J05AX13 Maraviroc Tableta Recubierta 19989118-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  CANADA
Ontario Drug Benefit 
Formulary/Comparative Drug 
Index
P. REEMBOLSO CAD $ 1.875.436,20 60 $ 31.257,27 N.A.
J05AX14 Maraviroc Tableta Recubierta 19989118-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  CANADA
Ontario Drug Benefit 
Formulary/Comparative Drug 
Index
PRECIO COPAGO CAD $ 1.875.436,20 60 $ 31.257,27 N.A.
J05AX15 Maraviroc Tableta Recubierta 19989118-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  CANADA
Ontario Drug Benefit 
Formulary/Comparative Drug 
Index
P. FABRICANTE CAD $ 1.875.436,20 60 $ 31.257,27 N.A.
J05AX16 Maraviroc Tableta Recubierta 19989118-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  CANADA
Regie de lássurance maladie 
du Quebec P. REEMBOLSO CAD - - - No precio 
J05AX17 Maraviroc Tableta Recubierta 19989118-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  CHILE CENABAST P. INSTITUCIONAL CLP - - - No precio 
5. PRECIOS MEDICAMENTO
Anexo 2.3 Ficha de regulación Celsentri® 300 mg tabletas recubiertas 
ATC Descripción ATC 
Forma 
Farmaceutica Expediente Producto País Fuente Tipo de Precio Moneda
Precio de 
referencia 
COP
Cantidad 
Precio por 
unidad  
COP 
 Causal  
J05AX18 Maraviroc Tableta Recubierta 19989118-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  CHILE
Portal de compras públicas 
(Chilecompra) P. INSTITUCIONAL CLP - - - No precio 
J05AX19 Maraviroc Tableta Recubierta 19989118-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  ECUADOR
Consejo Nacional de Fijación 
y Revisión de Precios de 
Medicamentos de Uso 
Humano
P. CONSUMIDOR ECU - - - No precio 
J05AX20 Maraviroc Tableta Recubierta 19989118-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  EE.UU.
Center for Medicare and 
Medicaid Services - CMS P. INSTITUCIONAL USD - - - No precio 
J05AX21 Maraviroc Tableta Recubierta 19989118-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  EE.UU.
Federal Suply Schedule 
(FSS) - Department of 
Veterans Affairs (DVA)
P. INSTITUCIONAL USD - - - No precio 
J05AX22 Maraviroc Tableta Recubierta 19989118-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  EE.UU. MEDICAID P. INSTITUCIONAL USD $ 2.640.329,14 60 $ 44.005,49 N.A.
J05AX23 Maraviroc Tableta Recubierta 19989118-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  ESPAÑA
Consejo Oficial de Colegios 
Oficiales de Farmaceuticos P. CONSUMIDOR EUR - - -
Pagina 
caida
J05AX24 Maraviroc Tableta Recubierta 19989118-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  ESPAÑA
Consejo Oficial de Colegios 
Oficiales de Farmaceuticos P. FABRICANTE EUR - - -
Pagina 
caida
J05AX25 Maraviroc Tableta Recubierta 19989118-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  ESPAÑA Petrone Group P. CONSUMIDOR EUR $ 2.117.453,20 60 $ 35.290,89 N.A.
J05AX26 Maraviroc Tableta Recubierta 19989118-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  FRANCIA L'assurance maladie P. FABRICANTE EUR $ 1.718.185,06 60 $ 28.636,42 N.A.
J05AX27 Maraviroc Tableta Recubierta 19989118-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  FRANCIA L'assurance maladie P. CONSUMIDOR EUR $ 1.939.962,13 60 $ 32.332,70 N.A.
J05AX28 Maraviroc Tableta Recubierta 19989118-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  FRANCIA Ministry of Health P. FABRICANTE EUR $ 1.718.185,06 60 $ 28.636,42 N.A.
J05AX29 Maraviroc Tableta Recubierta 19989118-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  MÉXICO
Instituto mexicano del 
Seguro Social P. INSTITUCIONAL MXN $ 1.031.687,59 60 $ 17.194,79 N.A.
J05AX30 Maraviroc Tableta Recubierta 19989118-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  NORUEGA
Norwegian Medicines 
Agency (NOMA) P. CONSUMIDOR NOK $ 2.342.167,00 60 $ 39.036,12 N.A.
J05AX31 Maraviroc Tableta Recubierta 19989118-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  NORUEGA
Norwegian Medicines 
Agency (NOMA) P. MAYORISTA NOK $ 1.917.644,53 60 $ 31.960,74 N.A.
Anexo 2.3 Ficha de regulación Celsentri® 300 mg tabletas recubiertas 
ATC Descripción ATC 
Forma 
Farmaceutica Expediente Producto País Fuente Tipo de Precio Moneda
Precio de 
referencia 
COP
Cantidad 
Precio por 
unidad  
COP 
 Causal  
J05AX32 Maraviroc Tableta Recubierta 19989118-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  PANAMÁ
Plataforma de compras 
públicas. (panamacompra) P. INSTITUCIONAL USD - - - No precio 
J05AX33 Maraviroc Tableta Recubierta 19989118-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  PERÚ
Observatorio de Precios - 
DIGEMID P. CONSUMIDOR PEN - - - No precio 
J05AX34 Maraviroc Tableta Recubierta 19989118-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  PERÚ SEACE P. INSTITUCIONAL PEN - - - No precio 
J05AX35 Maraviroc Tableta Recubierta 19989118-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  PORTUGAL 
Autoridade Nacional do 
Medicamentos e Produtos 
de Saude (INFARMED)
P. CONSUMIDOR EUR - - - Pagina 
caida
J05AX36 Maraviroc Tableta Recubierta 19989118-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  REINO UNIDO British National Formulary P. FABRICANTE GBP - - -
Pagina 
caida
J05AX37 Maraviroc Tableta Recubierta 19989118-AA
Celsentri 150 mg 
Tabletas  URUGUAY
Unidad Centralizada de 
Adquisiciones P. INSTITUCIONAL URU - - - No precio 
Anexo 2.3 Ficha de regulación Celsentri® 300 mg tabletas recubiertas 
CUM Expediente ATC Descripción ATC Forma Farmaceutica Producto 
Cantidad 
principio activo 
Unidad de 
medida 
Cantidad de principio 
activo  por 
presentación comercial 
Unidad de 
medida por 
presentación 
comercial 
Cantidad por 
Presentación 
comercial  
Unidad de 
dispensación de 
la presentación 
Titular 
19989118 19989118-1 J05AX09 Maraviroc Tableta Recubierta Celsentri® 300 mg 300 mg 18000 mg 60 Tableta Recubierta
GLAXO
SMITHKLINE
COLOMBIA S.A
19989118 19989118-2 J05AX09 Maraviroc Tableta Recubierta Celsentri® 300 mg 300 mg 18000 mg 60 Tableta Recubierta
GLAXO
SMITHKLINE
COLOMBIA S.A
CELSENTRI® 300 mg TABLETAS RECUBIERTAS
MARAVIROC 300 mg 
6. FICHA TÉCNICA INVIMA  
Anexo 2.3 Ficha de regulación Celsentri® 300 mg tabletas recubiertas 
País Moneda Ticker Promedio Período Referencia*
ALEMANIA Euro EUR $ 2.669,44
ARGENTINA Peso argentino ARG $ 257,82
AUSTRALIA Dólar australiano AUD $ 1.858,11
BRASIL Real brasileño BRL $ 843,41
CANADA Dólar canadiense CAD $ 1.894,38
CHILE Peso chileno CLP $ 3,68
ECUADOR Sucre ecuatoriano ECU $ 0,09
ESPAÑA Euro EUR $ 2.669,44
EE.UU. TRM USD $ 2.520,36
FRANCIA Euro EUR $ 2.669,44
MÉXICO Peso mexicano MXN $ 155,79
NORUEGA Corona noruega NOK $ 313,90
PANAMÁ Balboa panameña USD $ 2.206,15
PERÚ Nuevo sol peruano PEN $ 743,41
PORTUGAL Euro EUR $ 2.669,44
REINO UNIDO Libra esterlina GBP $ 3.480,10
URUGUAY Peso uruguayo URU $ 89,86
El promedio es determinado desde el 1 de junio de 2014 a 1 de junio de 2015
Para la asignación de este valor se toma como tipo de tasa "media" y el tipo de cambio "pesos 
colombianos por cada moneda"
Fuente: Banco de la República; http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo
7. TASAS DE CAMBIO 
Anexo 2.3 Ficha de regulación Celsentri® 300 mg tabletas recubiertas 
PAIS FUENTE TIPO PRECIO PRIORIDAD
ALEMANIA DIMDI (Institute of Medical Documentation 
and Information) P. CONSUMIDOR 4
ALEMANIA DIMDI (Instituto of Medical Documentation 
and Information) P. REEMBOLSO 5
AUSTRALIA National Blood Authority P. INSTITUCIONAL 3
AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. FABRICANTE 4
AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. MAYORISTA 5
BRASIL Banco de Preços Em Saude P. INSTITUCIONAL 5
BRASIL CMED-ANVISA P. CONSUMIDOR 2
BRASIL CMED-ANVISA P. FABRICANTE 3
BRASIL CMED-ANVISA P. INSTITUCIONAL 4
CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index P. REEMBOLSO 4
CANADA
Ontario Drug Benefit 
Formulary/Comparative Drug Index - 
EXCEPTIONAL ACCESS PROGRAM
P. FABRICANTE 3
CANADA Regie de lássurance maladie du Quebec P. REEMBOLSO 5
CHILE
Central de abastecimiento del Sistema 
Nacional de servicios de Salud - 
CENABAST
P. INSTITUCIONAL 5
CHILE Portal de compras públicas (Chilecompra) P. INSTITUCIONAL 4
ECUADOR Consejo Nacional de Fijación y revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano P. CONSUMIDOR 4
ECUADOR Consejo Nacional de Fijación y revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano P. FABRICANTE 5
EE.UU. Center for Medicare and Medicaid Services 
- CMS P. INSTITUCIONAL 5
EE.UU. Federal Suply Schedule (FSS) - Department of Veterans Affairs (DVA) P. INSTITUCIONAL 3
EE.UU. MEDICAID P. INSTITUCIONAL 4
ESPAÑA Consejo General de Colegios Oficiales de Farmaceuticos P. CONSUMIDOR 4
ESPAÑA Consejo General de Colegios Oficiales de Farmaceuticos P. FABRICANTE 5
ESPAÑA Petrone Group P. CONSUMIDOR 3
FRANCIA L'assurance maladie P. CONSUMIDOR 2
FRANCIA L'assurance maladie P. FABRICANTE 4
FRANCIA Ministère des Affaires sociales et de la Santé P. FABRICANTE 5
FRANCIA Ministère des Affaires sociales, de la Santé 
et des Droits des femmes P. CONSUMIDOR 3
MÉXICO Instituto mexicano del Seguro Social P. INSTITUCIONAL 5
NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. CONSUMIDOR 3
NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. MAYORISTA 5
NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. REEMBOLSO 4
PANAMÁ Plataforma de compras públicas. (panamacompra) P. INSTITUCIONAL 5
PERÚ Observatorio de Precios - DIGEMID P. CONSUMIDOR 4
PERÚ Sistema Electrónico de Contratación del 
estado - SEACE P. INSTITUCIONAL 5
PORTUGAL Autoridade Nacional do Medicamentos e Produtos de Saude (INFARMED) P. CONSUMIDOR 5
REINO UNIDO NHS Drug Tariff P. REEMBOLSO 4
URUGUAY Unidad Centralizada de Adquisiciones P. INSTITUCIONAL 5
ARGENTINA Administracion Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Medica - ANMAT P. INSTITUCIONAL 5
REINO UNIDO British National Formulary P. FABRICANTE 5
Existe una priorización de fuente: En primer lugar, se prefieren las fuentes oficiales 
(gubernamentales) a las privadas. En segundo lugar, se prefieren los puntos más 
cercanos al punto de regulación. Y como tercer criterio de elección se analiza si es un 
mercado regulado o no. La escala oscila entre 5 y 1, siendo 5 el mayor nivel de prioridad y 
1 el menor. Esto se deriva de que por país existen hasta 5 fuentes. Este número se utiliza 
en el cálculo del PRI pues funciona como un "puntaje" de cada fuente: en la hoja "Consulta 
Detallada CUMs" se selecciona la fuente con precio disponible con puntaje (la columna 
"PRIORIDAD" de esta hoja) más alto por cada país y por cada CUM.
8. PREFERENCIA DE LA FUENTE 
Anexo 2.3 Ficha de regulación Celsentri® 300 mg tabletas recubiertas 
*Periodo de referencia: 1 de junio de 2014 a 1 de junio 2015
4. REGULACIÓN 
5. PRECIOS
6. FICHA TÉCNICA INVIMA 
7. TASA DE CAMBIO 
8. FUENTES
FICHA DE REGULACIÓN 
COMPLERA® TABLETAS RECUBIERTAS
EMTRICITABINA 200 mg + TENOFOVIR 300 mg + RILPIVIRINA 25 mg 
1. CONSULTA 
2. MARGEN
3. PRECIO DE REFERENCIA INTERNACIONAL 
Precio de Referencia Internacional de Medicamentos
No se puede mostrar la imagen en este momento.
Anexo 2.4 Ficha de regulación Complera® tabletas recubiertas 
Expediente Medicamento País Fuente Tipo de Precio Moneda  Precio  Prioridad de la fuente 
¿Selecciona
do para PRI?
20054501-1 Complera Tabletas ALEMANIA DIMDI (Institute of Medical Documentation and Information) P. REEMBOLSO EUR - 4 No
20054501-1 Complera Tabletas ALEMANIA DIMDI (Institute of Medical Documentation and Information) P. CONSUMIDOR EUR - 5 No
20054501-2 Complera Tabletas ALEMANIA DIMDI (Institute of Medical Documentation and Information) P. REEMBOLSO EUR - 4 No
20054501-2 Complera Tabletas ALEMANIA DIMDI (Institute of Medical Documentation and Information) P. CONSUMIDOR EUR - 5 No
20054501-1 Complera Tabletas AUSTRALIA National Blood Authority P. INSTITUCIONAL AUD - 3 No
20054501-2 Complera Tabletas AUSTRALIA National Blood Authority P. INSTITUCIONAL AUD - 3 No
20054501-1 Complera Tabletas AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. FABRICANTE AUD 1.036,68 4 Si
20054501-1 Complera Tabletas AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. MAYORISTA AUD - 5 No
20054501-2 Complera Tabletas AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. FABRICANTE AUD 1.036,68 4 Si
20054501-2 Complera Tabletas AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. MAYORISTA AUD - 5 No
20053230-1 Complera Tabletas BRASIL Banco de Preços Em Saude P. INSTITUCIONAL BRL - 5 No
20054501-2 Complera Tabletas BRASIL Banco de Preços Em Saude P. INSTITUCIONAL BRL - 5 No
20054501-1 Complera Tabletas BRASIL CMED-ANVISA P. FABRICANTE BRL - 3 No
20054501-1 Complera Tabletas BRASIL CMED-ANVISA P.CONSUMIDOR BRL - 2 No
20054501-2 Complera Tabletas BRASIL CMED-ANVISA P. FABRICANTE BRL - 3 No
20054501-2 Complera Tabletas BRASIL CMED-ANVISA P.CONSUMIDOR BRL - 2 No
20054501-1 Complera Tabletas CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index P. REEMBOLSO CAD 43,34 4 Si
20054501-1 Complera Tabletas CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index PRECIO COPAGO CAD 43,34 4 Si
20054501-1 Complera Tabletas CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index P. FABRICANTE CAD - 3 No
1. CONSULTA 
Anexo 2.4 Ficha de regulación Complera® tabletas recubiertas 
Expediente Medicamento País Fuente Tipo de Precio Moneda  Precio  Prioridad de la fuente 
¿Selecciona
do para PRI?
20054501-2 Complera Tabletas CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index P. REEMBOLSO CAD 43,34 4 Si
20054501-2 Complera Tabletas CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index PRECIO COPAGO CAD 43,34 4 Si
20054501-2 Complera Tabletas CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index P. FABRICANTE CAD - 3 No
20054501-1 Complera Tabletas CANADA Regie de lássurance maladie du Quebec P. REEMBOLSO CAD 1176.68 5 Si
20054501-2 Complera Tabletas CANADA Regie de lássurance maladie du Quebec P. REEMBOLSO CAD 1176.68 5 Si
20054501-1 Complera Tabletas CHILE CENABAST P. INSTITUCIONAL CLP - 5 No
20054501-2 Complera Tabletas CHILE CENABAST P. INSTITUCIONAL CLP - 5 No
20054501-1 Complera Tabletas CHILE Portal de compras públicas (Chilecompra) P. INSTITUCIONAL CLP - 4 No
20054501-2 Complera Tabletas CHILE Portal de compras públicas (Chilecompra) P. INSTITUCIONAL CLP - 4 No
20054501-1 Complera Tabletas ECUADOR Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano P. CONSUMIDOR ECU - 4 Si
20054501-1 Complera Tabletas ECUADOR Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano P. FABRICANTE ECU - 5 Si
20054501-2 Complera Tabletas ECUADOR Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano P. CONSUMIDOR ECU - 4 Si
20054501-2 Complera Tabletas ECUADOR Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano P. FABRICANTE ECU - 5 Si
20054501-1 Complera Tabletas EE.UU. Center for Medicare and Medicaid Services - CMS P. INSTITUCIONAL USD - 5 No
20054501-2 Complera Tabletas EE.UU. Center for Medicare and Medicaid Services - CMS P. INSTITUCIONAL USD - 5 No
20054501-1 Complera Tabletas EE.UU. Federal Suply Schedule (FSS) - Department of Veterans Affairs (DVA) P. INSTITUCIONAL USD 3 No
20054501-2 Complera Tabletas EE.UU. Federal Suply Schedule (FSS) - Department of Veterans Affairs (DVA) P. INSTITUCIONAL USD - 3 No
20054501-1 Complera Tabletas EE.UU. MEDICAID P. INSTITUCIONAL USD 62,33 4 Si
20054501-2 Complera Tabletas EE.UU. MEDICAID P. INSTITUCIONAL USD 62,33 4 Si
20054501-1 Complera Tabletas ESPAÑA Consejo Oficial de Colegios Oficiales de Farmaceuticos P. CONSUMIDOR EUR - 4 No
Anexo 2.4 Ficha de regulación Complera® tabletas recubiertas 
Expediente Medicamento País Fuente Tipo de Precio Moneda  Precio  Prioridad de la fuente 
¿Selecciona
do para PRI?
20054501-1 Complera Tabletas ESPAÑA Consejo Oficial de Colegios Oficiales de Farmaceuticos P. FABRICANTE EUR - 5 No
20054501-2 Complera Tabletas ESPAÑA Consejo Oficial de Colegios Oficiales de Farmaceuticos P. CONSUMIDOR EUR - 4 No
20054501-2 Complera Tabletas ESPAÑA Consejo Oficial de Colegios Oficiales de Farmaceuticos P. FABRICANTE EUR - 5 No
20054501-1 Complera Tabletas ESPAÑA Petrone Group P. CONSUMIDOR EUR 783,68 3 Si
20054501-2 Complera Tabletas ESPAÑA Petrone Group P. CONSUMIDOR EUR 783,68 3 Si
20054501-1 Complera Tabletas FRANCIA L'assurance maladie P. CONSUMIDOR EUR 753,73 2 No
20054501-1 Complera Tabletas FRANCIA L'assurance maladie P. FABRICANTE EUR 661,07 4 Si
20054501-2 Complera Tabletas FRANCIA L'assurance maladie P. CONSUMIDOR EUR 753,73 2 No
20054501-2 Complera Tabletas FRANCIA L'assurance maladie P. FABRICANTE EUR 661,07 4 Si
20054501-1 Complera Tabletas FRANCIA Ministry of Health P. FABRICANTE EUR 661,07 5 Si
20054501-2 Complera Tabletas FRANCIA Ministry of Health P. FABRICANTE EUR 661,07 5 Si
20054501-1 Complera Tabletas MÉXICO Instituto mexicano del Seguro Social P. INSTITUCIONAL MXN - 5 No
20054501-2 Complera Tabletas MÉXICO Instituto mexicano del Seguro Social P. INSTITUCIONAL MXN - 5 No
20054501-1 Complera Tabletas NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. CONSUMIDOR NOK 8.255,60 3 No
20054501-1 Complera Tabletas NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. MAYORISTA NOK 6.380,11 5 Si
20054501-2 Complera Tabletas NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. CONSUMIDOR NOK 8.255,60 3 No
20054501-2 Complera Tabletas NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. MAYORISTA NOK 6.380,11 5 Si
20054501-1 Complera Tabletas PANAMÁ Plataforma de compras públicas. (panamacompra) P. INSTITUCIONAL USD - 5 No
20054501-2 Complera Tabletas PANAMÁ Plataforma de compras públicas. (panamacompra) P. INSTITUCIONAL USD - 5 No
20054501-1 Complera Tabletas PERÚ Observatorio de Precios - DIGEMID P. CONSUMIDOR PEN - 4 Si
Anexo 2.4 Ficha de regulación Complera® tabletas recubiertas 
Expediente Medicamento País Fuente Tipo de Precio Moneda  Precio  Prioridad de la fuente 
¿Selecciona
do para PRI?
20054501-2 Complera Tabletas PERÚ Observatorio de Precios - DIGEMID P. CONSUMIDOR PEN - 4 Si
20054501-1 Complera Tabletas PERÚ SEACE P. INSTITUCIONAL PEN - 5 No
20054501-2 Complera Tabletas PERÚ SEACE P. INSTITUCIONAL PEN - 5 No
20054501-1 Complera Tabletas PORTUGAL Autoridade Nacional do Medicamentos e Produtos de Saude (INFARMED) P. CONSUMIDOR EUR - 5 No
20054501-2 Complera Tabletas PORTUGAL Autoridade Nacional do Medicamentos e Produtos de Saude (INFARMED) P. CONSUMIDOR EUR - 5 No
20054501-1 Complera Tabletas REINO UNIDO British National Formulary P. FABRICANTE GBP - 4 No
20054501-2 Complera Tabletas REINO UNIDO British National Formulary P. FABRICANTE GBP - 4 No
20054501-1 Complera Tabletas URUGUAY Unidad Centralizada de Adquisiciones P. INSTITUCIONAL URU - 5 No
20054501-2 Complera Tabletas URUGUAY Unidad Centralizada de Adquisiciones P. INSTITUCIONAL URU - 5 No
Anexo 2.4 Ficha de regulación Complera® tabletas recubiertas 
Mercado 
Relevante Expediente Medicamento País Fuente Tipo de Precio Moneda
 Precio CUM 
Fuente - 
Moneda Local 
 Precio CUM 
Ajustado - 
Moneda Local 
 Precio CUM 
Ajustados con 
Factores Aditivos 
y Multiplicativos 
(COP). 
 Precio Ajustado - 
COP - Unidad 
Mínima de 
Concentración 
N.A. 20054501-1 Complera Tabletas AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. FABRICANTE AUD 1.036,68 1.106,32 $ 2.055.664,26 $ 68.522,14
N.A. 20054501-2 Complera Tabletas AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. FABRICANTE AUD 1.036,68 1.106,32 $ 2.055.664,26 $ 68.522,14
N.A. 20054501-1 Complera Tabletas CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index P. REEMBOLSO CAD 43,34 43,34 $ 2.463.232,00 $ 82.107,73
N.A. 20054501-1 Complera Tabletas CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index PRECIO COPAGO CAD 43,34 43,34 $ 2.463.232,00 $ 82.107,73
N.A. 20054501-2 Complera Tabletas CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index P. REEMBOLSO CAD 43,34 43,34 $ 2.463.232,00 $ 82.107,73
N.A. 20054501-2 Complera Tabletas CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index PRECIO COPAGO CAD 43,34 43,34 $ 2.463.232,00 $ 82.107,73
N.A. 20054501-1 Complera Tabletas CANADA Regie de lássurance maladie du Quebec P. REEMBOLSO CAD 1176,68 1176,68 $ 2.229.079,06 $ 74.302,64
N.A. 20054501-2 Complera Tabletas CANADA Regie de lássurance maladie du Quebec P. REEMBOLSO CAD 1176,68 1176,68 $ 2.229.079,06 $ 74.302,64
N.A. 20054501-1 Complera Tabletas EE.UU. MEDICAID P. INSTITUCIONAL USD 62,33 62,33 $ 4.712.905,85 $ 157.096,86
N.A. 20054501-2 Complera Tabletas EE.UU. MEDICAID P. INSTITUCIONAL USD 62,33 62,33 $ 4.712.905,85 $ 157.096,86
N.A. 20054501-1 Complera Tabletas ESPAÑA Petrone Group P. CONSUMIDOR EUR 783,68 783,68 $ 2.091.986,74 $ 69.732,89
N.A. 20054501-2 Complera Tabletas ESPAÑA Petrone Group P. CONSUMIDOR EUR 783,68 783,68 $ 2.091.986,74 $ 69.732,89
N.A. 20054501-1 Complera Tabletas FRANCIA L'assurance maladie P. FABRICANTE EUR 661,07 695,07 $ 1.855.447,66 $ 61.848,26
N.A. 20054501-2 Complera Tabletas FRANCIA L'assurance maladie P. FABRICANTE EUR 661,07 695,07 $ 1.855.447,66 $ 61.848,26
N.A. 20054501-1 Complera Tabletas FRANCIA Ministry of Health P. FABRICANTE EUR 661,07 695,07 $ 1.855.447,66 $ 61.848,26
N.A. 20054501-2 Complera Tabletas FRANCIA Ministry of Health P. FABRICANTE EUR 661,07 695,07 $ 1.855.447,66 $ 61.848,26
N.A. 20054501-1 Complera Tabletas NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. MAYORISTA NOK 6.380,11 6.762,91 $ 2.122.850,95 $ 70.761,70
N.A. 20054501-2 Complera Tabletas NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. MAYORISTA NOK 6.380,11 6.762,91 $ 2.122.850,95 $ 70.761,70
2. MARGEN 
Anexo 2.4 Ficha de regulación Complera® tabletas recubiertas 
No. País Precio Unidad
1 ALEMANIA Tab 
2 AUSTRALIA $68.522,14 Tab 
3 BRASIL Tab 
4 CANADA $79.506,03 Tab 
5 CHILE Tab 
6 ECUADOR Tab 
7 EEUU $157.096,86 Tab 
8 ESPAÑA $69.732,89 Tab 
9 FRANCIA $61.848,26 Tab 
10 MÉXICO Tab 
11 NORUEGA $70.761,70 Tab 
12 PANAMÁ Tab 
13 PERÚ Tab 
14 PORTUGAL Tab 
15 REINO UNIDO Tab 
16 URUGUAY Tab 
PRI $68.824,83 Tab 
3. PRECIO DE REFERENCIA INTERNACIONAL 
COMPLERA® TABLETAS RECUBIERTAS
EMTRICITABINA 200 mg + TENOFOVIR 300 mg + RILPIVIRINA 25 mg 
$0,00
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FRANCIA AUSTRALIA PRI ESPAÑA NORUEGA CANADA EEUU
Series1 $61.848,26 $68.522,14 $68.824,83 $69.732,89 $70.761,70 $79.506,03 $157.096,86
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Anexo 2.4 Ficha de regulación Complera® tabletas recubiertas 
No. Mercado Relevante Expediente Medicamento Titular 
Precio de referencia 
internacional ajustado a 
CUM local 
(COP) 
 Precio promedio en 
Colombia 
(COP) 
 Participación 
mayor al 10 %  Es regulado  
1 N.A. 20054501-1
Complera® frasco x 30 tabletas recubiertas 
 Emtricitabina 200 mg + Tenofovir 300 mg +  
Rilpivirina 25 mg 
GILEAD 
SCIENCES INC $ 2.064.744,88 No disponible en SISMED Si Si
2 N.A. 20054501-2
Complera® frasco x 30 tabletas recubiertas 
 Emtricitabina 200 mg + Tenofovir 300 mg +  
Rilpivirina 25 mg 
GILEAD 
SCIENCES INC $ 2.064.744,88 No disponible en SISMED Si Si
IHH MENOR A 
2500: NO
COMPLERA® TABLETAS RECUBIERTAS
EMTRICITABINA 200 mg + TENOFOVIR 300 mg + RILPIVIRINA 25 mg  
4. REGULACIÓN 
Anexo 2.4 Ficha de regulación Complera® tabletas recubiertas 
ATC Descripción ATC 
Forma 
Farmaceutica Expediente Producto País Fuente Tipo de Precio Moneda
Precio de 
referencia COP Cantidad 
Precio por 
unidad  
COP 
 Causal  
J05AX09
Emtricitabina, 
Tenofovir y 
Rilpivirina
Tableta 
Recubierta 20054501-AA
Complera® tabletas 
recubiertas ALEMANIA
DIMDI (Institute of Medical 
Documentation and 
Information)
P. REEMBOLSO EUR - - - No precio 
J05AX09
Emtricitabina, 
Tenofovir y 
Rilpivirina
Tableta 
Recubierta 20054501-AA
Complera® tabletas 
recubiertas ALEMANIA
DIMDI (Institute of Medical 
Documentation and 
Information)
P. CONSUMIDOR EUR - - - No precio 
J05AX09
Emtricitabina, 
Tenofovir y 
Rilpivirina
Tableta 
Recubierta 20054501-AA
Complera® tabletas 
recubiertas AUSTRALIA National Blood Authority P. INSTITUCIONAL AUD - - - No precio 
J05AX09
Emtricitabina, 
Tenofovir y 
Rilpivirina
Tableta 
Recubierta 20054501-AA
Complera® tabletas 
recubiertas AUSTRALIA
Pharmaceutical Benefits 
Scheme P. FABRICANTE AUD $ 2.055.664,26 30 $ 68.522,14 N.A.
J05AX09
Emtricitabina, 
Tenofovir y 
Rilpivirina
Tableta 
Recubierta 20054501-AA
Complera® tabletas 
recubiertas AUSTRALIA
Pharmaceutical Benefits 
Scheme P. MAYORISTA AUD $ 2.055.664,26 30 $ 68.522,14 N.A.
J05AX09
Emtricitabina, 
Tenofovir y 
Rilpivirina
Tableta 
Recubierta 20054501-AA
Complera® tabletas 
recubiertas BRASIL Banco de Preços Em Saude P. INSTITUCIONAL BRL - - - No precio 
J05AX09
Emtricitabina, 
Tenofovir y 
Rilpivirina
Tableta 
Recubierta 20054501-AA
Complera® tabletas 
recubiertas BRASIL CMED-ANVISA P. FABRICANTE BRL - - - No precio 
J05AX09
Emtricitabina, 
Tenofovir y 
Rilpivirina
Tableta 
Recubierta 20054501-AA
Complera® tabletas 
recubiertas BRASIL CMED-ANVISA P.CONSUMIDOR BRL - - - No precio 
J05AX09
Emtricitabina, 
Tenofovir y 
Rilpivirina
Tableta 
Recubierta 20054501-AA
Complera® tabletas 
recubiertas CANADA
Ontario Drug Benefit 
Formulary/Comparative Drug 
Index
P. REEMBOLSO CAD $ 2.463.232,00 30 $ 82.107,73 N.A.
J05AX09
Emtricitabina, 
Tenofovir y 
Rilpivirina
Tableta 
Recubierta 20054501-AA
Complera® tabletas 
recubiertas CANADA
Ontario Drug Benefit 
Formulary/Comparative Drug 
Index
PRECIO COPAGO CAD $ 2.463.232,00 30 $ 82.107,73 N..A
J05AX09
Emtricitabina, 
Tenofovir y 
Rilpivirina
Tableta 
Recubierta 20054501-AA
Complera® tabletas 
recubiertas CANADA
Ontario Drug Benefit 
Formulary/Comparative Drug 
Index
P. FABRICANTE CAD $ 2.463.232,00 30 $ 82.107,73 N.A.
J05AX09
Emtricitabina, 
Tenofovir y 
Rilpivirina
Tableta 
Recubierta 20054501-AA
Complera® tabletas 
recubiertas CANADA
Regie de lássurance maladie 
du Quebec P. REEMBOLSO CAD $ 2.229.079,06 30 $ 74.302,64 N.A.
5. PRECIOS MEDICAMENTO
Anexo 2.4 Ficha de regulación Complera® tabletas recubiertas 
ATC Descripción ATC 
Forma 
Farmaceutica Expediente Producto País Fuente Tipo de Precio Moneda
Precio de 
referencia COP Cantidad 
Precio por 
unidad  
COP 
 Causal  
J05AX09
Emtricitabina, 
Tenofovir y 
Rilpivirina
Tableta 
Recubierta 20054501-AA
Complera® tabletas 
recubiertas CHILE CENABAST P. INSTITUCIONAL CLP $ 2.229.079,06 30 $ 74.302,64 N.A.
J05AX09
Emtricitabina, 
Tenofovir y 
Rilpivirina
Tableta 
Recubierta 20054501-AA
Complera® tabletas 
recubiertas CHILE
Portal de compras públicas 
(Chilecompra) P. INSTITUCIONAL CLP - - - No precio 
J05AX09
Emtricitabina, 
Tenofovir y 
Rilpivirina
Tableta 
Recubierta 20054501-AA
Complera® tabletas 
recubiertas ECUADOR
Consejo Nacional de Fijación 
y Revisión de Precios de 
Medicamentos de Uso 
Humano
P. CONSUMIDOR ECU - - - No precio 
J05AX09
Emtricitabina, 
Tenofovir y 
Rilpivirina
Tableta 
Recubierta 20054501-AA
Complera® tabletas 
recubiertas EE.UU.
Center for Medicare and 
Medicaid Services - CMS P. INSTITUCIONAL USD - - - No precio 
J05AX09
Emtricitabina, 
Tenofovir y 
Rilpivirina
Tableta 
Recubierta 20054501-AA
Complera® tabletas 
recubiertas EE.UU.
Federal Suply Schedule 
(FSS) - Department of 
Veterans Affairs (DVA)
P. INSTITUCIONAL USD - - - No precio 
J05AX09
Emtricitabina, 
Tenofovir y 
Rilpivirina
Tableta 
Recubierta 20054501-AA
Complera® tabletas 
recubiertas EE.UU. MEDICAID P. INSTITUCIONAL USD $ 4.712.905,85 30 $ 157.096,86 N.A.
J05AX09
Emtricitabina, 
Tenofovir y 
Rilpivirina
Tableta 
Recubierta 20054501-AA
Complera® tabletas 
recubiertas ESPAÑA Consejo Oficial de Colegios Oficiales de Farmaceuticos P. CONSUMIDOR EUR - - -
Pagina 
caida
J05AX09
Emtricitabina, 
Tenofovir y 
Rilpivirina
Tableta 
Recubierta 20054501-AA
Complera® tabletas 
recubiertas ESPAÑA Consejo Oficial de Colegios Oficiales de Farmaceuticos P. FABRICANTE EUR - - -
Pagina 
caida
J05AX09
Emtricitabina, 
Tenofovir y 
Rilpivirina
Tableta 
Recubierta 20054501-AA
Complera® tabletas 
recubiertas ESPAÑA Petrone Group P. CONSUMIDOR EUR $ 2.091.986,74 30 $ 69.732,89 N.A.
J05AX09
Emtricitabina, 
Tenofovir y 
Rilpivirina
Tableta 
Recubierta 20054501-AA
Complera® tabletas 
recubiertas FRANCIA L'assurance maladie P. FABRICANTE EUR $ 1.855.447,66 30 $ 61.848,26 N.A.
J05AX09
Emtricitabina, 
Tenofovir y 
Rilpivirina
Tableta 
Recubierta 20054501-AA
Complera® tabletas 
recubiertas FRANCIA L'assurance maladie P. CONSUMIDOR EUR $ 2.012.037,01 30 $ 67.067,90 N.A.
J05AX09
Emtricitabina, 
Tenofovir y 
Rilpivirina
Tableta 
Recubierta 20054501-AA
Complera® tabletas 
recubiertas FRANCIA Ministry of Health P. FABRICANTE EUR $ 1.855.447,66 30 $ 61.848,26 N.A.
J05AX09
Emtricitabina, 
Tenofovir y 
Rilpivirina
Tableta 
Recubierta 20054501-AA
Complera® tabletas 
recubiertas MÉXICO Instituto mexicano del Seguro Social P. INSTITUCIONAL MXN - - - No precio 
Anexo 2.4 Ficha de regulación Complera® tabletas recubiertas 
ATC Descripción ATC 
Forma 
Farmaceutica Expediente Producto País Fuente Tipo de Precio Moneda
Precio de 
referencia COP Cantidad 
Precio por 
unidad  
COP 
 Causal  
J05AX09
Emtricitabina, 
Tenofovir y 
Rilpivirina
Tableta 
Recubierta 20054501-AA
Complera® tabletas 
recubiertas NORUEGA
Norwegian Medicines Agency 
(NOMA) P. CONSUMIDOR NOK $ 2.591.400,49 30 $ 86.380,02 N.A.
J05AX09
Emtricitabina, 
Tenofovir y 
Rilpivirina
Tableta 
Recubierta 20054501-AA
Complera® tabletas 
recubiertas NORUEGA
Norwegian Medicines Agency 
(NOMA) P. MAYORISTA NOK $ 2.122.850,95 30 $ 70.761,70 N.A.
J05AX09
Emtricitabina, 
Tenofovir y 
Rilpivirina
Tableta 
Recubierta 20054501-AA
Complera® tabletas 
recubiertas PANAMÁ Plataforma de compras públicas. (panamacompra) P. INSTITUCIONAL USD - - - N.A.
J05AX09
Emtricitabina, 
Tenofovir y 
Rilpivirina
Tableta 
Recubierta 20054501-AA
Complera® tabletas 
recubiertas PERÚ Observatorio de Precios - DIGEMID P. CONSUMIDOR PEN - - - N.A.
J05AX09
Emtricitabina, 
Tenofovir y 
Rilpivirina
Tableta 
Recubierta 20054501-AA
Complera® tabletas 
recubiertas PERÚ SEACE P. INSTITUCIONAL PEN - - - N.A.
J05AX09
Emtricitabina, 
Tenofovir y 
Rilpivirina
Tableta 
Recubierta 20054501-AA
Complera® tabletas 
recubiertas PORTUGAL 
Autoridade Nacional do 
Medicamentos e Produtos de 
Saude (INFARMED)
P. CONSUMIDOR EUR - - - Pagina 
caida
J05AX09
Emtricitabina, 
Tenofovir y 
Rilpivirina
Tableta 
Recubierta 20054501-AA
Complera® tabletas 
recubiertas REINO UNIDO British National Formulary P. FABRICANTE GBP - - -
Pagina 
caida
J05AX09
Emtricitabina, 
Tenofovir y 
Rilpivirina
Tableta 
Recubierta 20054501-AA
Complera® tabletas 
recubiertas URUGUAY
Unidad Centralizada de 
Adquisiciones P. INSTITUCIONAL URU - - - No precio 
Anexo 2.4 Ficha de regulación Complera® tabletas recubiertas 
CUM Expediente ATC Descripción ATC Forma Farmaceutica Producto 
Cantidad 
principio 
activo 1
Cantidad 
principio 
activo 2
Cantidad 
principio 
activo 3 
Unidad de 
medida 
Cantidad de 
principio 
activo 1 por 
presentación 
comercial 
Cantidad de 
principio 
activo 2 por 
presentación 
comercial 
Cantidad de 
principio 
activo 3 por 
presentación 
comercial  
Unidad de 
medida por 
presentación 
comercial 
Cantidad por 
Presentación 
comercial  
Unidad de 
dispensación 
de la 
presentación 
Titular 
20054501 20054501-1 J05AX09
Emtricitabina, 
Tenofovir y 
Rilpivirina
Tableta 
Recubierta Complera 200 300 25 mg 6000 9000 750 mg 30
Tabletas 
recubiertas
GILEAD 
SCIENCES INC
20054501 20054501-2 J05AX09
Emtricitabina, 
Tenofovir y 
Rilpivirina
Tableta 
Recubierta Complera 200 300 25 mg 6000 9000 750 mg 30
Tabletas 
recubiertas
GILEAD 
SCIENCES INC
COMPLERA® TABLETAS RECUBIERTAS
EMTRICITABINA 200 mg + TENOFOVIR 300 mg + RILPIVIRINA 25 mg 
6. FICHA TÉCNICA INVIMA  
Anexo 2.4 Ficha de regulación Complera® tabletas recubiertas 
País Moneda Ticker Promedio Período Referencia*
ALEMANIA Euro EUR $ 2.669,44
ARGENTINA Peso argentino ARG $ 257,82
AUSTRALIA Dólar australiano AUD $ 1.858,11
BRASIL Real brasileño BRL $ 843,41
CANADA Dólar canadiense CAD $ 1.894,38
CHILE Peso chileno CLP $ 3,68
ECUADOR Sucre ecuatoriano ECU $ 0,09
ESPAÑA Euro EUR $ 2.669,44
EE.UU. TRM USD $ 2.520,36
FRANCIA Euro EUR $ 2.669,44
MÉXICO Peso mexicano MXN $ 155,79
NORUEGA Corona noruega NOK $ 313,90
PANAMÁ Balboa panameña USD $ 2.206,15
PERÚ Nuevo sol peruano PEN $ 743,41
PORTUGAL Euro EUR $ 2.669,44
REINO UNIDO Libra esterlina GBP $ 3.480,10
URUGUAY Peso uruguayo URU $ 89,86
El promedio es determinado desde el 1 de junio de 2014 a 1 de junio de 2015
Para la asignación de este valor se toma como tipo de tasa "media" y el tipo de cambio "pesos 
colombianos por cada moneda"
Fuente: Banco de la República; http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo
7. TASAS DE CAMBIO 
Anexo 2.4 Ficha de regulación Complera® tabletas recubiertas 
PAIS FUENTE TIPO PRECIO PRIORIDAD
ALEMANIA DIMDI (Institute of Medical Documentation 
and Information) P. CONSUMIDOR 4
ALEMANIA DIMDI (Instituto of Medical Documentation 
and Information) P. REEMBOLSO 5
AUSTRALIA National Blood Authority P. INSTITUCIONAL 3
AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. FABRICANTE 4
AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. MAYORISTA 5
BRASIL Banco de Preços Em Saude P. INSTITUCIONAL 5
BRASIL CMED-ANVISA P. CONSUMIDOR 2
BRASIL CMED-ANVISA P. FABRICANTE 3
BRASIL CMED-ANVISA P. INSTITUCIONAL 4
CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index P. REEMBOLSO 4
CANADA
Ontario Drug Benefit 
Formulary/Comparative Drug Index - 
EXCEPTIONAL ACCESS PROGRAM
P. FABRICANTE 3
CANADA Regie de lássurance maladie du Quebec P. REEMBOLSO 5
CHILE
Central de abastecimiento del Sistema 
Nacional de servicios de Salud - 
CENABAST
P. INSTITUCIONAL 5
CHILE Portal de compras públicas (Chilecompra) P. INSTITUCIONAL 4
ECUADOR Consejo Nacional de Fijación y revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano P. CONSUMIDOR 4
ECUADOR Consejo Nacional de Fijación y revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano P. FABRICANTE 5
EE.UU. Center for Medicare and Medicaid Services 
- CMS P. INSTITUCIONAL 5
EE.UU. Federal Suply Schedule (FSS) - Department of Veterans Affairs (DVA) P. INSTITUCIONAL 3
EE.UU. MEDICAID P. INSTITUCIONAL 4
ESPAÑA Consejo General de Colegios Oficiales de Farmaceuticos P. CONSUMIDOR 4
ESPAÑA Consejo General de Colegios Oficiales de Farmaceuticos P. FABRICANTE 5
ESPAÑA Petrone Group P. CONSUMIDOR 3
FRANCIA L'assurance maladie P. CONSUMIDOR 2
FRANCIA L'assurance maladie P. FABRICANTE 4
FRANCIA Ministère des Affaires sociales et de la Santé P. FABRICANTE 5
FRANCIA Ministère des Affaires sociales, de la Santé 
et des Droits des femmes P. CONSUMIDOR 3
MÉXICO Instituto mexicano del Seguro Social P. INSTITUCIONAL 5
NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. CONSUMIDOR 3
NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. MAYORISTA 5
NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. REEMBOLSO 4
PANAMÁ Plataforma de compras públicas. (panamacompra) P. INSTITUCIONAL 5
PERÚ Observatorio de Precios - DIGEMID P. CONSUMIDOR 4
PERÚ Sistema Electrónico de Contratación del 
estado - SEACE P. INSTITUCIONAL 5
PORTUGAL Autoridade Nacional do Medicamentos e Produtos de Saude (INFARMED) P. CONSUMIDOR 5
REINO UNIDO NHS Drug Tariff P. REEMBOLSO 4
URUGUAY Unidad Centralizada de Adquisiciones P. INSTITUCIONAL 5
ARGENTINA Administracion Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Medica - ANMAT P. INSTITUCIONAL 5
REINO UNIDO British National Formulary P. FABRICANTE 5
Existe una priorización de fuente: En primer lugar, se prefieren las fuentes oficiales 
(gubernamentales) a las privadas. En segundo lugar, se prefieren los puntos más 
cercanos al punto de regulación. Y como tercer criterio de elección se analiza si es un 
mercado regulado o no. La escala oscila entre 5 y 1, siendo 5 el mayor nivel de prioridad y 
1 el menor. Esto se deriva de que por país existen hasta 5 fuentes. Este número se utiliza 
en el cálculo del PRI pues funciona como un "puntaje" de cada fuente: en la hoja "Consulta 
Detallada CUMs" se selecciona la fuente con precio disponible con puntaje (la columna 
"PRIORIDAD" de esta hoja) más alto por cada país y por cada CUM.
8. PREFERENCIA DE LA FUENTE 
Anexo 2.4 Ficha de regulación Complera® tabletas recubiertas 
FICHA DE REGULACIÓN 
STRIBILD® TABLETAS RECUBIERTAS
ELVITEGRAVIR 150 mg + COBICISTAT 150 mg + TENOFOVIR 300 mg + EMTRICIBINA 200 mg 
1. CONSULTA 
2. MARGEN
3. PRECIO DE REFERENCIA INTERNACIONAL 
Precio de Referencia Internacional de Medicamentos
*Periodo de referencia: 1 de junio de 2014 a 1 de junio 2015
4. REGULACIÓN 
5. PRECIOS
6. FICHA TÉCNICA INVIMA 
7. TASA DE CAMBIO 
8. FUENTES
No se puede mostrar la imagen en este momento.
Anexo 2.5 Ficha de regulación Stribild® tabletas recubiertas 
Expediente Medicamento País Fuente Tipo de Precio Moneda  Precio  Prioridad de la fuente 
¿Selecciona
do para PRI?
20061503-1 Stribild Tabletas ALEMANIA DIMDI (Institute of Medical Documentation and Information) P. REEMBOLSO EUR - 4 No
20061503-2 Stribild Tabletas ALEMANIA DIMDI (Institute of Medical Documentation and Information) P. CONSUMIDOR EUR - 5 No
20061503-1 Stribild Tabletas AUSTRALIA National Blood Authority P. INSTITUCIONAL AUD - 3 No
20061503-2 Stribild Tabletas AUSTRALIA National Blood Authority P. INSTITUCIONAL AUD - 3 No
20061503-1 Stribild Tabletas AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. FABRICANTE AUD 1.036,68 4 Si
20061503-1 Stribild Tabletas AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. MAYORISTA AUD - 5 No
20061503-2 Stribild Tabletas AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. FABRICANTE AUD 1.036,68 4 Si
20061503-2 Stribild Tabletas AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. MAYORISTA AUD - 5 No
20061503-1 Stribild Tabletas BRASIL Banco de Preços Em Saude P. INSTITUCIONAL BRL - 5 No
20061503-2 Stribild Tabletas BRASIL Banco de Preços Em Saude P. INSTITUCIONAL BRL - 5 No
20061503-1 Stribild Tabletas BRASIL CMED-ANVISA P. FABRICANTE BRL - 3 No
20061503-1 Stribild Tabletas BRASIL CMED-ANVISA P.CONSUMIDOR BRL - 2 No
20061503-2 Stribild Tabletas BRASIL CMED-ANVISA P. FABRICANTE BRL - 3 No
20061503-2 Stribild Tabletas BRASIL CMED-ANVISA P.CONSUMIDOR BRL - 2 No
20061503-1 Stribild Tabletas CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index P. REEMBOLSO CAD 46,39 4 Si
20061503-1 Stribild Tabletas CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index PRECIO COPAGO CAD 46,39 4 Si
20061503-1 Stribild Tabletas CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index P. FABRICANTE CAD - 3 No
20061503-2 Stribild Tabletas CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index P. REEMBOLSO CAD 46,39 4 Si
20061503-2 Stribild Tabletas CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index PRECIO COPAGO CAD 46,39 3 No
1. CONSULTA 
Anexo 2.5 Ficha de regulación Stribild® tabletas recubiertas 
Expediente Medicamento País Fuente Tipo de Precio Moneda  Precio  Prioridad de la fuente 
¿Selecciona
do para PRI?
20061503-2 Stribild Tabletas CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index P. FABRICANTE CAD 4 Si
20061503-1 Stribild Tabletas CANADA Regie de lássurance maladie du Quebec P. REEMBOLSO CAD 1.320,00 5 Si
20061503-2 Stribild Tabletas CANADA Regie de lássurance maladie du Quebec P. REEMBOLSO CAD 1.320,00 5 Si
20061503-1 Stribild Tabletas CHILE CENABAST P. INSTITUCIONAL CLP - 5 No
20061503-2 Stribild Tabletas CHILE CENABAST P. INSTITUCIONAL CLP - 5 No
20061503-1 Stribild Tabletas CHILE Portal de compras públicas (Chilecompra) P. INSTITUCIONAL CLP - 4 No
20061503-2 Stribild Tabletas CHILE Portal de compras públicas (Chilecompra) P. INSTITUCIONAL CLP - 4 No
20061503-1 Stribild Tabletas ECUADOR Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano P. CONSUMIDOR ECU - 4 Si
20061503-1 Stribild Tabletas ECUADOR Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano P. FABRICANTE ECU - 5 Si
20061503-2 Stribild Tabletas ECUADOR Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano P. CONSUMIDOR ECU - 4 Si
20061503-2 Stribild Tabletas ECUADOR Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano P. FABRICANTE ECU - 5 Si
20061503-1 Stribild Tabletas EE.UU. Center for Medicare and Medicaid Services - CMS P. INSTITUCIONAL USD - 5 No
20061503-2 Stribild Tabletas EE.UU. Center for Medicare and Medicaid Services - CMS P. INSTITUCIONAL USD - 5 No
20061503-1 Stribild Tabletas EE.UU. Federal Suply Schedule (FSS) - Department of Veterans Affairs (DVA) P. INSTITUCIONAL USD 3 No
20061503-2 Stribild Tabletas EE.UU. Federal Suply Schedule (FSS) - Department of Veterans Affairs (DVA) P. INSTITUCIONAL USD - 3 No
20053230-1 Stribild Tabletas EE.UU. MEDICAID P. INSTITUCIONAL USD 75,48 4 Si
20053230-2 Stribild Tabletas EE.UU. MEDICAID P. INSTITUCIONAL USD 75,48 4 Si
20061503-1 Stribild Tabletas ESPAÑA Consejo Oficial de Colegios Oficiales de Farmaceuticos P. CONSUMIDOR EUR - 4 No
20061503-1 Stribild Tabletas ESPAÑA Consejo Oficial de Colegios Oficiales de Farmaceuticos P. FABRICANTE EUR - 5 No
20061503-2 Stribild Tabletas ESPAÑA Consejo Oficial de Colegios Oficiales de Farmaceuticos P. CONSUMIDOR EUR - 4 No
Anexo 2.5 Ficha de regulación Stribild® tabletas recubiertas 
Expediente Medicamento País Fuente Tipo de Precio Moneda  Precio  Prioridad de la fuente 
¿Selecciona
do para PRI?
20061503-2 Stribild Tabletas ESPAÑA Consejo Oficial de Colegios Oficiales de Farmaceuticos P. FABRICANTE EUR - 5 No
20061503-1 Stribild Tabletas ESPAÑA Petrone Group P. CONSUMIDOR EUR 1.077,35 3 Si
20061503-2 Stribild Tabletas ESPAÑA Petrone Group P. CONSUMIDOR EUR 1.077,35 3 Si
20061503-1 Stribild Tabletas FRANCIA L'assurance maladie P. CONSUMIDOR EUR 977,37 2 No
20061503-1 Stribild Tabletas FRANCIA L'assurance maladie P. FABRICANTE EUR 867,71 4 Si
20061503-2 Stribild Tabletas FRANCIA L'assurance maladie P. CONSUMIDOR EUR 977,37 2 No
20061503-2 Stribild Tabletas FRANCIA L'assurance maladie P. FABRICANTE EUR 867,71 4 Si
20061503-1 Stribild Tabletas FRANCIA Ministry of Health P. FABRICANTE EUR 867,71 5 Si
20061503-2 Stribild Tabletas FRANCIA Ministry of Health P. FABRICANTE EUR 867,71 5 Si
20053230-1 Stribild Tabletas MÉXICO Instituto mexicano del Seguro Social P. INSTITUCIONAL MXN - 5 No
20053230-2 Stribild Tabletas MÉXICO Instituto mexicano del Seguro Social P. INSTITUCIONAL MXN - 5 No
20066564-1 Stribild Tabletas MÉXICO Instituto mexicano del Seguro Social P. INSTITUCIONAL MXN - 5 No
20064176-1 Stribild Tabletas MÉXICO Instituto mexicano del Seguro Social P. INSTITUCIONAL MXN - 5 No
20061503-1 Stribild Tabletas NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. CONSUMIDOR NOK 10.622,00 3 No
20061503-1 Stribild Tabletas NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. MAYORISTA NOK 8.218,05 5 Si
20061503-2 Stribild Tabletas NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. CONSUMIDOR NOK 10.622,00 3 No
20061503-2 Stribild Tabletas NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. MAYORISTA NOK 8.218,05 5 Si
20061503-1 Stribild Tabletas PANAMÁ Plataforma de compras públicas. (panamacompra) P. INSTITUCIONAL USD - 5 No
20061503-2 Stribild Tabletas PANAMÁ Plataforma de compras públicas. (panamacompra) P. INSTITUCIONAL USD - 5 No
20061503-1 Stribild Tabletas PERÚ Observatorio de Precios - DIGEMID P. CONSUMIDOR PEN - 4 Si
Anexo 2.5 Ficha de regulación Stribild® tabletas recubiertas 
Expediente Medicamento País Fuente Tipo de Precio Moneda  Precio  Prioridad de la fuente 
¿Selecciona
do para PRI?
20061503-2 Stribild Tabletas PERÚ Observatorio de Precios - DIGEMID P. CONSUMIDOR PEN - 4 Si
20061503-1 Stribild Tabletas PERÚ SEACE P. INSTITUCIONAL PEN - 5 No
20061503-2 Stribild Tabletas PERÚ SEACE P. INSTITUCIONAL PEN - 5 No
20061503-1 Stribild Tabletas PORTUGAL Autoridade Nacional do Medicamentos e Produtos de Saude (INFARMED) P. CONSUMIDOR EUR - 5 No
20061503-2 Stribild Tabletas PORTUGAL Autoridade Nacional do Medicamentos e Produtos de Saude (INFARMED) P. CONSUMIDOR EUR - 5 No
20061503-1 Stribild Tabletas REINO UNIDO British National Formulary P. FABRICANTE GBP - 4 No
20061503-2 Stribild Tabletas REINO UNIDO British National Formulary P. FABRICANTE GBP - 4 No
20061503-1 Stribild Tabletas URUGUAY Unidad Centralizada de Adquisiciones P. INSTITUCIONAL URU - 5 No
20061503-2 Stribild Tabletas URUGUAY Unidad Centralizada de Adquisiciones P. INSTITUCIONAL URU - 5 No
Anexo 2.5 Ficha de regulación Stribild® tabletas recubiertas 
Mercado 
Relevante Expediente Medicamento País Fuente Tipo de Precio Moneda
 Precio CUM 
Fuente - 
Moneda Local 
 Precio CUM 
Ajustado - 
Moneda Local 
 Precio CUM 
Ajustados con 
Factores Aditivos 
y Multiplicativos 
(COP). 
 Precio Ajustado - 
COP - Unidad 
Mínima de 
Concentración 
N.A. 20061503-1 Stribild Tabletas AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. FABRICANTE AUD 1.036,68 1.106,62 $ 2.056.221,69 $ 68.540,72
N.A. 20061503-2 Stribild Tabletas AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. FABRICANTE AUD 1.036,68 1.106,62 $ 2.056.221,69 $ 68.540,72
N.A. 20061503-1 Stribild Tabletas CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index P. REEMBOLSO CAD 46,39 46,39 $ 2.636.374,55 $ 87.879,15
N.A. 20061503-1 Stribild Tabletas CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index PRECIO COPAGO CAD 46,39 46,39 $ 2.636.374,55 $ 87.879,15
N.A. 20061503-2 Stribild Tabletas CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index P. REEMBOLSO CAD 46,39 46,39 $ 2.636.374,55 $ 87.879,15
N.A. 20061503-2 Stribild Tabletas CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index PRECIO COPAGO CAD 46,39 46,39 $ 2.636.374,55 $ 87.879,15
N.A. 20061503-1 Stribild Tabletas CANADA Regie de lássurance maladie du Quebec P. REEMBOLSO CAD 1.320,00 1.320,00 $ 2.500.581,60 $ 83.352,72
N.A. 20061503-2 Stribild Tabletas CANADA Regie de lássurance maladie du Quebec P. REEMBOLSO CAD 1.320,00 1.320,00 $ 2.500.581,60 $ 83.352,72
N.A. 20053230-1 Stribild Tabletas EE.UU. MEDICAID P. INSTITUCIONAL USD 75,48 75,48 $ 5.706.930,79 $ 190.231,03
N.A. 20053230-2 Stribild Tabletas EE.UU. MEDICAID P. INSTITUCIONAL USD 75,48 75,48 $ 5.706.930,79 $ 190.231,03
N.A. 20061503-1 Stribild Tabletas ESPAÑA Petrone Group P. CONSUMIDOR EUR 1.077,35 1.077,35 $ 2.875.921,18 $ 95.864,04
N.A. 20061503-2 Stribild Tabletas ESPAÑA Petrone Group P. CONSUMIDOR EUR 1.077,35 1.077,35 $ 2.875.921,18 $ 95.864,04
N.A. 20061503-1 Stribild Tabletas FRANCIA L'assurance maladie P. FABRICANTE EUR 867,71 912,41 $ 2.435.623,75 $ 81.187,46
N.A. 20061503-2 Stribild Tabletas FRANCIA L'assurance maladie P. FABRICANTE EUR 867,71 912,41 $ 2.435.623,75 $ 81.187,46
N.A. 20061503-1 Stribild Tabletas FRANCIA Ministry of Health P. FABRICANTE EUR 867,71 912,41 $ 2.435.623,75 $ 81.187,46
N.A. 20061503-2 Stribild Tabletas FRANCIA Ministry of Health P. FABRICANTE EUR 867,71 912,41 $ 2.435.623,75 $ 81.187,46
N.A. 20061503-1 Stribild Tabletas NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. MAYORISTA NOK 8.218,05 8.711,15 $ 2.734.395,85 $ 91.146,53
N.A. 20061503-2 Stribild Tabletas NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. MAYORISTA NOK 8.218,05 8.711,15 $ 2.734.395,85 $ 91.146,53
2. MARGEN 
Anexo 2.5 Ficha de regulación Stribild® tabletas recubiertas 
No. País Precio Unidad
1 ALEMANIA Tab 
2 AUSTRALIA $68.540,72 Tab 
3 BRASIL Tab 
4 CANADA $86.370,34 Tab 
5 CHILE Tab 
6 ECUADOR Tab 
7 EEUU $190.231,03 Tab 
8 ESPAÑA $95.864,04 Tab 
9 FRANCIA $81.187,46 Tab 
10 MÉXICO Tab 
11 NORUEGA $91.146,53 Tab 
12 PANAMÁ Tab 
13 PERÚ Tab 
14 PORTUGAL Tab 
15 REINO UNIDO Tab 
16 URUGUAY Tab 
PRI $82.483,18 Tab 
3. PRECIO DE REFERENCIA INTERNACIONAL 
STRIBILD® TABLETAS RECUBIERTAS
ELVITEGRAVIR 150 mg + COBICISTAT 150 mg + TENOFOVIR 300 mg + EMTRICIBINA 200 mg 
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Anexo 2.5 Ficha de regulación Stribild® tabletas recubiertas 
No. Mercado Relevante Expediente Medicamento Titular 
Precio de referencia 
internacional ajustado a 
CUM local 
(COP) 
 Precio promedio en 
Colombia 
(COP) 
 Participación 
mayor al 10 %  Es regulado  
1 N.A. 20061503-1
Stribild ® frasco x 30 tabletas recubiertas 
 Elvitegravir 150 mg +  Cobicistat 150 mg  
Emtricitabina 200 mg + Tenofovir 300 mg +
GILEAD 
SCIENCES INC $ 2.474.495,37 No disponible en SISMED Si Si
2 N.A. 20061503-2
Complera® frasco x 30 tabletas recubiertas 
 Emtricitabina 200 mg + Tenofovir 300 mg +  
Rilpivirina 25 mg 
GILEAD 
SCIENCES INC $ 2.474.495,37 No disponible en SISMED Si Si
IHH MENOR A 
2500: NO
STRIBILD® TABLETAS RECUBIERTAS
ELVITEGRAVIR 150 mg + COBICISTAT 150 mg + TENOFOVIR 300 mg + EMTRICIBINA 200 mg   
4. REGULACIÓN 
Anexo 2.5 Ficha de regulación Stribild® tabletas recubiertas 
ATC Descripción ATC 
Forma 
Farmaceutica Expediente Producto País Fuente Tipo de Precio Moneda
Precio de 
referencia COP Cantidad 
Precio por 
unidad  
COP 
 Causal  
J05AR09
Elvitegravir, 
Cobicistab, 
Emtricitabina y 
Tenofovir 
Tableta 
Recubierta 20061503-AA
Stribild® tabletas 
recubiertas ALEMANIA
DIMDI (Institute of Medical 
Documentation and 
Information)
P. REEMBOLSO EUR - - - No precio 
J05AR09
Elvitegravir, 
Cobicistab, 
Emtricitabina y 
Tenofovir 
Tableta 
Recubierta 20061503-AA
Stribild® tabletas 
recubiertas ALEMANIA
DIMDI (Institute of Medical 
Documentation and 
Information)
P. CONSUMIDOR EUR - - - No precio 
J05AR09
Elvitegravir, 
Cobicistab, 
Emtricitabina y 
Tenofovir 
Tableta 
Recubierta 20061503-AA
Stribild® tabletas 
recubiertas AUSTRALIA National Blood Authority P. INSTITUCIONAL AUD - - - No precio 
J05AR09
Elvitegravir, 
Cobicistab, 
Emtricitabina y 
Tenofovir 
Tableta 
Recubierta 20061503-AA
Stribild® tabletas 
recubiertas AUSTRALIA
Pharmaceutical Benefits 
Scheme P. FABRICANTE AUD $ 2.056.221,69 30 $ 68.540,72 N.A.
J05AR09
Elvitegravir, 
Cobicistab, 
Emtricitabina y 
Tenofovir 
Tableta 
Recubierta 20061503-AA
Stribild® tabletas 
recubiertas AUSTRALIA
Pharmaceutical Benefits 
Scheme P. MAYORISTA AUD $ 2.056.221,69 $ 68.540,72 N.A.
J05AR09
Elvitegravir, 
Cobicistab, 
Emtricitabina y 
Tenofovir 
Tableta 
Recubierta 20061503-AA
Stribild® tabletas 
recubiertas BRASIL Banco de Preços Em Saude P. INSTITUCIONAL BRL - - - No precio 
J05AR09
Elvitegravir, 
Cobicistab, 
Emtricitabina y 
Tenofovir 
Tableta 
Recubierta 20061503-AA
Stribild® tabletas 
recubiertas BRASIL CMED-ANVISA P. FABRICANTE BRL - - - No precio 
J05AR09
Elvitegravir, 
Cobicistab, 
Emtricitabina y 
Tenofovir 
Tableta 
Recubierta 20061503-AA
Stribild® tabletas 
recubiertas BRASIL CMED-ANVISA P.CONSUMIDOR BRL - - - No precio 
J05AR09
Elvitegravir, 
Cobicistab, 
Emtricitabina y 
Tenofovir 
Tableta 
Recubierta 20061503-AA
Stribild® tabletas 
recubiertas CANADA
Ontario Drug Benefit 
Formulary/Comparative Drug 
Index
P. REEMBOLSO CAD $ 2.636.374,55 30 $ 87.879,15 N.A.
J05AR09
Elvitegravir, 
Cobicistab, 
Emtricitabina y 
Tenofovir 
Tableta 
Recubierta 20061503-AA
Stribild® tabletas 
recubiertas CANADA
Ontario Drug Benefit 
Formulary/Comparative Drug 
Index
PRECIO COPAGO CAD $ 2.636.374,55 30 $ 87.879,15 N..A
5. PRECIOS MEDICAMENTO
Anexo 2.5 Ficha de regulación Stribild® tabletas recubiertas 
ATC Descripción ATC 
Forma 
Farmaceutica Expediente Producto País Fuente Tipo de Precio Moneda
Precio de 
referencia COP Cantidad 
Precio por 
unidad  
COP 
 Causal  
J05AR09
Elvitegravir, 
Cobicistab, 
Emtricitabina y 
Tenofovir 
Tableta 
Recubierta 20061503-AA
Stribild® tabletas 
recubiertas CANADA
Ontario Drug Benefit 
Formulary/Comparative Drug 
Index
P. FABRICANTE CAD $ 2.636.374,55 30 $ 87.879,15 N.A.
J05AR09
Elvitegravir, 
Cobicistab, 
Emtricitabina y 
Tenofovir 
Tableta 
Recubierta 20061503-AA
Stribild® tabletas 
recubiertas CANADA
Regie de lássurance maladie 
du Quebec P. REEMBOLSO CAD $ 2.500.581,60 30 $ 83.352,72 N.A.
J05AR09
Elvitegravir, 
Cobicistab, 
Emtricitabina y 
Tenofovir 
Tableta 
Recubierta 20061503-AA
Stribild® tabletas 
recubiertas CHILE CENABAST P. INSTITUCIONAL CLP - - - No precio 
J05AR09
Elvitegravir, 
Cobicistab, 
Emtricitabina y 
Tenofovir 
Tableta 
Recubierta 20061503-AA
Stribild® tabletas 
recubiertas CHILE
Portal de compras públicas 
(Chilecompra) P. INSTITUCIONAL CLP - - - No precio 
J05AR09
Elvitegravir, 
Cobicistab, 
Emtricitabina y 
Tenofovir 
Tableta 
Recubierta 20061503-AA
Stribild® tabletas 
recubiertas ECUADOR
Consejo Nacional de Fijación 
y Revisión de Precios de 
Medicamentos de Uso 
Humano
P. CONSUMIDOR ECU - - - No precio 
J05AR09
Elvitegravir, 
Cobicistab, 
Emtricitabina y 
Tenofovir 
Tableta 
Recubierta 20061503-AA
Stribild® tabletas 
recubiertas EE.UU.
Center for Medicare and 
Medicaid Services - CMS P. INSTITUCIONAL USD - - - No precio 
J05AR09
Elvitegravir, 
Cobicistab, 
Emtricitabina y 
Tenofovir 
Tableta 
Recubierta 20061503-AA
Stribild® tabletas 
recubiertas EE.UU.
Federal Suply Schedule 
(FSS) - Department of 
Veterans Affairs (DVA)
P. INSTITUCIONAL USD - - - No precio 
J05AR09
Elvitegravir, 
Cobicistab, 
Emtricitabina y 
Tenofovir 
Tableta 
Recubierta 20061503-AA
Stribild® tabletas 
recubiertas EE.UU. MEDICAID P. INSTITUCIONAL USD $ 5.706.930,79 30 $ 190.231,03 N.A.
J05AR09
Elvitegravir, 
Cobicistab, 
Emtricitabina y 
Tenofovir 
Tableta 
Recubierta 20061503-AA
Stribild® tabletas 
recubiertas ESPAÑA Consejo Oficial de Colegios Oficiales de Farmaceuticos P. CONSUMIDOR EUR - - -
Pagina 
caida
J05AR09
Elvitegravir, 
Cobicistab, 
Emtricitabina y 
Tenofovir 
Tableta 
Recubierta 20061503-AA
Stribild® tabletas 
recubiertas ESPAÑA Consejo Oficial de Colegios Oficiales de Farmaceuticos P. FABRICANTE EUR - - -
Pagina 
caida
J05AR09
Elvitegravir, 
Cobicistab, 
Emtricitabina y 
Tenofovir 
Tableta 
Recubierta 20061503-AA
Stribild® tabletas 
recubiertas ESPAÑA Petrone Group P. CONSUMIDOR EUR $ 2.875.921,18 30 $ 95.864,04 N.A.
Anexo 2.5 Ficha de regulación Stribild® tabletas recubiertas 
ATC Descripción ATC 
Forma 
Farmaceutica Expediente Producto País Fuente Tipo de Precio Moneda
Precio de 
referencia COP Cantidad 
Precio por 
unidad  
COP 
 Causal  
J05AR09
Elvitegravir, 
Cobicistab, 
Emtricitabina y 
Tenofovir 
Tableta 
Recubierta 20061503-AA
Stribild® tabletas 
recubiertas FRANCIA L'assurance maladie P. FABRICANTE EUR $ 2.435.623,75 30 $ 81.187,46 N.A.
J05AR09
Elvitegravir, 
Cobicistab, 
Emtricitabina y 
Tenofovir 
Tableta 
Recubierta 20061503-AA
Stribild® tabletas 
recubiertas FRANCIA L'assurance maladie P. CONSUMIDOR EUR $ 2.609.030,57 30 $ 86.967,69 N.A.
J05AR09
Elvitegravir, 
Cobicistab, 
Emtricitabina y 
Tenofovir 
Tableta 
Recubierta 20061503-AA
Stribild® tabletas 
recubiertas FRANCIA Ministry of Health P. FABRICANTE EUR $ 2.435.623,75 30 $ 81.187,46 N.A.
J05AR09
Elvitegravir, 
Cobicistab, 
Emtricitabina y 
Tenofovir 
Tableta 
Recubierta 20061503-AA
Stribild® tabletas 
recubiertas MÉXICO Instituto mexicano del Seguro Social P. INSTITUCIONAL MXN - - - No precio 
J05AR09
Elvitegravir, 
Cobicistab, 
Emtricitabina y 
Tenofovir 
Tableta 
Recubierta 20061503-AA
Stribild® tabletas 
recubiertas NORUEGA
Norwegian Medicines Agency 
(NOMA) P. CONSUMIDOR NOK $ 3.334.204,18 30 $ 111.140,14 N.A.
J05AR09
Elvitegravir, 
Cobicistab, 
Emtricitabina y 
Tenofovir 
Tableta 
Recubierta 20061503-AA
Stribild® tabletas 
recubiertas NORUEGA
Norwegian Medicines Agency 
(NOMA) P. MAYORISTA NOK $ 2.734.395,85 30 $ 91.146,53 N.A.
J05AR09
Elvitegravir, 
Cobicistab, 
Emtricitabina y 
Tenofovir 
Tableta 
Recubierta 20061503-AA
Stribild® tabletas 
recubiertas PANAMÁ Plataforma de compras públicas. (panamacompra) P. INSTITUCIONAL USD - - - N.A.
J05AR09
Elvitegravir, 
Cobicistab, 
Emtricitabina y 
Tenofovir 
Tableta 
Recubierta 20061503-AA
Stribild® tabletas 
recubiertas PERÚ Observatorio de Precios - DIGEMID P. CONSUMIDOR PEN - - - N.A.
J05AR09
Elvitegravir, 
Cobicistab, 
Emtricitabina y 
Tenofovir 
Tableta 
Recubierta 20061503-AA
Stribild® tabletas 
recubiertas PERÚ SEACE P. INSTITUCIONAL PEN - - - N.A.
J05AR09
Elvitegravir, 
Cobicistab, 
Emtricitabina y 
Tenofovir 
Tableta 
Recubierta 20061503-AA
Stribild® tabletas 
recubiertas PORTUGAL 
Autoridade Nacional do 
Medicamentos e Produtos de 
Saude (INFARMED)
P. CONSUMIDOR EUR - - - Pagina 
caida
J05AR09
Elvitegravir, 
Cobicistab, 
Emtricitabina y 
Tenofovir 
Tableta 
Recubierta 20061503-AA
Stribild® tabletas 
recubiertas REINO UNIDO British National Formulary P. FABRICANTE GBP - - -
Pagina 
caida
Anexo 2.5 Ficha de regulación Stribild® tabletas recubiertas 
ATC Descripción ATC 
Forma 
Farmaceutica Expediente Producto País Fuente Tipo de Precio Moneda
Precio de 
referencia COP Cantidad 
Precio por 
unidad  
COP 
 Causal  
J05AR09
Elvitegravir, 
Cobicistab, 
Emtricitabina y 
Tenofovir 
Tableta 
Recubierta 20061503-AA
Stribild® tabletas 
recubiertas URUGUAY
Unidad Centralizada de 
Adquisiciones P. INSTITUCIONAL URU - - - No precio 
Anexo 2.5 Ficha de regulación Stribild® tabletas recubiertas 
CUM Expediente ATC Descripción ATC Forma Farmaceutica Producto 
Cantidad 
principio 
activo 1
Cantidad 
principio 
activo 2
Cantidad 
principio 
activo 3 
Cantidad 
principio 
activo 4 
Unidad 
de 
medida 
Cantidad de 
principio activo 
1 por 
presentación 
comercial 
Cantidad de 
principio 
activo 2 por 
presentación 
comercial 
Cantidad de 
principio 
activo 3 por 
presentación 
comercial  
Cantidad de 
principio 
activo 4 por 
presentación 
comercial  
Unidad de 
medida por 
presentación 
comercial 
Cantidad por 
Presentación 
comercial  
Unidad de 
dispensación 
de la 
presentación 
Titular 
20061503 20061503-1 J05AR09
Elvitegravir, 
Cobicistab, 
Emtricitabina y 
Tenofovir 
Tableta 
Recubierta Stribild 150 150 200 300 mg 4500 4500 6000 9000 mg 30
Tabletas 
recubiertas
GILEAD 
SCIENCES 
INC
20061503 20061503-2 J05AR09
Elvitegravir, 
Cobicistab, 
Emtricitabina y 
Tenofovir 
Tableta 
Recubierta Stribild 150 150 200 300 mg 4500 4500 6000 9000 mg 30
Tabletas 
recubiertas
GILEAD 
SCIENCES 
INC
STRIBILD® TABLETAS RECUBIERTAS
ELVITEGRAVIR 150 mg + COBICISTAT 150 mg + TENOFOVIR 300 mg + EMTRICIBINA 200 mg 
6. FICHA TÉCNICA INVIMA  
Anexo 2.5 Ficha de regulación Stribild® tabletas recubiertas 
País Moneda Ticker Promedio Período Referencia*
ALEMANIA Euro EUR $ 2.669,44
ARGENTINA Peso argentino ARG $ 257,82
AUSTRALIA Dólar australiano AUD $ 1.858,11
BRASIL Real brasileño BRL $ 843,41
CANADA Dólar canadiense CAD $ 1.894,38
CHILE Peso chileno CLP $ 3,68
ECUADOR Sucre ecuatoriano ECU $ 0,09
ESPAÑA Euro EUR $ 2.669,44
EE.UU. TRM USD $ 2.520,36
FRANCIA Euro EUR $ 2.669,44
MÉXICO Peso mexicano MXN $ 155,79
NORUEGA Corona noruega NOK $ 313,90
PANAMÁ Balboa panameña USD $ 2.206,15
PERÚ Nuevo sol peruano PEN $ 743,41
PORTUGAL Euro EUR $ 2.669,44
REINO UNIDO Libra esterlina GBP $ 3.480,10
URUGUAY Peso uruguayo URU $ 89,86
El promedio es determinado desde el 1 de junio de 2014 a 1 de junio de 2015
Para la asignación de este valor se toma como tipo de tasa "media" y el tipo de cambio "pesos 
colombianos por cada moneda"
Fuente: Banco de la República; http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo
7. TASAS DE CAMBIO 
Anexo 2.5 Ficha de regulación Stribild® tabletas recubiertas 
PAIS FUENTE TIPO PRECIO PRIORIDAD
ALEMANIA DIMDI (Institute of Medical Documentation 
and Information) P. CONSUMIDOR 4
ALEMANIA DIMDI (Instituto of Medical Documentation 
and Information) P. REEMBOLSO 5
AUSTRALIA National Blood Authority P. INSTITUCIONAL 3
AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. FABRICANTE 4
AUSTRALIA Pharmaceutical Benefits Scheme P. MAYORISTA 5
BRASIL Banco de Preços Em Saude P. INSTITUCIONAL 5
BRASIL CMED-ANVISA P. CONSUMIDOR 2
BRASIL CMED-ANVISA P. FABRICANTE 3
BRASIL CMED-ANVISA P. INSTITUCIONAL 4
CANADA Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index P. REEMBOLSO 4
CANADA
Ontario Drug Benefit 
Formulary/Comparative Drug Index - 
EXCEPTIONAL ACCESS PROGRAM
P. FABRICANTE 3
CANADA Regie de lássurance maladie du Quebec P. REEMBOLSO 5
CHILE
Central de abastecimiento del Sistema 
Nacional de servicios de Salud - 
CENABAST
P. INSTITUCIONAL 5
CHILE Portal de compras públicas (Chilecompra) P. INSTITUCIONAL 4
ECUADOR Consejo Nacional de Fijación y revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano P. CONSUMIDOR 4
ECUADOR Consejo Nacional de Fijación y revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano P. FABRICANTE 5
EE.UU. Center for Medicare and Medicaid Services 
- CMS P. INSTITUCIONAL 5
EE.UU. Federal Suply Schedule (FSS) - Department of Veterans Affairs (DVA) P. INSTITUCIONAL 3
EE.UU. MEDICAID P. INSTITUCIONAL 4
ESPAÑA Consejo General de Colegios Oficiales de Farmaceuticos P. CONSUMIDOR 4
ESPAÑA Consejo General de Colegios Oficiales de Farmaceuticos P. FABRICANTE 5
ESPAÑA Petrone Group P. CONSUMIDOR 3
FRANCIA L'assurance maladie P. CONSUMIDOR 2
FRANCIA L'assurance maladie P. FABRICANTE 4
FRANCIA Ministère des Affaires sociales et de la Santé P. FABRICANTE 5
FRANCIA Ministère des Affaires sociales, de la Santé 
et des Droits des femmes P. CONSUMIDOR 3
MÉXICO Instituto mexicano del Seguro Social P. INSTITUCIONAL 5
NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. CONSUMIDOR 3
NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. MAYORISTA 5
NORUEGA Norwegian Medicines Agency (NOMA) P. REEMBOLSO 4
PANAMÁ Plataforma de compras públicas. (panamacompra) P. INSTITUCIONAL 5
PERÚ Observatorio de Precios - DIGEMID P. CONSUMIDOR 4
PERÚ Sistema Electrónico de Contratación del 
estado - SEACE P. INSTITUCIONAL 5
PORTUGAL Autoridade Nacional do Medicamentos e Produtos de Saude (INFARMED) P. CONSUMIDOR 5
REINO UNIDO NHS Drug Tariff P. REEMBOLSO 4
URUGUAY Unidad Centralizada de Adquisiciones P. INSTITUCIONAL 5
ARGENTINA Administracion Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Medica - ANMAT P. INSTITUCIONAL 5
REINO UNIDO British National Formulary P. FABRICANTE 5
Existe una priorización de fuente: En primer lugar, se prefieren las fuentes oficiales 
(gubernamentales) a las privadas. En segundo lugar, se prefieren los puntos más 
cercanos al punto de regulación. Y como tercer criterio de elección se analiza si es un 
mercado regulado o no. La escala oscila entre 5 y 1, siendo 5 el mayor nivel de prioridad y 
1 el menor. Esto se deriva de que por país existen hasta 5 fuentes. Este número se utiliza 
en el cálculo del PRI pues funciona como un "puntaje" de cada fuente: en la hoja "Consulta 
Detallada CUMs" se selecciona la fuente con precio disponible con puntaje (la columna 
"PRIORIDAD" de esta hoja) más alto por cada país y por cada CUM.
8. PREFERENCIA DE LA FUENTE 
Anexo 2.5 Ficha de regulación Stribild® tabletas recubiertas 
País Base de Datos Medicamento ¿Se encuentra información?
¿Por qué?
En caso de no encontrar, indique la 
causa
Atripla® tabletas No
Celsentri® 150 mg 
tabletas No
Celsentri® 300 mg 
tabletas No
Complera® tabletas No
Stribild® tabletas No
Atripla® tabletas No
Celsentri® 150 mg 
tabletas No
Celsentri® 300 mg 
tabletas No
Complera® tabletas No
Stribild® tabletas No
Atripla® tabletas Si 
Celsentri® 150 mg 
tabletas Si 
Celsentri® 300 mg 
tabletas Si 
Complera® tabletas Si 
Stribild® tabletas Si 
Atripla® tabletas No
Celsentri® 150 mg 
tabletas No
Celsentri® 300 mg 
tabletas No
Complera® tabletas No
Stribild® tabletas No
Atripla® tabletas No
Celsentri® 150 mg 
tabletas Si 
Celsentri® 300 mg 
tabletas Si 
Complera® tabletas No
Stribild® tabletas No
Banco de Preços Em 
Saude
No se presenta información en la 
base de datos. Sin embargo, 
estos medicamentos si se 
comercializan en este país.
CMED-ANVISA No Aplica 
Brasil
National Blood Authority
La base de datos presenta 
precios para sangre y productos 
de la sangre.
Pharmaceutical Benefits 
Scheme No Aplica 
Australia 
REVISIÓN DE BASES DE DATOS INTERNACIONALES 
Alemania
DIMDI (Institute of 
Medical Documentation 
and Information)
No se presenta información en la 
base de datos. Sin embargo, 
estos medicamentos si se 
comercializan en este país.
Anexo 3. Revisión de bases de datos internacionales 
País Base de Datos Medicamento ¿Se encuentra información?
¿Por qué?
En caso de no encontrar, indique la 
causa
Atripla® tabletas SI 
Celsentri® 150 mg 
tabletas Si 
Celsentri® 300 mg 
tabletas Si 
Complera® tabletas Si 
Stribild® tabletas Si 
Atripla® tabletas Si 
Celsentri® 150 mg 
tabletas No
Celsentri® 300 mg 
tabletas No
Complera® tabletas Si 
Stribild® tabletas Si 
Atripla® tabletas No
Celsentri® 150 mg 
tabletas No
Celsentri® 300 mg 
tabletas No
Complera® tabletas No
Stribild® tabletas No
Atripla® tabletas No
Celsentri® 150 mg 
tabletas No
Celsentri® 300 mg 
tabletas No
Complera® tabletas No
Stribild® tabletas No
Atripla® tabletas Si No Aplica 
Celsentri® 150 mg 
tabletas No
Celsentri® 300 mg 
tabletas No
Complera® tabletas No
Stribild® tabletas No
Atripla® tabletas No
Celsentri® 150 mg 
tabletas No
Celsentri® 300 mg 
tabletas No
Complera® tabletas No
Stribild® tabletas No
EEUU
Ecuador
Consejo Nacional de 
Fijación y Revisión de 
Precios de 
Medicamentos de Uso 
Humano
Este medicamento no es 
comercializado en este país.
Center for Medicare and 
Medicaid Services – 
CMS
No se presenta información en la 
base de datos. Sin embargo, 
estos medicamentos si se 
comercializan en este país.
Canada
Ontario Drug Benefit 
Formulary/Comparative 
Drug Index
No Aplica 
Regie de lássurance 
maladie du Quebec No Aplica 
Chile 
CENABAST
No se presenta información en la 
base de datos. Sin embargo, 
estos medicamentos si se 
comercializan en este país.
Portal de compras 
públicas (Chilecompra)
No se presenta información en la 
base de datos. Sin embargo, 
estos medicamentos si se 
comercializan en este país.
Anexo 3. Revisión de bases de datos internacionales 
País Base de Datos Medicamento ¿Se encuentra información?
¿Por qué?
En caso de no encontrar, indique la 
causa
Atripla® tabletas No
Celsentri® 150 mg 
tabletas No
Celsentri® 300 mg 
tabletas No
Complera® tabletas No
Stribild® tabletas No
Atripla® tabletas Si 
Celsentri® 150 mg 
tabletas Si 
Celsentri® 300 mg 
tabletas Si 
Complera® tabletas Si 
Stribild® tabletas Si 
Atripla® tabletas No
Celsentri® 150 mg 
tabletas No
Celsentri® 300 mg 
tabletas No
Complera® tabletas No
Stribild® tabletas No
Atripla® tabletas Si 
Celsentri® 150 mg 
tabletas Si 
Celsentri® 300 mg 
tabletas Si 
Complera® tabletas Si 
Stribild® tabletas Si 
Atripla® tabletas Si 
Celsentri® 150 mg 
tabletas Si 
Celsentri® 300 mg 
tabletas Si 
Complera® tabletas Si 
Stribild® tabletas Si 
Atripla® tabletas Si 
Celsentri® 150 mg 
tabletas Si 
Celsentri® 300 mg 
tabletas Si 
Complera® tabletas Si 
Stribild® tabletas Si 
ESPAÑA 
Consejo Oficial de 
Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos
La pagina permite la busqueda 
pero no registra precio para estos 
medicamentos 
Petrone Group No Aplica 
FRANCIA
L'assurance maladie No Aplica 
Ministry of Health No Aplica 
Consejo Nacional de 
Fijación y Revisión de 
Precios de 
Medicamentos de Uso 
Humano
EEUU
No Aplica 
Federal Suply Schedule 
(FSS) - Department of 
Veterans Affairs (DVA)
No se presenta información en la 
base de datos. Sin embargo, 
estos medicamentos si se 
comercializan en este país.
Anexo 3. Revisión de bases de datos internacionales 
País Base de Datos Medicamento ¿Se encuentra información?
¿Por qué?
En caso de no encontrar, indique la 
causa
Atripla® tabletas No
Celsentri® 150 mg 
tabletas Si 
Celsentri® 300 mg 
tabletas Si 
Complera® tabletas No
Stribild® tabletas No
Atripla® tabletas Si 
Celsentri® 150 mg 
tabletas Si 
Celsentri® 300 mg 
tabletas Si 
Complera® tabletas Si 
Stribild® tabletas Si 
Atripla® tabletas No
Celsentri® 150 mg 
tabletas No
Celsentri® 300 mg 
tabletas No
Complera® tabletas No
Stribild® tabletas No
Atripla® tabletas Si 
Celsentri® 150 mg 
tabletas No
Celsentri® 300 mg 
tabletas No
Complera® tabletas No
Stribild® tabletas No
Atripla® tabletas No
Celsentri® 150 mg 
tabletas No
Celsentri® 300 mg 
tabletas No
Complera® tabletas No
Stribild® tabletas No
Atripla® tabletas No
Celsentri® 150 mg 
tabletas No
Celsentri® 300 mg 
tabletas No
Complera® tabletas No
Stribild® tabletas No
SEACE
No se presenta información en la 
base de datos. Sin embargo, 
estos medicamentos si se 
comercializan en este país
Portugal 
Autoridade Nacional do 
Medicamentos e 
Produtos de Saude 
(INFARMED)
La pagina permite la busqueda 
pero no registra precio para estos 
medicamentos
Peru 
Panama 
Plataforma de compras 
públicas. 
(panamacompra)
Este medicamento no es 
comercializado en este país
Observatorio de Precios 
– DIGEMID
No se presenta información en la 
base de datos. Sin embargo, 
estos medicamentos si se 
comercializan en este país
México Instituto mexicano del Seguro Social
No se presenta información en la 
base de datos. Sin embargo, 
estos medicamentos si se 
comercializan en este país.
Noruega Norwegian Medicines Agency No Aplica 
Anexo 3. Revisión de bases de datos internacionales 
País Base de Datos Medicamento ¿Se encuentra información?
¿Por qué?
En caso de no encontrar, indique la 
causa
Atripla® tabletas No
Celsentri® 150 mg 
tabletas No
Celsentri® 300 mg 
tabletas No
Complera® tabletas No
Stribild® tabletas No
Atripla® tabletas No
Celsentri® 150 mg 
tabletas No
Celsentri® 300 mg 
tabletas No
Complera® tabletas No
Stribild® tabletas No
Reino unido British National Formulary
La pagina permite la busqueda 
pero no registra precio para estos 
medicamentos
Uruguay  Unidad Centralizada de Adquisiciones
No se presenta información en la 
base de datos. Sin embargo, 
estos medicamentos si se 
comercializan en este país
Anexo 3. Revisión de bases de datos internacionales 
1 EFAVIRENZ 
Fórmula molecular: C14H9ClF3NO2
Peso molecular: 315.677 g/mol
2 EMTRICITABINA 
Fórmula molecular: C8H10N3FO3S 
Peso molecular: 347.25 g/mol
REVISIÓN DE ÁCTIVOS RELACIONADOS 
ActivoNo. Datos quimicos Mecanismo de acción 
Es un inhibidor de la transcriptasa inversa no nucleósido 
(NNRTI) de VIH-1. Es un inhibidor no competitivo de la 
transcriptasa inversa del VIH-1 y no inhibe de manera 
significativa la transcriptasa inversa del VIH-2 o las polimerasas 
de ADN celular
Es un análogo sintético del nucleósido citidina con actividad 
específica sobre los virus de la inmunodeficiencia humana (VIH-
1 y VIH-2) y de la hepatitis B (VHB). La emtricitabina se fosforila 
por medio de enzimas celulares a la forma 5'-trifosfato de 
emtricitabina, que es un inhibidor competitivo de la transcriptasa 
inversa del VIH-1, produciendo una interrupción de la cadena de 
ADN. La emtricitabina es un inhibidor débil de las polimerasas a, 
ß y e del ADN de los mamíferos y de la polimerasa g del ADN 
mitocondrial.
Anexo 4. Revisión de áctivos relacionados 
ActivoNo. Datos quimicos Mecanismo de acción 
3 TENOFOVIR
Fórmula molecular: C9H14N5O4P 
Peso molecular: 347.25 g/mol
4 MARAVIROC 
Fórmula molecular: C29H41N5F2O  
Peso molecular: 513.673 g/mol
Unión selectiva a co-receptor humano de quimioquinas CCR5 
impidiendo la entrada en células del VIH-1 con tropismo CCR5
Es un inhibidor de la transcriptasa inversa del VIH-1 y la 
polimerasa del VHB, al competir con el sustrato natural 
desoxiadenosina-5'-trifosfato en el sitio de unión, y se incorpora 
al ADN provocando la terminación de la cadena. El difosfato de 
tenofovir es un inhibidor débil de las polimerasas celulares a, ß, 
y g. 
Anexo 4. Revisión de áctivos relacionados 
ActivoNo. Datos quimicos Mecanismo de acción 
5 RILPIVIRINA 
Fórmula molecular: C22H18N6  
Peso molecular: 402.89 g/mol
6 ELVITEGRAVIR
Fórmula molecular: C23H23ClFNO5  
Peso molecular: 447.89 g/mol
7 COBICISTAT
Fórmula molecular: C40H53N7O5S2 
Peso molecular: 776.035 g/mol
Es un inhibidor selectivo del mecanismo de los citocromos P450 
de la subfamilia CYP3A. Esta inhibición potencia la exposición 
sistémica a los substratos de CYP3A, como elvitegravir, cuya 
biodisponibilidad resulta limitada y su semivida acortada por el 
metabolismo dependiente de CYP3A. 
Es un fármaco diarilpirimidínico, no análogo de nucleósidos, 
inhibidor de la transcriptasa inversa del VIH-1 (ITINN). Su 
actividad se basa en una inhibición no competitiva de la
transcriptasa inversa (TI) del VIH-1. Rilpivirina no inhibe las 
polimerasas α, β y γ del ADN celular humano
Es un inhibidor de la transferencia de las hebras de la integrasa 
del VIH-1. La inhibición de la integrasa impide la integración del 
ADN del VIH-1 en el ADN genómico del huésped, con el 
consiguiente bloqueo de la formación de provirus del VIH-1 y de 
la propagación de la infección viral
Anexo 4. Revisión de áctivos relacionados 
